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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 
рыночных отношений все большее значение для осуществления эффективного 
управления и принятия рациональных решений имеет информация, 
предоставляемая системой управленческого учета. В связи с этим управленческий 
учет можно рассматривать в качестве информационного базиса системы 
управления предприятием. 
Традиционно под системой управленческого учета понимается 
установленная предприятием система сбора, регистрации, обобщения и 
представления информации о хозяйственной деятельности предприятия и его 
структурных подразделений для осуществления планирования, контроля и 
управления этой деятельностью.  Проблема внедрения управленческого учета в 
отечественную практику приобретает первостепенное значение, возникает 
необходимость проведения глубоких исследований экономической природы, 
сущности и содержания управленческого учета, его теоретических основ.  
Управленческий учет - это область знаний и сфера деятельности, связанная 
с формированием и использованием экономической информации для управления 
внутри хозяйствующего субъекта. Используя фрагментарную неполноценную 
информацию, многие руководители стремятся принимать верные решения, часто 
пытаясь заменить информацию интуицией.  
В эпоху становления и развития систем и механизмов информационного 
общества информация, необходимая для управления предприятием, а также 
способность осмысливать и эффективно управлять информационными потоками 
приобретают особое значение. Поэтому проблема информационно-
аналитического обеспечения становится всѐ более актуальной и практически 
значимой в управлении бизнесом. Особенно актуальными представляются 
методы, способные выявлять неявную информацию, восполнять, компенсировать 
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недостающую информацию, генерировать новые данные, 
элиминировать неопределѐнность и риск. 
В рыночной экономике процесс принятия решений на всех уровнях 
происходит в условиях, когда неизвестен конечный результат деятельности. 
Следовательно, возникает неясность, неуверенность и соответственно возрастает 
риск, то есть опасность неудачи и непредвиденных потерь. Проблема управления 
деятельностью предприятия существует в любом секторе хозяйствования и 
поэтому формирование доступной для большинства специалистов предприятий 
методики оценки рисков, разработка практических рекомендаций по снижению и 
минимизации рисков является на сегодняшний день насущными проблемами 
российских предприятий.  
При формировании управленческих решений, направленных на повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходима 
объективная информационная база. Примером такой базы для оценки рисков в 
системе управленческого учета могут выступить совокупность сведений 
включающих достаточный и необходимый объем информации обо всех 
существенных направлениях деятельности предприятия для проведения процедур 
управленческого анализа и принятия на его основе обоснованных управленческих 
решений.  
Таким образом, оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности в 
системе управленческого учета как совокупность способов и методов 
исследования предприятия позволяет своевременно обнаружить и обозначить 
возможные и имеющиеся проблемы, реально оценить  сильные и слабые стороны 
его деятельности, дать возможность установить уровень риска финансового 
состояния предприятия,  следовательно, она является исходной позицией для 
дальнейшей разработки и реализации стратегии финансового управления. 
В условиях российской нестабильности проблема риска имеет большое 
значение при обосновании управленческих решений не только стратегического 
характера, но и на стадии краткосрочного планирования деятельности 
предприятия. Риск является сложной, порой неразрешимой проблемой. Если еще 
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в недалеком прошлом (в советский период) государство практически 
принимало на себя все риски предприятий и организаций, то в рыночной 
экономике ситуация в корне изменилась: предприятие вынуждено самостоятельно 
действовать в плане снижения степени влияния предпринимательских и 
финансовых рисков. В России практика управления рисками пока еще не 
получила широкого распространения на предприятиях, но это дело завтрашнего 
дня. С развитием рыночных отношений в нашей стране усиливается роль 
конкуренции, однако расширяются и возможности для успешной деятельности. 
Чтобы преуспеть в своем деле, нужны оригинальные решения и действия. 
Следует отметить, что руководителями и специалистами предприятий 
недооценивается важность внедрения управленческого учета и управления 
рисками в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Эти 
обстоятельства и обусловили выбор  и  актуальность темы диссертационного 
исследования. 
Степень научной  разработанности проблемы. В экономической 
литературе вопросам становления управленческого учета в последнее время 
уделяют достаточно много внимания. В исследование и развитие различных 
аспектов управленческого учета значительный вклад внесли такие отечественные 
ученые и специалисты, как Аверчев И.В., Азарская М.А., Бархатов А.П., Бекетов 
Н.В., Бекетов П.Н., Богатин Ю.В., Бородина Е.И., Валебникова Н.В., Вахрушина 
М.А., Волкова О.Н., Волошин Д.А., Ивашкевич В.Б., Илышева Н.Н., Карпова 
Т.П., Керимов В.Э., Кириченко О.С., Кондраков Н.П., Крылов С.И., Мельник, 
Миронова О.А., М.В., Мухарь И.Ф., Нечеухина Н.С., Палий В.Ф., Шеремет А.Д., 
Янковский К.П. и другие. Теоретический и практический интерес представляют 
исследования по проблемам бухгалтерского управленческого учета, проведенные  
такими зарубежными учеными, как  А.Апчерч,  К.Друри, Р.Каплан, Д.Нортон, Б. 
Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, Дж. Сигел, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, и 
другие. В большинстве публикаций и учебных пособий раскрываются 
теоретические и практические вопросы управленческого учета промышленных 
предприятий или других коммерческих организаций, тогда как риски  финансово-
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хозяйственной деятельности в системе управленческого учета, разработаны 
крайне слабо.  
Также можно выделить работы, в которых рассматриваются вопросы 
информационно-аналитического обеспечения управленческого учета: Барышева 
С.Б., Власовой Л., Волошина Д.А., Деминой И.Д., Еремеева В.И., Залевский В.А., 
Капустиной Н.В., Коноваловой Г.И., Коростелкина М.М., Маняевой В.А., 
Маркарьян Э.А., Матвейчевой Е.В., Мицкевич А.А., Никифоровой Н.А., 
Савицкой Г.В., Стрижаковой Е.Н., Усатовой Л.В., Шапоровой О.А., Шешуковой 
Т.Г.  и другие. Выводы многих экспертов об универсальности и полезности 
управленческого учета основываются главным образом на зарубежном опыте без 
учета отраслевых особенностей и относятся к числу общепринятых 
управленческих технологий. 
Проблема управления рисками предприятия в той или иной степени 
получила отражение в достаточно большом количестве научных трудов. Научной  
базой теоретических исследований в сфере управления рисками служат труды 
зарубежных и отечественных ученых, которые внесли реальный вклад в развитие 
теории  и практики управления рисками:  Асильдеровой  Л.М., Баталовой Т.Н., 
Воробьева С.Я., Бахур К.В., Бланк И.А., Васина С.М., Воронцовского А.В., 
Гончарова Д.С., Караниной Е.В., Качалова Р.М., Лепешкиной М.Н., 
Мартынушкина А.Б., Поздеева В.Л., Прыкина В.Б.,   Уродовских В.Н., Уткина 
Э.А., Фролова Д.А., Хохлов Н.В., Черновой Г.В., Шапкина А.С., Шевелева А.Е.  и 
др.  
Оценивая научный вклад названных авторов в решение проблем 
формирования и развития бухгалтерского и управленческого учета рисков, 
следует отметить, что многие исследования представлены с позиции широкого 
охвата рисков по их видам, сферам и элементам учетной политики предприятия 
без привязки к направлениям финансово-хозяйственной деятельности и системы 
ее программно-аналитического обеспечения. В этой связи возникает 
необходимость исследования рисков по направлениям финансово-хозяйственной 
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деятельности  с позиции развития информационно-аналитического 
обеспечения управленческого учета и системы управления предприятием в целом. 
В настоящее время термин «риск» нашел широкое применение в сфере 
финансовой деятельности, информационных системах, страховании, и трактовка 
рисков остается довольно свободной, однако понятие риска в управленческом 
учете недостаточно глубоко изучено. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является  формирование  системы управленческого учета рисков по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ориентированного на 
совершенствование его информационно- и программно-аналитического 
обеспечения. 
В соответствии со сформулированной целью диссертационного 
исследования были поставлены следующие научные задачи: 
1) раскрыть и обосновать концептуальные положения в сфере 
управленческого учета  на предприятии, теоретически уточнить понятие 
«управленческий учет рисков финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия»  и определить его место в управлении предприятием; определить 
современные системы управленческого учета с позиции охвата важнейших 
факторов развития предприятия в условиях неопределенности; 
2) теоретически обосновать концептуальный подход к формированию 
информационно-аналитического обеспечения управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; методически обосновать и 
разработать критерии формирования и анализа управленческой отчетности с 
позиции учета рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
3) разработать систему информационно-аналитического обеспечения 
управленческого учета рисков по направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия; сформировать базу информационных данных  для 
оценки рисков в системе управленческого учета на основе промышленного 
предприятия; определить концептуальный подход к классификации расходов 
предприятия с учетом рисков; 
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4) разработать информационно-аналитическую систему 
показателей управленческого учета с позиции оценки комплекса рисков по 
направлениям финансово-хозяйственной деятельности; сформировать и 
предложить к внедрению на современных предприятиях механизм программно-
аналитического обеспечения системы управленческого учета рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятия на базе действующей платформы «1С: 
Предприятие». 
Области исследования диссертационной работы соответствуют Паспорту 
специальностей ВАК 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика: 
1.7.       Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет 
в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей. 
1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 
управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим 
сегментам хозяйственной деятельности. 
1.10. Методология применения современных информационных и 
коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. 
2.3.  Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, 
прогнозирования экономической деятельности. 
4.15.  Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес - 
рисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология 
финансово-экономических и актуарных расчетов. 
Предметом диссертационного  исследования являются аналитические 
процессы,  комплекс методов и показателей управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности    предприятия. 
Объектом  исследования является финансово-хозяйственная и 
аналитическая  деятельность промышленного предприятия (на основе данных 
управленческого учета ОАО «Котласский химический завод»). 
Теоретической и методологической основой исследования являются 
работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, журнальные статьи, 
материалы научных конференций и семинаров, научно-методическая литература. 
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Информационную базу исследования  составили показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, текущего и оперативного учета, статьи 
периодических изданий с конкретными примерами из российской и мировой 
практики, расчеты и обоснования показателей управленческого учета рисков, 
выполненные  автором, данные периодических изданий. 
Методы исследования. В процессе проведения исследования 
использовались следующие методы и приемы экономического исследования: 
монографический, статистико-экономический, расчетно-конструктивный, 
абстрактно логический, экспериментальный, сравнительного анализа,  различные 
методы оценки риска. 
Научная новизна исследования состоит в развитии системы 
управленческого учета рисков  финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, обеспечивающем повышение эффективности его аналитической 
работы и процесса управления. 
На защиту выносятся следующие пункты научной новизны, 
полученные лично автором: 
1. Обоснована необходимость совершенствования системы 
управленческого учета с целью формирования информационной базы рисков 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которая определяется как 
информационно-аналитическая система показателей и индикаторов рисков, 
сформированных на базе комплекса учетных и управленческих данных, 
ориентированная на комплексную оценку угроз финансового состояния с позиции 
достижения поставленных целей обеспечения устойчивого развития (п.1.7,1.8 
паспорта специальности 08.00.12).  
2. Представлен концептуальный подход к формированию системы 
информационно-аналитического обеспечения управленческого учета рисков на 
основе процессов формирования и анализа управленческой отчетности для целей 
последующей оценки факторов рисков по направлениям финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (п.1.8, 2.3 паспорта специальности 
08.00.12).  
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3. Предложена методика  управленческого учета рисков по 
направлениям финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
информационной базой для которой является система информационно-
аналитического обеспечения учета комплекса адаптированных к конкретному 
предприятию факторов рисков, позволяющая определить уровень финансовых 
возможностей и угроз как основы его стратегического устойчивого  развития 
(п.2.3, 4.15 паспорта специальности 08.00.12). 
4. Разработана информационная база управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, адаптированная к 
требованиям автоматизированной системы бухгалтерского учета «1С: 
Предприятие» конфигурации «Бухгалтерия предприятия»,  что позволяет 
реализовать принцип рациональности бухгалтерского учета (п.1.10 специальности 
08.00.12). 
Степень достоверности полученных результатов. Обоснованность и 
достоверность результатов исследования обеспечена научной методологией 
проведения исследования, опорой на общепризнанные научные достижения в 
исследуемой области, последовательностью и системностью в решении 
поставленных задач, достоверной информационной базой и внедрением 
полученных результатов в практическую деятельность ряда предприятий. 
Основные теоретические и практические положения диссертации были 
опубликованы в сборниках научных трудов, рецензируемых журналах, в 
материалах международных научно-практических конференциях. 
 Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы и 
предложения, полученные автором в процессе исследования, углубляют 
теоретико-методологические аспекты управленческого учета в условиях 
неопределенности и риска финансово-хозяйственной деятельности  
промышленных предприятий. Авторский подход к построению системы 
информационно-аналитического обеспечения управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности  может быть использован  для оценки 
рисков в системе управленческого учета  на любом предприятии. 
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Рекомендуемая система показателей управленческого учета с 
позиции оценки комплекса рисков позволит повысить эффективность системы 
управленческого учета рисков  финансово-хозяйственной  деятельностью 
промышленных предприятий в целом.  
Выводы и рекомендации, носят в основном универсальный практический 
характер и могут быть применены для создания эффективно действующих 
регулирующих механизмов. Практическое применение результатов 
диссертационного исследования при их реализации позволит повысить 
обоснованность управленческих решений и благодаря этому более конструктивно 
развивать финансово-хозяйственную деятельность предприятий на современном 
этапе. 
Апробация результатов диссертации. Результаты исследования 
апробированы и внедрены в учетно-аналитическую деятельность промышленных 
и производственных предприятий Архангельской области: ОАО «Котласский 
химический завод», ООО «Мастер», ООО «Двина-сервис», что подтверждено 
актами внедрения.  
Основные теоретические и методические разработки используются в 
учебном процессе для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
«Экономика», «Менеджмент», в рамках курсов дисциплин «Бухгалтерский 
финансовый учет», «Учет и анализ», «Анализ финансовой отчетности», 
«Управленческий учет», Финансовый менеджмент».  
Структура диссертации обуславливается целью исследования, 
определяется логикой рассмотрения взаимосвязанных вопросов и совокупностью 
решаемых задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы, приложений.  
Во введении отражена актуальность темы, цель, основные задачи, объект, 
предмет и методы исследования, научная новизна и практическая значимость 
работы. 
В первой главе «Теория и методология формирования и развития 
управленческого учета в условиях неопределенности и рисков финансово-
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хозяйственной деятельности предприятий» обобщаются основные 
положения и анализируются  концептуальные положения в сфере 
управленческого учета; рассматриваются современные системы управленческого 
учета с позиции охвата важнейших факторов развития предприятий в условиях 
неопределенности; определяется концепция информационно-аналитического 
обеспечения управленческого учета рисков финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий; рассматриваются методологические основы и 
критерии формирования и анализа управленческой отчетности с позиции учета 
рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Во второй  главе «Система информационно-аналитического обеспечения  
управленческого учета рисков финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия» дается характеристика и анализируются риски финансово-
хозяйственной деятельности предприятия  и формируется база информационных 
данных  для оценки рисков в системе управленческого учета предприятия; 
определяется концептуальный подход к классификации расходов предприятия с 
учетом рисков; разрабатывается информационно-аналитическую система 
показателей управленческого учета с позиции оценки комплекса рисков.  
В третьей главе «Совершенствование  программно-аналитического 
обеспечения  системы управленческого учета рисков финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия» предлагаются модули обработки данных в системе 
управленческого учета рисков, методические рекомендации по программно-
аналитическому сопровождению и применение автоматизированной системы 
рисков на предприятии с позиции оценки эффективности методики.  
В заключении диссертации обобщены рекомендации, сформулированы 
выводы и практические рекомендации, полученные в ходе диссертационного 
исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ  ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
1.1. Основные теоретические исследования и анализ концептуальных 
положений в сфере управленческого учета 
 
Развитие рыночных отношений в нашей стране и появление большого числа 
негосударственных (коммерческих) отечественных и зарубежных предприятий 
поставили перед бухгалтерским учетом новые задачи. Одной из них стало 
предоставление информации менеджерам для принятия управленческих решений. 
В связи с этим возникла необходимость создания системы внутренней 
информации - управленческого учета.  
Современные условия хозяйствования и реформирование системы 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО повысили интерес современных 
исследователей к определению понятия и предназначения управленческого учета 
[24]. Вот уже более 20 лет как в отечественной бухгалтерской прессе активно 
обсуждается тема управленческого учета. Однако на практике только немногие 
предприятия внедрили учет в целях управления, остальные довольствуются 
аналитикой данных финансовой бухгалтерии. 
Вопрос о необходимости выделения управленческого учета из общей 
системы учета до сих пор остается дискуссионным. Мнения авторов по этим 
вопросам колеблются от узкого понимания управленческого учета (как 
подсистемы бухгалтерского учета, не предназначенного для отдельного глубокого 
научного исследования) до его трактовки как общей системы управления 
предприятием, охватывающей все функции управления и формирующей 
информацию, удовлетворяющую всем сферам управления [24]. 
В России и зарубежных странах был уже накоплен опыт в области учета 
издержек производства и их анализа, однако, несмотря на это, нет единой 
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концепции управленческого учета. Существует несколько основных 
теорий, главное различие между которыми - круг задач, решаемых 
управленческим учетом [136]. 
В настоящее время проблема применения управленческого учета в целях 
повышения эффективности управления предприятием приобретает все большую 
актуальность. Это обусловлено как отсутствием единой методологической базы и 
рекомендаций по организации управленческого учета в отдельных отраслях 
отечественной экономики, так и в целом особенностями становления и развития 
управленческого учета в России. Соответственно, в результате недостаточного 
развития теоретических и практических основ внедрения и использования 
управленческого учета многие российские руководители не всегда, либо не в 
полной мере осознают роль управленческого учета на предприятии, цели и задачи 
его внедрения и использования в управляемой ими предприятии. Для начала 
попробуем сформулировать определение управленческого учета, основные цели, 
задачи, принципы и подходы его применения на современном предприятии. 
Для целей определения управленческого учета рассмотрим в первую 
очередь его эволюцию, развитие и изменение целей и задач его внедрения и 
применения, а также наиболее распространенные в настоящее время точки 
зрения: сущность, роль и назначение управленческого учета и его место в системе 
управления предприятием. Так, весь эволюционный процесс развития и 
расширения сферы управленческого учета за рубежом как экономической 
деятельности можно представить в виде следующих четырех этапов, на каждом из 
которых происходило смещение приоритетов в целях и задачах его применения 
[134]: 
1. До 1950 г., когда управленческий учет использовался исключительно для 
определения затрат и реализации финансового контроля посредством применения 
бюджетирования и методов калькуляции себестоимости производимой 
продукции. 
2. В 1950-1965 гг. к сфере применения управленческого учета добавилось 
предоставление информации в целях управленческого планирования и контроля 
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посредством использования таких методов, как анализ принятия решений 
и учет по центрам ответственности. 
3. В 1985-1995 гг. акцент использования управленческого учета сместился в 
область сокращения потерь ресурсов, задействованных в бизнес-процессах, 
посредством применения процессного анализа и более точных методов 
управления затратами. 
4. После 1995 г. цели и задачи управленческого учета фокусируются на 
управлении целевыми результатами на основе эффективного использования 
ресурсного обеспечения, применения методов прогнозирования, оценки, 
планирования и контроля сбалансированных оценочных показателей, управления 
изменениями и знаниями, а также управления по целям и результатам. 
В связи с этим можно выделить два следующих основных подхода к 
сущности управленческого учета, сформировавшихся в результате развития и 
расширения сферы использования управленческого учета - традиционные 
модели и современные концепции управленческого учета. 
Проанализировав мнения ученых в области определения сущности понятия 
«управленческий учет», можно сделать вывод о том, что управленческий учет - 
это система учета, планирования, контроля, анализа данных о затратах и 
результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для управления 
объектов, оперативного принятия на этой основе различных управленческих 
решений в целях оптимизации финансовых результатов в деятельности 
предприятия. 
Официального определения управленческого учета в законодательных 
актах, входящих в систему нормативного регулирования Российской Федерации, 
нет. Это оправданно, поскольку внедрение управленческого учета – внутреннее 
дело каждого предприятия, государство не может обязать предприятия вести 
управленческий учет или предписать единые правила его ведения [136]. На 
основании вышеизложенного можно сделать вывод, что управленческий учет – 
это внутренняя информационная система, представляющая информацию для 
принятия решений. 
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Понятие «управленческий учет» авторами, которые достаточно много 
внимания уделили исследованию и развитию различных аспектов 
управленческого учета представлены в таблице 1. 
Таблица 1- Анализ понятия «управленческий учет» 
Автор Определение управленческого учета 
 
Кондраков Н.П. 
Важнейшей целью управленческого учета выделяет создание условий, 
позволяющих руководству предприятия принимать правильные 
управленческие решения 
 
Вещунова Н.Л. 
Управленческий учет - интегрированная подсистема, включающая вопросы 
как непосредственного бухгалтерского учета, так и планирования, контроля 
и анализа предприятия в целях принятия необходимых управленческих 
решений 
Вахрушина М.А. Управленческий учет - самостоятельное направление бухгалтерского учета 
организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат 
информацией, используемой для планирования, управления, контроля и 
оценки организации в целом, а также ее структурных подразделений  
 
Шеремет А. Д. 
Управленческий учет - подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках 
одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 
используемой для планирования, собственно управления и контроля за 
деятельностью организации 
 
Палий В.Ф.,  
Р. Вандер Вил 
Управленческий учет - система управления, способ управления, 
представляющий собой мощное  средство усовершенствования работы 
организации и повышения ее эффективности 
К. Друри Управленческий учет- учет необходимый для обеспечения информацией 
лиц, входящих в состав организации (предприятия), где проводится учет 
 
Большинство авторов склоняется к следующему определению 
управленческого учета: управленческий учет - это установленная предприятием 
система сбора, регистрации, обобщения и представления информации о 
хозяйственной деятельности предприятия и ее структурных подразделений для 
осуществления планирования, анализа, контроля и управления этой 
деятельностью. 
Таким образом, управленческий учет расширяет бухгалтерский финансовый 
учет и применяется, прежде всего, для отражения внутренних операций 
предприятия. Он предназначен для агентов предприятия и его администрации в 
области управления. Информация должна поступать на различные уровни 
управления в объемах и  сроки, позволяющие принимать управленческие решения  
в условиях максимального понимания сложившейся ситуации, знания 
потенциальных возможностей предприятия, наличия определенных ресурсов. 
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Основные пользователи информации управленческого учета 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Пользователи информации управленческого учета 
Пользователи Информация для них 
Высшее 
руководство 
предприятия 
Формирует стратегические цели управления предприятием,  для 
достижения которых оно получает: интегрированные управленческие 
отчеты о результатах производственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности предприятия  и ее основных структурных подразделений за 
прошедший отчетный период и на конкретный будущий период; 
материалы анализа влияния внутренних и внешних факторов на 
результаты деятельности предприятия  и ее основных структурных 
подразделений; плановые и прогнозные показатели на предстоящий 
период 
Руководители 
структурных 
подразделений 
Формируют оперативную стратегию реализации долгосрочных целей 
развития предприятия. Они получают управленческие отчеты о 
деятельности подразделения на конкретный момент, результаты их 
аналитической обработки, плановую и прогнозную информацию о 
подразделении, а также информацию о смежных подразделениях и 
контрагентах 
Специалисты В пределах своей компетенции получают информацию о деятельности 
предприятий  и ее структурных подразделений, а также прогнозы 
внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на результаты 
хозяйственной деятельности 
 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основная цель 
управленческого учета – предоставление  руководителям и специалистам 
предприятия  и структурных подразделений плановой, фактической и прогнозной 
информации о деятельности предприятия  и внешнем окружении для обеспечения 
возможности принятия обоснованных управленческих решений. 
Управленческое решение – это выбор экономически обоснованного 
варианта, осуществляемый руководителем на основе своих должностных 
полномочий, служащий основанием для реализации конкретных действий в 
рамках многоуровневой системы управления предприятием для оптимального 
достижения ее цели [24]. 
На современном этапе своего развития управленческий учет на 
предприятии представляет собой не просто учетную систему, но и начинает 
становиться основным ключевым ядром всей системы управления предприятием 
в целом. Другими словами, современный управленческий учет является 
интегрированной системой управления предприятием, формирующей и 
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обеспечивающей информацией о результатах деятельности как всего 
предприятия в целом, так и его отдельных составляющих - структурных 
подразделений, сотрудников, проектов и т.д. [134]. Также можно сказать, что его 
цель заключается в формировании и функционировании информационной 
системы предприятия в целях эффективного управления финансово-
хозяйственной деятельностью. Таким образом, основную цель внедрения и 
использования современной системы управленческого учета на предприятии 
можно сформулировать следующим образом - достаточное и своевременное 
обеспечение всех уровней управления плановой, фактической и прогнозной 
информацией, необходимой для принятия обоснованных управленческих 
решений на основе оперативного и детализированного сбора, систематизации и 
анализа информации. 
Выделим основные задачи внедрения и применения управленческого учета 
в соответствии с вышеприведенными формулировками понятия и основной цели 
его использования: 
1) Использование для прогнозирования, планирования, учета и анализа 
комплексной системы качественных и количественных показателей деятельности 
предприятия, в том числе качество, производительность, полезность товаров 
(услуг) для потребителя, лояльность сотрудников и др.; 
2) Обоснование процессов принятия, контроля реализации и оценки 
эффективности управленческих решений на всех уровнях управления 
предприятия; 
3) Контроль реализации внутренних процессов предприятия, 
своевременная разработка и внедрение изменений в их функционирование в 
целях повышения их эффективности и гибкости, а также повышения 
конкурентоспособности предприятия в целом; 
4) Учет и отражение внешних условий, влияющих на деятельность 
предприятия; 
5) Выбор, реализация и оценка эффективности стратегии предприятия; 
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6) Обеспечение всех уровней управления информацией, 
сопровождающейся необходимыми таблицами, сводами, рисунками, графиками и 
т.д.  Для целей принятия взвешенных управленческих решений. 
Эффективное решение вышеперечисленных задач может быть достигнуто за 
счет комплексности в построении и функционировании управленческого учета, 
который  обеспечивается использованием принципов формирования, разработки, 
внедрения и использования системы управленческого учета. Система 
управленческого учета, организованная на конкретном предприятии, должна 
отвечать ряду установленных принципов, представленных в таблице  3. 
Таблица 3 -  Общепринятые принципы управленческого учета 
Принцип Обеспечение принципа 
1 2 
Непрерывность деятельности 
предприятия 
Предприятие будет развиваться в будущем и ориентирует 
руководство предприятия на создание информационного 
обслуживания решений долгосрочных проблем 
Использование единых 
планово-учетных единиц 
измерения 
В планировании и учете производства  обеспечивает между 
ними прямую и обратную связь. Планово-учетные единицы 
раскрывают сущность систем оперативно-
производственного планирования на разных его уровнях; с 
их помощью возникает реальная возможность для 
разработки методологии системы учета, основанной на 
тесной взаимосвязи показателей управленческого учета 
производства и бухгалтерского учета затрат, определения 
результатов хозяйствования отдельных структурных 
подразделений 
Оценка результатов 
деятельности структурных 
подразделений предприятия 
Один из основополагающих принципов построения системы 
управленческого учета. Управленческий учет должен быть 
связан с  оперативно-производственным и технико-
экономическим планированием. Оценка результатов 
деятельности предусматривает определение тенденций и 
перспектив каждого подразделения в формировании 
прибыли предприятия от производства до продажи 
продукции 
Многократное использование 
первичной и промежуточной 
информации 
Упрощает систему учета и делает ее эффективной. При 
оперативном управлении информация управленческого 
учета подкрепляется и иногда дополняется бухгалтерскими 
данными. В свою очередь данные финансового учета 
детализируются, дополняются информацией, поступающей 
от управленческого учета. Сущность принципа заключается 
в разовой фиксации данных в первичных документах или 
производственных расчетах и многократном их 
использовании при всех видах управленческой деятельности 
без повторной фиксации, регистрации или расчетов 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 
Формирование показателей 
внутренней оперативной 
отчетности 
Управленческая информация обладает способностью так 
формировать по данным первичного учета показатели 
внутренней отчетности, что они становятся системой 
коммуникаций внутри предприятия. На нулевом уровне 
возникает учетная информация в первичных документах, 
отчетах основных и вспомогательных цехов; на первом 
уровне группируется информация в сводных документах 
отдела снабжения, производственных подразделений, 
сбытового и финансового отдела, бухгалтерии, складского 
хозяйства; на последующих уровнях производится 
объединение и формирование отчетной сводной 
документации. На самом верхнем уровне происходит 
обобщение сводной информации, поступившей из 
структурных подразделений, и преобразование ее в 
результирующую отчетную документацию отделами 
Полнота и аналитичность 
информации об объектах учета 
Показатели, содержащиеся в отчетах, должны быть 
представлены в удобном для анализа виде, не требовать 
дополнительной аналитической обработки. Нарушение этого 
принципа приводит к удорожанию системы и потере 
оперативности управления 
Принцип периодичности Отражающий производственный и коммерческий циклы 
предприятия 
Принцип бюджетного 
(сметного) метода управления 
затратами, финансами, 
коммерческой деятельностью 
Используется на крупных предприятиях как инструмент 
планирования, контроля и регулирования. Бюджетный цикл 
состоит из процедур планирования всех сфер деятельности, 
подразделений; суммирования проектных решений всего 
коллектива; расчета проекта бюджета; расчетов вариантов 
плана и внесения корректив; окончательного планирования 
и учета изменяющихся условий и отклонений от 
запланированного 
 
В системе управления предприятием управленческий учет выполняет ряд 
функций: 
1) Контрольная функция. В рамках управленческого учета реализуются 
три вида контроля: предварительный - до совершения операции, текущий - во 
время осуществления операции, последующий - после ее совершения; 
2) Обеспечение сохранности собственности. Инструментом для 
выполнения этой функции является инвентаризация имущества предприятия, 
которая позволяет определить все изменения в составе собственности; 
3) Информационная функция. Информация широко используется в 
оперативно-техническом, статистическом учете, для планирования, 
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прогнозирования, выработки тактики и стратегии деятельности. К 
управленческой информации предъявляются такие требования, как 
объективность, достоверность, своевременность, оперативность; 
4) Функция обратной связи. Используя функцию обратной связи, 
отражают фактические значения показателей, осуществляют контроль за 
выполнением плановых показателей, стандартов всех видов ресурсов, 
устанавливают различные недостатки, выявляют резервы производства, степень 
их мобилизации и использования; 
5) Аналитическая функция. Реализация этой функции позволяет 
осуществлять анализ по всем разделам бухгалтерского учета, в том числе анализ 
использования всех видов ресурсов, затрат на производство и реализацию 
продукции, правильности применяемых цен. 
Управленческий учет индивидуален для каждого предприятия в связи с тем, 
что все экономические субъекты имеют отличие в целях, стратегии,  приоритетах, 
структуре бизнес-процессов, организационной структуре, особенностях в 
управлении бизнесом, системе распределения и передаче ответственности. 
Управленческий учет в узком смысле - это система сбора, предоставления, 
обработки и анализа оперативной информации, необходимой менеджменту 
предприятия для планирования, анализа и контроля за деятельностью 
предприятия, принятия обоснованных управленческих решений, обеспечения 
эффективного использования ресурсов и контроля за полнотой их учета, а также 
для подготовки финансово-экономической отчетности для внешних и внутренних 
пользователей [193]. 
В российской практике чаще управленческий учет рассматривается  в 
широком смысле (в соответствии с термином «management accounting» как 
система, которая в рамках одного предприятия обеспечивает управленческий 
персонал информацией, используемой для планирования, управления и контроля 
за деятельностью предприятия [136]. 
Объектами управленческого учета является как внешняя, так внутренняя 
среда функционирования предприятия. Для детализации объектов 
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управленческого учета очень важно заранее уточнить цели предприятия. 
Для коммерческих предприятий объекты управленческого учета – это ресурсы, 
бизнес-процессы и результаты текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности. 
Система управленческого учета - неотъемлемая составляющая управления 
предприятием, прежде всего стратегического управления, поскольку все 
управленческие решения, принимаемые предприятием на основе оперативных 
данных управленческого учета и анализа, имеют долгосрочные последствия и 
напрямую или опосредованно направлены на реализацию стратегии предприятия 
[193]. 
Более того, в круг вопросов, по которым формируется управленческая 
информация, входят такие стратегические аспекты деятельности предприятия, как 
формирование бизнес-планов (то есть стратегии ведения бизнеса); планирование, 
контроль, расширение или сокращение видов деятельности; повышение 
производительности и эффективности использования ресурсов; увеличение 
стоимости предприятия [55]. 
Оптимальная система управленческого учета, позволяющая руководству 
предприятия оперативно получать необходимую учетную и аналитическую 
информацию в релевантной форме, является стратегическим ресурсом 
предприятия и обеспечивает предприятие конкурентными преимуществами 
посредством [130]: 
1)  управления издержками (управление затратами - одна из ключевых 
стратегических целей предприятия; минимизация издержек и повышение степени 
их прозрачности на основе данных управленческого учета и анализа - серьезное 
преимущество перед конкурентами и ответ на потребность внешней среды); 
2)  внедрения новейших технологий и инструментария (информация, 
получаемая на основе управленческого учета, - внутренний продукт предприятия, 
сформированный в зависимости от ее специфики. В случае полного 
удовлетворения потребностей менеджмента и направленности на достижение 
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стратегических целей предприятия -  система управленческого учета 
является уникальным конкурентным преимуществом; 
3) формирования информации для выполнения основных управленческих 
функций (система управленческого учета нацелена на формирование информации 
в форме, необходимой для выполнения основных управленческих функций и 
задач, а именно: для формирования внутренней отчетности и ее анализа; 
управления финансами; управления издержками; стратегического планирования; 
корпоративного инвестирования; бюджетирования и формирования отчетности 
для внешних пользователей). 
Современные предприятия представляют собой открытые экономические 
системы, функционирующие в неопределенной внешней среде. Решающим 
фактором внешней среды, предопределяющим развитие предприятия на 
современном этапе развития производственно-экономических отношений, 
является конкуренция. Чтобы успешно функционировать в условиях жесткой 
конкурентной борьбы, необходима эффективная стратегия [55]. 
Стратегия предприятия - это детальный всесторонний комплексный план, 
предназначенный для обеспечения осуществления миссии предприятия и 
достижения ее целей [143]. 
Успешная и результативная стратегия может быть сформирована и 
реализована только при наличии оптимальной информационной базы внутри 
самого предприятия [143]. 
Такой информационной базой принятия стратегических управленческих 
решений, позволяющих предприятию достичь устойчивых конкурентных 
преимуществ и достойно функционировать в условиях конкурентной борьбы, 
является система управленческого учета. Значимость системы управленческого 
учета как стратегического ресурса предприятия в конкурентной борьбе трудно 
переоценить. 
Становление системы управленческого учета достаточно трудоемкий и 
длительный процесс. На крупных предприятиях он занимает несколько лет. 
Система управленческого учета требует больших денежных средств и 
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квалифицированных трудовых ресурсов. При ее становлении на 
предприятии необходимо решить ряд задач: по реорганизации финансовой 
службы, разработке системы учета затрат и установке программного пакета [136]. 
Особенности современной концепции управленческого  учета обобщены в 
таблице 4. 
Таблица 4 - Особенности управленческого  учета 
Классификационный признак Характеристика 
Юридический фактор Не обязателен 
Цель учета Обеспечить соответствующей информацией менеджеров, 
ответственных за достижение конкретных производственных 
показателей 
Порядок формирования 
принципов учета 
Формируются организацией самостоятельно 
Внутренний документ, 
определяющий порядок 
ведения учета 
Учетная политика для целей ведения управленческого учета 
Источники информации Данные учетной системы предприятия, сведения о нормах 
расхода материальных ресурсов, размеры штрафных санкций 
при невыполнении сторонами пунктов договоров и др. 
Степень точности Показатели могут иметь приближенный характер 
Пользователи информации Различные уровни внутрифирменного управления 
Масштабы учета От небольших производственных участков до организации в 
целом 
Период учета Прошлое и будущее 
Объект учета и отчетности Структурные подразделения организации 
Принцип группировки 
расходов 
По статьям калькуляции себестоимости продукции 
Использование метода двойной 
записи и регистров учета 
Использование необязательно, регистры управленческого 
учета 
Валюта, в которой ведется учет Любая валюта 
Формы представления 
отчетной информации 
Разрабатывается и утверждается предприятием 
Периодичность представления 
отчетности 
По мере необходимости, в соответствии с принципами 
внутреннего управления 
 
Таким образом, предприятие как экономическая система зависит от 
собственной системы управленческого учета и анализа, обеспечивающей ее 
необходимой информацией. Развитие системы управленческого учета и анализа 
должно быть соотносимо с изменениями, происходящими в предприятии. 
Специфика формирования учетной информации обусловлена характеристиками и 
особенностями внутренней среды организации [55]. 
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Конкурентная экономическая среда оказывает существенное влияние 
на принятие информационно обоснованных бизнес-решений. В связи с этим 
необходимым становится не только формирование системы управленческого 
учета, но и постоянное совершенствование применяемых инструментов и методов 
управленческого учета с целью адаптации к происходящим внешним и 
внутренним изменениям и выживания в конкурентной среде [134]. 
Таким образом, принимая во внимание предложенную концепцию 
управленческого учета как системы внутреннего оперативного управления, 
современный управленческий учет следует рассматривать более широко: не 
только как самостоятельное и обособленное направление, но взаимодействие с 
другими видами учета. В управлении деятельностью предприятия используется 
значительный массив информации, поэтому из него необходимо выбрать данные, 
полезные для каждого вида учета. 
 
1.2. Современные системы управленческого учета с  позиции охвата  
важнейших факторов развития предприятий в условиях неопределенности 
 
Многообразная деятельность предприятия (производственная, 
коммерческая, финансовая) сопряжена с некоторой неопределенностью развития 
ситуации в будущем. Принимая то или иное решение, связанное с выбором 
альтернативного варианта в конкретной ситуации, предприятие имеем дело с 
неопределенностью исхода, объясняемой недостаточностью, отсутствием или 
недостоверностью информации руководителями и специалистами предприятия в 
исследуемой области. Неопределенность порождается случайностью стечения 
обстоятельств, неточностью или отсутствием информации [102]. 
Появление  производственного риска  -  объективная неизбежность и его 
причинами являются неопределенность производственной среды, прежде всего  
внешней и ограниченность (конечность) ресурсов производственной деятельности  
и связанная с этим реальность их дефицита [102]. 
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Из приведенных причин определяющей является 
неопределенность производственной деятельности, которая обусловлена 
факторами, представленными на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Причины  и факторы неопределенности управленческой деятельности  
 
С учетом изложенного можно сделать вывод: риск порождается в основном 
неопределенностью среды предпринимательства.  
В неопределенности скрыты причины и факторы риска, формирующие 
рисковую ситуацию. Рассмотрим эти понятия. 
Причины риска - конкретные незапланированные события, которые 
потенциально могут осуществиться и привести к отклонению от намеченного 
результата. Факторы риска  -  условия, обстоятельства, в рамках которых 
проявляются причины риска и которые приводят к отрицательным последствиям, 
к нежелательным событиям. Например, наличие значительных размеров активов, 
которые не покупаются и не продаются (низкая товарность экономики), приводит 
к тому, что компенсация риска оказывается значительно ниже, чем на высоко 
развитых финансовых рынках [97]. 
Обычно в литературе и методиках оперируют с понятием «факторы риска», 
учитывая их непосредственную взаимосвязь с причинами. 
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Причины и факторы риска в совокупности формируют рисковую 
ситуацию - обстановку, которая может препятствовать или способствовать 
производственной  деятельности. 
С учетом содержательности приведенных понятий можно сделать вывод: 
вне деятельности риск не существует, как и деятельность без риска. Чем 
совершеннее методы анализа и оценки риска, тем меньше влияние фактора риска. 
С учетом природы и факторов риска выделяют (рисунок 2) способы выбора 
варианта решения [97]: 
а) в условиях определенности, когда риски определены; 
б) в условиях частичной определенности, если риски имеют случайную 
природу; 
в) в условиях неопределенности, когда  риски нестохастические. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 - Общая модель принятого решения [97] 
  
В реальной производственной деятельности риски могут  быть смешанной 
природы. В этом случае необходимо учитывать возможность других областей 
исходов рисков, что в целом усложняет модель выбора решения. Однако 
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приоритет должны иметь те риски, у которых степень неопределенности 
наивысшая, так как чем больше неопределенность производственной среды, тем 
выше и степень риска [97]. 
Кроме того, необходимо также обратить внимание риски, которые могут 
влиять на результат принятого решения. При формировании общей совокупности 
целесообразно вначале составить общий список рисков, воздействующих на 
предприятие. В качестве примера совокупность рисков производственной 
деятельности можно разделить на две группы: внешние и внутренние (таблица 5). 
Таблица 5 - Пример построения совокупности рисков 
В
н
еш
н
и
е 
р
и
ск
и
 
Риски федерального 
уровня 
 
1. Политические риски 
Риск потери контроля над предприятием 
Невозможность осуществления хозяйственной деятельности 
Риск запрета на экономические отношения с иностранными 
государствами 
Риск изменения законодательства 
2. Социально-экономические риски 
Инфляционные риски 
Дефляционные риски 
Валютные  риски 
Процентные риски 
Налоговые риски 
Региональные риски 
 
Социально-демографические риски 
Региональные налоговые риски 
Предпринимательские риски 
Отраслевые риски 
Отраслевые риски 
 
Отраслевые риски 
Риск положения предприятия в отрасли 
Экологические риски 
В
н
у
тр
ен
н
и
е 
р
и
ск
и
 
Организационные 
риски 
 
Организационные риски 
Кадровые риски 
Управленческие риски 
Финансовые риски 
 
Риск ликвидности 
Риск потери платежеспособности 
Риск снижения финансовой устойчивости 
Риск потери финансовой независимости 
Риски, связанные с 
экономической 
деятельностью 
 
Риски упущенной выгоды 
Риски банкротства 
Операционные риски 
Технологические риски 
Инновационные риски 
Другие риски 
 
Риски безопасности 
Информационные риски 
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К внешним (объективным)  рискам относят те, которые 
непосредственно не связаны с деятельностью субъекта предпринимательства. Эти 
риски присущи всем видам производственной  деятельности и играют в ней 
существенную роль. Внешние  риски подразделяются на риски федерального 
уровня (политические, социально-экономические), региональные и отраслевые 
риски [97]. 
Внутренние (субъективные) риски возникают непосредственно в ходе 
производственной деятельности и в значительной степени зависят от ее вида, 
стратегии и тактики субъекта хозяйствования. В самом общем виде к внутренним 
рискам относятся организационные  риски (организационные риски, кадровые 
риски, управленческие риски и т. д.),  финансовые риски (риски ликвидности, 
риски потери платежеспособности, риски снижения финансовой устойчивости, 
риски потери финансовой независимости), риски, связанные с экономической 
деятельностью (риски упущенной выгоды, риски банкротства, операционные 
риски, технологические риски, инновационные риски и т. д.) и другие риски 
(риски безопасности, информационные риски) [97]. 
Однако при этом необходимо учитывать, что внешние риски в большинстве 
своем неуправляемы и их следствием, как правило, являются необратимые потери 
активов - статический риск. Напротив, внутренние риски управляемы, а их 
следствие - изменение стоимости реализуемых видов или операций 
производственной деятельности - динамический риск [97]. 
С учетом вида статические риски проявляются в основном однократно и их 
воздействие означает прекращение или ограничение операции производственной 
деятельности. В свою очередь динамические риски могут реализовываться 
неоднократно за время проведения операции. 
Поскольку в производственной деятельности по своим последствиям 
гораздо важнее не достижение поставленной цели, чем ее превышение, основное 
внимание субъект должен уделять внутренним рискам, и динамический риск 
становится объектом управления. При этом роль концепции приемлемого риска 
состоит в формировании сознательного к нему отношения и в такой организации 
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процесса управления, чтобы проявившийся риск не стал 
неожиданностью и не пришлось бы в спешке принимать необоснованные 
решения. 
Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 
ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 
количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого 
результата, неудачи и отклонения от цели. 
В производственной деятельности предприятия под риском понимают 
вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения 
доходов или появления дополнительных расходов в результате его 
производственной и финансовой деятельности. 
Совокупность условий и обстоятельств, создающих обстановку 
неопределенности, называется ситуацией неопределенности. Различают три 
уровня определенности производственных ситуаций [103]: 
а) ситуация определенности - выбор из множества возможных 
конкретного варианта решения с заранее известным исходом; 
б) ситуация риска  -  выбор конкретного плана действий может привести 
к любому исходу из их фиксированного множества, причем для каждой 
альтернативы известны вероятности возможных исходов. Для того чтобы 
ситуация была связана с риском, необходимо воздействие внешней и внутренней 
среды и наличие неопределенности; 
в) ситуация полной неопределенности - выбор конкретного варианта 
действий, который может привести к любому исходу из фиксированного 
множества исходов с неизвестными вероятностями их осуществления (из-за 
отсутствия необходимой статистической информации либо из-за отсутствия 
смысла определения таких вероятностей). 
Обобщая  сказанное, можно сделать вывод, что риск - это оцененная любым 
способом вероятность, а неопределенность - это то, что не поддается оценке. 
В исследовании данной проблемы можно выделить три точки зрения. 
Первая точка зрения субъективность риска объясняется различием 
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психологических, нравственных, идеологических ориентации и 
установок людей, которые по-своему воспринимают одну и ту же величину риска. 
Вторая точка зрения объективность риска обусловлена вероятностной 
сущностью природных, технологических и социально-экономических отношений. 
Объективность риска проявляется в реальном отражении явлений, процессов и 
деятельности, независимо от того, осознается ли он человеком. Сущность третьей 
точки зрения -  субъективно-объективная природа риска определяется тем, что 
риск порождается процессами субъективного и объективного характера [103]. 
Деятельность современных предприятий в условиях рыночной экономики 
подвержена влиянию риска неопределенности, что обуславливает наличие 
различных рисков в их производственной деятельности. 
На основе данных мы принимаем точку зрения, что  последствия влияния 
рисков на имущественное, финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности предприятий могут быть весьма существенными. В связи с этим 
возникает необходимость своевременного выявления, интерпретации, оценки и 
отражения возможных рисков как на этапе планирования, так и в текущей 
повседневной деятельности предприятия и принятия мер к снижению возможных 
негативных последствий, а также к созданию, выявлению и использованию 
резервов для их предотвращения. Поэтому предприятия  с целью обеспечения 
эффективности деятельности должны создавать такую систему управления, 
которая позволяла бы осуществлять качественное управление рисками. 
Но при этом возникает одна сложность или недостаток: информация о 
рисках, формируемая в системе управленческого учета, не отражается на 
имущественном и финансовом положении предприятия или организации и мало 
влияет на финансовые результаты деятельности субъекта. Такое положение 
объясняется тем, что в большинстве случаев функция управления рисками 
осуществляется в отрыве от системы управленческого учета, а также тем, что 
сама эта система не в полной мере отвечает задачам управления рисками. Отсюда 
необходимость развития аналитических функций управленческого учета, 
направленных на обеспечение информацией по управлению рисками, и отражение 
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информации о рисках в учете и отчетности. Управление рисками 
должно осуществляться системно и включать выявление, описание, измерение 
риска, определение его допустимого уровня, анализ последствий  проявления 
рисков. 
Процесс  управления рисками должен быть увязан со стратегическими 
задачами развития предприятия, с возможностями и необходимостью 
обеспечения экономической безопасности бизнеса. Все это обуславливает 
необходимость раскрытия полной информации о рисках в отчетности [49]. 
В итоге мы пришли к выводу, что к практическим задачам управленческого 
учета можно отнести: выявление областей наибольшего риска и узких мест в 
деятельности предприятия; формирование ценовой политики предприятия, в том 
числе пределов скидок, при различных условиях сбыта и платежа; формирование 
ассортиментной политики и выявление убыточных видов продукции; оценка 
эффективности дополнительных затрат и рациональности капитальных вложений; 
учет себестоимости единицы (i-того продукта) и поиск ее рентабельности (i-той 
рентабельности). 
На основе данных задач можно сформулировать основные воззрения 
современной системы управленческого учета с позиции охвата важнейших 
факторов развития предприятия в условиях неопределенности:  
а) ориентация на достижение поставленной цели руководства 
предприятия; 
б) формирование  базы информационных  данных для оценки рисков в 
системе управленческого учета;  
в) учет и исследование базовых параметров для оценки рисков и 
своевременного выявления отклонений от заданных параметров;  
г) интерпретация выявленных отклонений, формирование 
информационно-аналитической системы показателей управленческого учета с 
позиции оценки комплекса рисков. 
На практике отдельные элементы управленческого учета, как правило, 
используются на предприятиях, но важно, чтобы эти элементы были объединены 
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в общую структуру, ориентированную на достижение определенного 
результата. Принятие эффективных управленческих решений невозможно без 
создания адекватной условиям хозяйствования системы информационного 
обеспечения. В любой предпринимательской деятельности существует опасность 
денежных потерь, вытекающая из специфики тех или иных финансовых и 
хозяйственных операций. Возникновение риска и управление хозяйствующим 
субъектом являются взаимосвязанными компонентами экономической системы 
[157]. 
Риски, возникающие вследствие ненадлежащего качества управления и 
организации производства, прежде всего за счет низкого организационно-
технического уровня производства, отсутствия инноваций, нерациональной 
организации рабочих мест и обслуживания производства, неритмичности 
производства и т.п. относятся к производственным  рискам. 
Производственные риски делятся на две группы [21].  
1. Предвиденные риски, т.е. известные из экономической теории или 
хозяйственной практики и включенные в соответствующий список.  
2. Непредвиденные риски,  важнейшая задача которых состоит в том, 
чтобы, создав регулярную процедуру выявления риска, по возможности сузить 
круг рисков  второй группы и тем самым ослабить влияние неожиданных помех. 
Определив в качестве объекта анализа рисков предприятие 
производственного типа, можно подразделить риски такого субъекта 
хозяйственной деятельности в зависимости от сферы возникновения: внешние и 
внутренние. К внешним  рискам для производственного предприятия относятся 
риски, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с 
деятельностью самого предприятия. Внутренними рисками будем считать риски, 
появление которых обусловлено или порождается деятельностью самого 
предприятия. 
На рисунке 3 изображенная схема функционирования промышленного 
предприятия в условиях реального или возможного взаимодействия с его 
основными экономическими контрагентами и средами. 
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Рисунок 3 -  Схема функционирования связей современного 
промышленного предприятия [21] 
 
Учитывая современные специфические российские реалии,  схему 
функционирования промышленного предприятия в условиях реального или 
возможного взаимодействия с его основными экономическими контрагентами и 
средами мы  представили  в виде точки пересечения финансовых, материальных, 
кадровых и информационных потоков, отражающих перемещение и потребление 
инвестиций, сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования, 
используемой и разрабатываемой технологии, денежных наличных и 
безналичных платежей, производимой продукции, - все они действуют в условиях 
неопределенности конкретной социально-экономической и природной среды.  
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Основными зонами конкуренции, т.е. дислокации возможных точек 
соприкосновения предприятия с конкурирующими организациями  касается: 
поставщиков исходных материалов и оборудования; потребителей продукции, 
получения инвестиций, займов, кредитов и участия в выгодных для предприятия 
инвестиционных проектах; привлечения квалифицированных кадров и оплаты их 
труда; технологического и информационного рынков [21]. 
Таким образом, функционирование предприятия постоянно подвержено 
опасности срыва или ухудшения из-за возможного нарушения региональных, 
отраслевых и межотраслевых потоков, необходимых для его деятельности. Эти 
внешние риски можно подразделить на политические, социально-экономические 
(макроэкономические), экологические и научно-технические (рисунок 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 - Классификация рисков промышленного предприятия [21] 
 
Промышленная деятельность предприятий слагается из процессов 
производства, воспроизводства, обращения и управления. В свою очередь 
производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных 
основных, вспомогательных и обслуживающих процессов труда. В этих сферах 
возникают специфические риски [21]. 
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К рискам основной производственной деятельности 
относятся недостаточный уровень технологической дисциплины, аварии, 
внеплановые остановки оборудования или прерывания технологического цикла 
предприятия из-за вынужденной переналадки оборудования (например, 
вследствие неожиданного изменения параметров сырья или материалов, 
используемых в технологическом процессе) и т.п. 
Риски вспомогательной производственной деятельности - это перебои 
энергоснабжения, удлинение (по сравнению с плановыми сроками) сроков 
ремонта оборудования, аварии вспомогательных систем (вентиляционных 
устройств, систем водо- и теплоснабжения и т.п.),  неподготовленность 
инструментального хозяйства предприятия к освоению нового изделия и др. [21]. 
Воспроизводственная сторона деятельности предприятия связана, главным 
образом, с инвестиционной активностью и процессами набора, подготовки и 
повышения квалификации кадров. В сфере кадровых проблем возможно 
появление таких рисков, как неверная оценка необходимого периода подготовки и 
переподготовки кадров, отток квалифицированной рабочей силы вследствие 
локальных этно-политических конфликтов, природных катаклизмов, появления 
предприятий с более выгодными условиями оплаты труда в регионе и т.п. [21]. 
В сфере обращения деятельность предприятия может подвергнуться 
действию таких рисков, как нарушение предприятиями-смежниками 
согласованных графиков поставок сырья, комплектующих и т.п., 
немотивированный отказ оптовых потребителей вывезти или оплатить 
полученную готовую продукцию, банкротство или самоликвидация предприятий-
контрагентов или деловых партнеров - и в результате исчезновение поставщиков 
сырья или потребителей готовой продукции [21]. 
Из выше описанного основные риски промышленного предприятия и меры 
по их нейтрализации и компенсации сведем в таблицу представленную в  
Приложение 1. 
Таким образом, принимая во внимание предложенную концепцию 
управленческого учета как системы внутреннего оперативного управления, 
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современный управленческий учет следует рассматривать более широко: 
не только как самостоятельное и обособленное направление, но взаимодействие с 
другими видами учета. Система управленческого учета - неотъемлемая 
составляющая управления предприятием, прежде всего стратегического 
управления, поскольку все управленческие решения, принимаемые предприятием 
на основе оперативных данных управленческого учета и анализа, имеют 
долгосрочные последствия и напрямую или опосредованно направлены на 
реализацию стратегии предприятия. 
 
1.3. Концепция информационно-аналитического обеспечения 
управленческого учета рисков  финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий 
 
Источниками информационно-аналитического обеспечения определения 
рисков являются данные учетно-аналитической системы предприятия, а именно 
данные учетно-отчетной, аналитической и контрольной подсистем. Риски 
воздействуют на финансово-хозяйственную деятельность предприятия 
разносторонне, и все они могут способствовать развитию кризиса, однако 
большое влияние на текущее финансовое состояние оказывают риски 
управленческой направленности, поскольку именно неэффективность управления 
препятствует эффективному функционированию предприятий в современных 
экономических условиях [85]. 
Одним из важнейших элементов методического обеспечения 
управленческого учета является выбор способов (приемов, методов) исследования 
деятельности предприятия, которые используются в качестве инструментов 
аналитического процесса на этапах первичной обработки информации и ее 
систематизации; изучения  динамики показателей, их взаимосвязи и 
взаимозависимости; определения влияния фактов на результативные показатели; 
выявление резервов и определение перспектив повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности.  
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Информационное обеспечение  - совокупность информационных 
ресурсов (банков данных), средств, методов и технологий сбора, обработки, 
накопления и выдачи информации (информационная и информационно-
справочная работа), используемая в интересах предприятия. Основная задача 
информационного обеспечения в организации управления заключается в 
оснащении субъектов управления (прежде всего, руководителей, а также других 
участников управленческого процесса) информацией, необходимой для 
реализации конкретных функций управления, прежде всего в интересах 
выработки и реализации эффективных управленческих решений. 
Совершенствование информационного обеспечения в управлении - это 
обязанность руководителя и аппарата органа управления (прежде всего, 
информационно-аналитических подразделений) [85]. Информационное 
обеспечение - один из видов обеспечения процесса управления и непосредственно 
самой производственной деятельности наряду с методическим, психологическим, 
материально-техническим и другими видами обеспечения [98]. 
В современных условиях особое значение, тем не менее приобретает 
именно риск-ориентированный подход в управленческом учете и в связи с этим 
задачи управления рисками предполагают, что управленческий учет, как 
информационная система процесса управления, не может ограничиваться 
информированием заинтересованных пользователей о рисках, сопутствующих 
деятельности предприятий. Он должен давать оценку их возможного влияния на 
имущественное и финансовое положение организации и финансовые результаты 
деятельности. Кроме того, выбор и формирование учетной политики организации, 
раскрытие и представление информации в отчетности также требуют 
всестороннего анализа влияния рисков. 
В системе управленческого учета можно выделить два вида рисков, 
имеющих разную экономическую природу [135]: 
- информационные риски, являющиеся следствием неопределенности в 
системе управленческого учета. Информационный риск связан с искажением 
информации в системе  учета, будучи следствием определенных событий и 
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решений и прежде всего выбора способов и методов учета, 
калькулирования себестоимости, учетной политики, способов опенки объектов 
учета и политики формирования резервов. Последствием информационных 
рисков является искажение информации об имущественном, финансовом 
положении и результатах деятельности предприятия; 
- производственные риски, связанные с бизнесом, информация о 
последствиях влияния которых находит отражение в учете бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Производственные риски, отражаемые в учете, характе-
ризуют последствия событий, которые могут оказать влияние на 
производственную деятельность предприятия, эффективность управления  
бизнес-процессами. Производственный  риск формируется под совокупным 
влиянием факторов внутренней и внешней среды хозяйствования, как результат 
взаимодействия этих факторов. 
Идентификация риска влечет за собой необходимость выявления 
возможных событий, связанных с риском, определения вероятности его 
наступления, а также оценки последствий (положительных или отрицательных) 
[135]. 
Большинство трудов в области исследования рисков посвящено изучению 
именно производственного риска, в то время как область рисков в 
управленческом учете в настоящее время является, по нашему мнению, 
недостаточно изученной.  Автор считает, что оценка последствий рисков и 
выработка решений о способах управления ими должны приниматься во 
внимание при выборе и обосновании учетной политики предприятия. 
Мы считаем, что решения, принимаемые по риск-менеджменту в 
отношении управления рисками, могут быть отражены в системе управленческого 
учета как факты хозяйственной жизни, оказывающие влияние на его активы, 
обязательства, источники. Факты хозяйственной жизни (события), 
характеризующие производственные риски, принято делить на две группы: 
фактически свершившиеся и возможные. Фактически свершившиеся факты 
хозяйственной жизни характеризуют события, которые уже произошли, а 
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возможные связаны с событиями, наступление которых характеризуется 
определенной (как правило, высокой) вероятностью. В управленческом учете в 
отношении подобных событий могут приниматься решения, касающиеся: выбора 
и обоснования способов учета в учетной политике; используемых методов оценки 
объектов; создания резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов); 
признания целесообразности расходов на снижение последствий рисков и другие. 
Анализ исследуемой литературы позволил выявить, что комплексное 
управление рисками как отдельное направление исследований возникло в 90-
годах XX века. Именно в это время промышленные предприятия осознали 
необходимость внедрения объединѐнной системы управления рисками. При этом 
оказалось,  что несмотря на десятилетия развития теоретической и методической 
базы, промышленные предприятия не имеют решений, годных для внедрения в 
повседневную деятельность, а консультанты, разрабатывающие и активно 
использующие риск-методики  далеко не всегда в состоянии приспособить их под 
нужды компании-заказчика. 
В связи с этим на сегодняшний день остро стоит проблема разработки 
концепции управления рисками для промышленных предприятий, которая 
включала бы уже существующие наработки и учитывала особенности 
промышленных компаний. При решении задачи управления рисками необходимо 
в первую очередь интегрировать элементы теории рисков в хозяйственные 
процессы предприятия. Координацию внутренних управленческих процессов, 
внешней и внутренней среды предприятия осуществляет управленческий учет.  
На основе анализа признанных типов производственного риска нами 
разработана концепция управленческого учета рисков  финансово-хозяйственной 
деятельности, конечной целью которой является обеспечение устойчивого 
функционирования промышленного предприятия, представленная  на рисунке 5. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что информация, формируемая в 
управленческом учете, используется на всех этапах принятия управленческих 
решений и осуществляется на основе стратегии развития предприятия и 
взаимодействия системы риск-менеджмента и системы управленческого учета.  
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Рисунок  5 – Система информационно-аналитического обеспечения 
управленческого учета рисков финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия 
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создание системы резервов внутри предприятия 
Оценка экономической эффективности управления рисками 
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получение ресурсов из внешней среды; производство продукции; передача продукта во внешнею среду.  
Показатели платежеспособности: коэффициенты текущей, критической и абсолютной ликвидности  
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Информационн -аналит ческое обеспечение 
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Мы считаем, что наиболее эффективным  решением будет то, что в 
системе управленческого учета необходимо создавать  информационное 
обеспечение управления риском, а для этого следует идентифицировать, 
классифицировать и оценивать факты хозяйственной жизни, связанные с риском, 
выделять объекты управленческого учета, стоимость которых меняется под 
влиянием риска. 
Содержание и последовательность процедур оценки риска в системе 
управленческого учета представим следующим образом: 
1. Идентификация и классификация фактов хозяйственной жизни, 
связанных с рисками; 
2.  Оценка вероятности полученных или утраченных выгод, 
ассоциируемых с рисками; 
3. Выбор и обоснование способов учета объектов в учетной политике в 
соответствии с задачами управления рисками; 
4.  Выбор методического инструментария управления рисками в 
управленческом учете: резервирование, оценка по текущей рыночной стоимости, 
переоценка, изменение оценочных значений и др.; 
5. Оценка изменения стоимости объектов учета под влиянием риска. 
Хочется согласиться со многими авторами исследуемой литературы, что 
особенностью современного этапа развития управленческого учета является его 
стратегическая направленность. Качественными характеристиками 
стратегического управленческого учета является следующее [127]: 
1. Информационно-аналитическое обеспечение стратегических 
управленческих решений и управленческих технологий, направленных на 
достижение целей организации, ориентация на анализ факторов внешней среды 
организации. 
2.    Сбор, обработка и анализ информации об эффективности бизнеса, 
который включает предприятие как имущественный комплекс, интеллектуальный 
капитал организации, систему производства и управления, систему взаимосвязей 
с внешней средой организации. 
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Определить однозначно перечень объектов управленческого учета, 
необходимые аналитические срезы информации, систему показателей для всех 
предприятий невозможно, поскольку, это зависит от стратегических целей 
предприятия, которые определяются намерениями владельцев бизнеса [127]. 
Авторская позиция такова что, система управленческого учета, созданная 
однажды, не может оставаться неизменной, поскольку меняются цели и условия 
бизнеса, меняется и содержание элементов системы управленческого учета. 
В условиях рынка любое предприятие неизбежно сталкивается с 
неординарными ситуациями, с незапланированными или непредвиденными 
событиями, на которые необходимо адекватно реагировать, чтобы не понести 
убытки. 
Успех в конкурентной борьбе связан с принятием предприятием новых 
рисков, что повышает требования к качеству управления. То или иное проявление 
неопределенности может задержать наступление запланированных событий, 
изменить их содержание или количественную оценку либо вызвать 
нежелательное развитие событий, как предвиденное, так и непредвиденное. В 
результате выбранная цель не будет достигнута. Следовательно, хотим мы или не 
хотим, но нам придѐтся иметь дело с неопределѐнностью и риском. 
Принимая решение, руководство  предприятия обычно пытается просчитать 
ту степень риска, которая может повлиять на конечный результат. Умение 
вовремя определить риск, минимизировать его - важная задача. Поэтому 
эффективное руководство предпринимательской структурой в нынешних 
условиях невозможно без специальных методов анализа, базирующихся на теории 
и практике управления риском. 
Рассматривая  управленческий учет как систему управления, сформулируем 
определение управленческого учета рисков предприятия. Управленческий учет 
рисков - информационно-аналитическая система показателей и индикаторов 
рисков, сформированных на базе комплекса учетных и управленческих данных, 
ориентированную на комплексную оценку угроз финансового состояния с 
позиции достижения поставленных целей обеспечения устойчивого развития. 
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В экономической науке сформировались несколько вариантов 
классификации рисков, но при оценке финансово-хозяйственной деятельности 
предлагается произвести фиксацию рисков, то есть ограничить количество 
существующих рисков, используя принцип «разумной достаточности». Этот 
принцип основывается на привлечении наиболее значимых и наиболее 
распространенных рисков для оценки финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия с учетом отраслевой специфики. Наиболее распространенную 
классификацию рисков по основным направлениям (текущей, инвестиционной, 
финансовой) финансово-хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия можно представить следующим образом: 
1. Коммерческие риски возникают из-за опасности потерь в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности, связанные с неопределенностью 
результатов коммерческих сделок [102]. К ним относятся: 
а) имущественные – это опасность потерь имущества предприятия по 
причине кражи, диверсии, халатности, сбоя технической и технологических 
систем и т.д. [96]; 
б) производственные – возможные убытки от остановки производства 
вследствие различных факторов и прежде всего гибель или повреждение 
основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также 
риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии; с 
большей степени обусловленный отраслевыми особенностями бизнеса [96]; 
в) торговые  - это убытки по причине задержки платежей, отказа от 
платежа в период транспортировки и (или) недопоставки и т.п. [96]. 
2. Инновационные риски связаны с вероятностью потерь, возникающих 
при вложении предприятием средств в  производства новых товаров и услуг, а 
также при разработке, освоении и внедрении технологических, организационных 
и других нововведений [90].  
3. Финансовые риски - это риски, характеризующие потери (снижение 
прибыли, доходов, потери капитала и т.д.) в ситуации неопределенности условий 
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финансовой деятельности предприятия [96]. Разновидностями финансовых 
рисков являются: 
а) инфляционный – характеризуется изменением уровня цен 
(покупательской способности денег) в масштабах всей экономики страны [13]; 
б) дефляционный – проявляется в том, что при росте дефляции 
происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий деятельности 
предприятия и снижение доходов [102]; 
в) риск ликвидности – связан с возможностью потерь при реализации 
ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества [21]; 
г) инвестиционный риск – выражает возможность возникновения 
непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности 
предприятия [96];  
 риск  упущенной выгоды  - наступление косвенного финансового 
ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия [102]; 
 риск снижением доходности - уменьшение размера процентов и 
дивидендов по портфельным инвестициям, вкладам и кредитам [102]; 
 риск банкротства – связан с опасностью полной потери 
предприятием собственного капитала и неспособностью рассчитаться по взятым 
на себя обязательствам в результате неправильного выбора способа вложения 
капитала [21]. 
4. Информационные риски обусловлены опасностью возникновения 
потерь из-за ошибок при сборе, анализе, контроле и регулировании 
информационной базы деятельности предприятия. Например, неправильный 
выбор целей, необоснованное определение приоритетов общей экономической и 
рыночной стратегии предприятия; несоответствие организационно-экономиче-
ской структуры целям предприятия; неэффективность систем бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности; изменение объемов, надежности, достоверности 
исходной информации; изменение периодичности, регулярности сообщений; 
недостаточный технический уровень средств обработки информации и др.[90]. 
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5. Социальные риски связаны с неэффективной организацией 
социальной инфраструктуры, недостатками в обеспечении безопасности 
деятельности работников[90].  
6. Экологические риски – оценивается по суммам платежей за аварийные 
выбросы загрязнений в атмосферу и сбросы в водоемы [131]. 
7.       Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и с  
деятельностью государства, возникают при нарушении условий производственно-
торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от предприятия 
[96]. К ним относятся:  
а) страновой – связанный с неопределенностью в исходах некоторого 
проекта, обусловленный возможными изменениями в политике, экономике и 
финансах государства, когда большинство его экономических агентов, включая 
правительство, отказываются от исполнения своих внешних долговых 
обязательств [62]; 
б) валютный – представляет собой опасность валютных потерь, 
связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 
другой при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 
операций [102]; 
в) налоговый – связан с финансовыми потерями, вызванными 
изменениями (введение новых видов налоговых платежей;  увеличение ставок 
действующих  налоговых платежей; изменение условий и сроков уплаты 
налоговых платежей; отмена налоговых льгот) фискальной политики;  
г) риск форс-мажорных обстоятельств -  непредсказуемое событие 
(например, стихийное бедствие, военные действия, забастовки, революции и др.), 
не зависящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности 
исполнения договорных обязательств.  
Описанные выше риски являются основой  классификации видов рисков 
для осуществления  финансово-хозяйственной деятельности  промышленных 
предприятий и структурно представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 -  Классификация видов рисков для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности 
 
Классификация детализирует свод возможных видов риска применительно к 
конкретным направления  финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Классифицировать риски можно по разным признакам. При этом 
необходимо стремиться  не столько перечислить все виды рисков, сколько создать 
определенную схему (базу), которая позволила не упустить какие-либо из них при 
анализе и оценке совокупного риска [96]. 
В зависимости от цели, сферы деятельности предприятие самостоятельно 
определяет принципы классификации, основные виды рисков с учетом специфики 
его функционирования, отрасли, региона [90]. 
Классификация рисков, определение их видов является основой для 
проведения качественного анализа рисков деятельности предприятия и должна 
быть ориентирована на выявление факторов и причин их возникновения[90]. На 
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каждом предприятии с учетом особенностей ведения деятельности 
может разрабатываться собственная классификация рисков [96]. 
Таким образом, классификация рисков дает возможность распределить их 
по определенным признакам на однородные кластеры, что позволяет применять 
конкретные методы анализа, оценки и управления рисками. Необходимость 
классификации связана с тем, что идти на риск руководство предприятия 
заставляет неопределенность.  
 
1.4. Методологические основы и критерии формирования и анализа 
управленческой отчетности с позиции учета рисков  финансово-
хозяйственной деятельности предприятий 
 
Управление невозможно без информации или совокупности сведений о 
состоянии управляемой системы. В таком понимании экономическая информация 
выступает как основа процессов подготовки, принятия и реализации 
управленческих решений. 
Автор считает, что главная цель внедрения системы управленческого учета 
на предприятии -  это обеспечение руководства  максимально полной 
информацией, необходимой для эффективной работы. Для эффективного 
управления хозяйственной деятельностью и формирования финансовых 
результатов предприятия необходимо создание системы гибкой, достоверной и 
оперативной экономической информации. Для организации системы 
управленческого учета финансовых результатов предприятия необходимо 
разработать систему счетов управленческого учета, в соответствии с которым 
будет проходить учет затрат, непосредственно влияющих на формирование 
управленческой прибыли. 
Авторская позиция такова, что получение положительного финансового 
результата является главной целью любого предприятия, то процесс 
формирования прибыли должен контролироваться не только со стороны 
бухгалтерского и налогового, но и со стороны управленческого учета. Система 
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счетов управленческого учета может быть составлена как автономно, то есть 
План счетов составляется предприятием исключительно для целей 
управленческого учета, так и интегрированно, то есть данные будут 
использоваться одинаково как для бухгалтерского, так и для управленческого 
учета. 
План счетов управленческого учета определяется предприятием 
самостоятельно. Например, система счетов управленческого учета предприятия 
может быть представлена следующим образом (рисунок 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  7 - Вариант системы счетов управленческого учета предприятия  
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№счета                        Наименование счета 
 
10                            Материальные затраты 
70                           Затраты на оплату труда 
69                Отчисления по социальному страхованию 
 и обеспечению 
02                      Амортизация основных средств 
 
Переходные счета учета затрат 
 
 №счета                        Наименование счета 
 
20У                                Основное производство 
23У              Общие затраты вспомогательного производства                           
26У                        Общие управленческие затраты 
44У                                   Расходы на продажу 
 
Счета финансовых результатов 
 
№счета                            Наименование счета     
 
90.1 У                Результаты от основной деятельности  
90.2У                    Результаты от прочей деятельности 
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Но в любом случае любая система счетов управленческого учета, 
применяемая на предприятии, должна содержать следующие группы [160]: 
группирующие счета - основные счета формирования затрат;  переходные счета - 
счета, на которых происходит списание затрат; счета финансовых результатов - 
счета формирования управленческой прибыли (убытка). 
Формирование управленческого финансового результата на счетах можно  
представить следующим образом (рисунок 8) [160]. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  8 - Порядок формирования управленческого финансового результата 
[160] 
 
Мы предлагаем для организации системы управленческого учета 
финансовых результатов разрабатывать регистры, чтобы можно было оперативно 
выявлять факторы снижения расходов, роста доходов, а также ответственность за 
возникшие неблагоприятные отклонения. Главная задача заключается в том, 
чтобы разработать отчеты, которые дают представление о фактических расходах, 
а также возможных отклонениях фактических показателей от нормативных. 
02 10 69 70 
26У 23У 
20У 
43У 
90У 
44У 
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Формирование отчетов происходит на основании первичной 
документации. Первичные документы для целей управленческого учета могут 
быть полностью идентичны первичной документации для целей бухгалтерского 
учета, например, товарная накладная на приобретение сырья и материалов у 
поставщиков. 
Для целей внутреннего контроля и анализа на предприятии необходимо 
составление детализированного отчета по каждому виду расходов [160]. 
Так, отчет по формированию материальных затрат может выглядеть 
следующим образом (таблица 6). 
Таблица 6 - Отчет по формированию материальных затрат 
№ 
п/п 
Дата 
Кредитовые обороты 
счета 60 с аналитичес-
кими счетами 
Дебетовые обороты 
счета 10 «Материалы» 
субсчет «Сырье и 
материалы» 
Итого дебето-
вые обороты по 
счету 10 
1 02.03.14 60.1   
2 03.03.14 60.1   
3 04.03.14 60.2   
4 04.03.14 60.3   
… … … … … 
Итого кредитовые обороты по счету 60 Общая сумма Общая сумма 
 
В таблице  7  представим отчет по формированию затрат на оплату труда   
на предприятии [160].      
Таблица 7 - Отчет по формированию затрат на оплату труда 
№ 
п/п 
Кредитовые 
обороты счета 70 
Дебетовые обороты счетов Итого 
дебетовые 
обороты 
20 26 44 
1 70     
Итого кредитовый оборот     
Отчет о затратах основного производства предприятия может выглядеть 
следующим образом (таблица 8) [160]: 
Таблица 8 - Отчет о формировании общих затрат основного производства 
№ 
п/п 
Кредитовые обороты 
счетов 
Дебетовые обороты счета 
20 
Итого дебетовые обороты 
1 10   
2 23   
3 26   
4 69   
5 70   
Итого кредитовые обороты   
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Данный отчет предусматривает формирование информации, отраженной 
следующими корреспонденциями счетов: 
Дебет счета 20 «Основное производство» 
Кредит счетов 10, 23, 26, 69, 70 на сумму произведенных затрат. 
В такой же форме можно представить отчет о затратах вспомогательного 
производства предприятия и по формированию расходов на продажу. 
Данный отчет будет предусматривать формирование информации об общих 
затратах вспомогательного производства и расходах на продажу, которая в учете 
отражается проводками: 
Дебет счета 23 «Вспомогательное производство» 
Кредит счетов 02, 10, 60, 68, 69, 70, 71 - на сумму произведенных затрат; 
Дебет счета 44 «Расходы на продажу» 
Кредит счетов 23, 69, 70, ... - на сумму полных фактических произведенных 
затрат. 
Все предлагаемые отчеты также могут быть структурированы по двум 
вертикальным признакам: фактические и нормативные согласно статьям. Тогда в 
итоге мы получим информацию по отклонениям, представленную в таблице 9. 
Таблица 9 - Сводный отчет по фактически произведенным расходам и их 
отклонениям от плановых (нормативных) 
 Кредитовые обороты счетов Итого 
10 70 69 20 ...   
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 
Дебетовый 
оборот 
а в а1 в1 а2 в2 а3 в3 аn вn   
Сальдо по 
счету 44 -
перерасход 
(кредитовый 
остаток) - 
экономия 
(дебетовый 
остаток 
 
 
b>a, b1>a1, ∑1˂∑2 
b˂a, b1˂a1, ∑1>∑2 
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Ведомость разрабатывается по критериям, необходимым для целей 
управления, которые затем накопительно предносятся в сводную ведомость по 
расходам. Форма данной ведомости может выглядеть следующим образом 
(таблица 10): 
Таблица 10 - Сводная ведомость учета в целом по продажам 
Дебетовые 
обороты 
Кредитовые обороты счетов Итого 
расходов 43 44.1 44.2 44.3 .... 44. N 
90.1 (99)        
90.2 
 90.3 
       
Итого        
 
Предлагаемая нами система управленческого учета на предприятии 
позволит реализовать основную цель управленческого учета -  обеспечить 
информационную поддержку в принятии эффективных управленческих решений, 
направленных в конечном счете на максимизацию прибыли. 
Конечной целью формирования управленческого учета финансовых 
результатов является составление бюджета. Бюджет можно представить как 
финансовый документ, созданный для того, чтобы проследить, как 
предполагаемые действия будут выполняться. 
Заключительным этапом любой системы учета является составление 
отчетности. Управленческая отчетность - это взаимосвязанный комплекс 
фактических, плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о 
функционировании хозяйственной организации как экономической и правовой 
единицы. В отличие от бухгалтерской отчетности, ориентированной на внешнего 
пользователя, управленческая отчетность предназначена для самого предприятия 
в лице стратегического менеджмента и руководителей подразделений [141].  
Основным принципом управленческого учета является его ориентация на 
удовлетворение информационных потребностей управления. При этом 
информация должна опережать принимаемые решения. И поскольку количество и 
сложность ситуаций во внешней среде растут, система управления предприятием 
должна соответственно приобретать новые качества, увеличивая свои 
возможности по выработке и реализации решений, достаточно адекватных 
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возникающим и меняющимся ситуациям в условиях 
неопределенности и рынка. Управленческая отчетность предназначается для того, 
чтобы помочь руководству принимать оптимальные решения по соотношению 
затрат и результатов. Необходимо обратить внимание на то, что сами отчеты не 
содержат готовых решений, решения принимают руководители. На основании 
управленческой отчетности руководители смогут принять обоснованные 
управленческие решения [160]. 
Формирование управленческой отчетности можно представить следующим 
образом (рисунок 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  9 - Структура формирования управленческой отчетности для целей 
оценки рисков 
Система управленческой отчетности в силу субъективных предпочтений 
управленческого персонала субъективна, а, следовательно, различные 
комбинации данных могут определить бесконечное количество отчетных форм и 
 
 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Составители Информация Получатели 
Технологи 
Экономисты 
Бухгалтеры 
Руководители центров 
финансового учета 
 
Сводные затраты по видам 
продукции 
Общие экономические 
показатели 
Данные финансовой отчетности 
Данные системы 
бюджетирования  
Работники 
технологических служб 
Работники 
экономических служб 
Риск-аналитики 
Финансовые менеджеры 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ ОТЧЕТОВ О РИСКАХ 
 
Составители Информация Получатели 
Бухгалтерия 
организации 
Финансовая служба 
организации 
Служба риск-
менеджмента 
Управленческий баланс 
Управленческий отчет об эффективности 
деятельности 
Отчет о рисках финансово-
хозяйственной деятельности 
Отчет по ключевым показателям рисков 
Руководитель 
предприятия 
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таблиц, что увеличивает роль управленческой отчетности в качестве 
инструмента управления. Разработка форм отчетности необходима в том 
количестве, которое соответствует квалификации специалиста для принятия 
управленческих решений. Собранную первичную информацию необходимо 
представить в удобном для пользователя виде. Критерий представления 
информации один – удобство для принятия управленческих решений. При этом 
применение специальных форм управленческой отчетности позволяет не только 
получить ощутимые результаты, но и периодически оценивать качество 
информации и ее источники [160]. 
Для разных уровней управления обработка первичной информации может 
быть различной: информация может агрегироваться, детализироваться или 
специальным образом структурироваться. Подробная информация в 
аналитических разрезах необходима только руководителям структурных 
подразделений, а на уровне высшего руководства следует выводить уже только 
итоговые показатели. 
Внутренняя управленческая отчетность обеспечивает решение внутренних 
управленческих задач на основе получения оперативной информации о затратах и 
результатах. Здесь чаще всего превалирует контроль и управление затратами по 
отклонениям от планируемых. Реализация системы управления по отклонениям 
делает возможным регистрацию положительных отклонений или ликвидацию 
отрицательных путем анализа причин и принятия своевременных и обоснованных 
решений[160]. 
Эффективность управленческой отчетности повышается, если в ее 
совершенствовании принимает участие каждый руководитель. Он должен 
выполнить анализ того, какая информация нужна ему для успешного ведения его 
деятельности. Если эта информация может быть предоставлена другими 
подразделениями, необходимо согласовать возможность ее предоставления этими 
подразделениями. В системе управления деятельностью предприятия внутренняя 
отчетность подразделений является важнейшим инструментом контроля, 
представляя собой синтезированную и обобщенную информацию [160]. 
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Возможность располагать всеми данными в системе эффективного 
управления предпринимательской деятельностью  - залог успеха, обеспечиваемый 
внедрением на предприятии непрерывного потока итоговых отчетных 
показателей. Внедрение хорошо отлаженной системы управленческого учета и 
управленческой отчетности обеспечивает возможность получения оперативной и 
качественной информации о текущих затратах и результатах, повышение 
эффективности принимаемых управленческих решений. 
Анализ исследуемой литературы позволил выявить то, что в зависимости от 
цели исследования задачи, решаемые в теории риски, подразделяют следующим 
образом: 
а) прямые - уровень риска оценивается на основе априори заданной 
информации о ситуации риска; 
б) обратные - ограничения на варьируемые параметры исходной 
ситуации определяются из условий выполнения заданных ограничений на 
уровень приемлемого риска; 
в) задачи исследования чувствительности  -  выполняют роль 
внутренней обратной связи, обеспечивающей качество принимаемых решений. 
Исследование чувствительности позволяет оценивать достоверность полученных 
результатов, уточнять параметры модели, изменять методы обработки данных, 
корректировать постановку задачи либо заменять количественный анализ риска 
на качественный [103]. 
Оценка рисков проводится с помощью различных математических моделей, 
которые в общем виде описываются выражением вероятности наступления 
рискового события и  потенциальные последствия фактора риска [103]. В 
зависимости от наличия исходной информации и условий выбора модели 
оценивания (определенности, стохастичности, неопределенности) при постановке 
задачи по оценке последствий риска могут использоваться следующие 
математические модели, представленные в таблице 11. 
Управление риском основывается на его оценке, характеризующей степень 
неопределенности результата хозяйственных операций на предприятии. Оценка 
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риска представляет собой совокупность процедур идентификации факторов, 
причин его возникновения, анализа возможностей и последствий проявления 
действия риска. Различают как правило, качественную и количественную оценки 
риска. 
Таблица 11 - Математические модели для оценки последствий риска 
Модель Ее применение и назначение 
Детерминированная Применяются, когда известны как причины и факторы риска, так и 
исход по каждому предпринимаемому действию. В этом случае 
используются классические методы анализа и программирования, 
математической логики и др. 
Стохастическая Строятся на основе статистически значимой информации о прошлых 
реализациях, когда причины и факторы риска случайны и риск 
может описываться распределением вероятностей на заданном 
множестве 
Лингвистическая Используют аппарат нечеткой логики и применяются при нечетко 
выраженной природе риска. Здесь для построения функций 
принадлежности используются экспертные оценки о возможных 
исходах реализуемых решений 
Нестохастическая 
(игровая)  
Описывают множество последствий возможного рискового события 
и строятся на методах стратегических и статистических игр, теории 
полезности и др. 
Модель на основе 
эвристических правил 
Используются в ситуациях, когда невозможно описать 
неопределенность и невозможно описать риск 
 
Качественная оценка направлена на установление существования 
различных видов риска, определяющих их причины. Результатом качественной 
оценки рисков является система рисков [103]. 
Количественная оценка проводится на основе результатов качественного 
анализа рисков. Процесс количественной оценки состоит в определении 
вероятности воздействия риска и характера его влияния на показатели 
деятельности предприятия [103]. 
Показатель риска является количественной мерой оценки результата 
принятого решения и характеризует долю потерь от ожидаемого дохода либо от 
производственных ресурсов [103]. 
При выборе показателей обращают особое внимание на соотношение 
доходности и риска, они обычно должны изменяться в одном направлении. 
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Показатели степени риска, как правило, взаимозависимы. На рисунке 10  
приведем структурную схему основных показателей оценки риска. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10 -  Система показателей оценки риска 
 
Оценка риска - это этап анализа риска, имеющий целью определить его 
количественные характеристики: вероятность наступления неблагоприятных 
событий и возможный размер ущерба [21]. 
Количественный анализ риска предполагает [21]: 
1) численное определение размеров отдельных рисков и риска проекта в 
целом (или решения в целом); на этом этапе определяются численные значения 
вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется 
количественная оценка степени (уровня) риска, устанавливается также 
допустимый в данной конкретной обстановке уровень риска; 
2) выделение группы рисков, с которыми придется столкнуться 
предпринимателю при реализации проекта: от пожаров и землетрясений, 
забастовок и межнациональных конфликтов, изменений в налоговом 
регулировании и колебаний валютного курса до недобросовестной конкуренции, 
коррупции, рэкета и злоупотреблений персонала; 
3) выделение наиболее вероятных по возникновению и весомых по 
величине потерь рисков, которые станут объектом дальнейшего анализа для 
принятия решения о целесообразности и реализации проекта. 
Таким образом, задача количественного анализа состоит в численном 
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 -абсолютные 
-относительные 
-средние 
В условиях  частичной 
неопределенности: 
- вероятностные 
- статистические 
В условиях  полной неопределенности: 
- экспертные 
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измерении степени влияния изменений рискованных факторов проекта, 
проверяемых на риск, на поведение критериев эффективности проекта [21]. 
Для количественной оценки рисков применяются следующие методы [21]: 
1) статистические; 
2) аналитические: метод дисконтирования, анализ окупаемости затрат, 
оценка размеров возможного ущерба от принятия рисковых решений, анализ 
безубыточности производства, анализ устойчивости, анализ чувствительности, 
анализ сценариев, метод Монте-Карло (имитационное моделирование), метод 
«дерева решений»; 
3) метод анализа финансовой устойчивости и целесообразности затрат 
на проект; 
4) метод экспертных оценок; 
5) метод использования аналогов. 
Все используемые методики оценки рисков можно разбить на три 
категории:  статистические, аналитические и экспертные. Основные достоинства 
и недостатки которых представлены в таблице 12.  
Таблица 12 - Методики оценки рисков 
Категория методик Статистические Аналитические Экспертные 
1 2 3 4 
Характеристика 
методик 
Базируются на 
анализе массивов 
статистических 
данных и 
моделировании с 
использованием 
методов 
математической 
статистики и теории 
вероятности 
Базируются на сборе 
и объективном 
анализе информации 
и принятии решений 
исходя из 
комплексного анализа 
как количественных, 
так и качественных 
показателей 
Основываются на 
субъективном анализе 
количественных и 
качественных 
показателей с 
использованием 
методологий 
ранжирования и 
сравнительных 
оценок 
Положительные 
качества 
Высокая точность 
расчетов, 
возможность 
моделирования 
различных сценариев, 
измеряемые 
показатели, частичная 
стандартизация 
Возможность 
индивидуального 
набора показателей 
для анализа, широкое 
применение, 
возможность 
достижения 
объективной оценки 
при невысокой 
стоимости 
Низкая стоимость и 
быстрота получения 
результата, 
отсутствие 
необходимости сбора 
большого числа 
информации 
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Продолжение таблицы 12 
1 2 3 4 
Отрицательные 
качества 
Высокие затраты на 
информацию и 
проведение анализа, 
риск адекватности 
выбираемой модели 
Определенный 
субъективизм оценок, 
не всегда измеряемые 
показатели 
(финансовая оценка 
риска), отсутствие 
стандартов 
Высокая зависимость 
от человеческого 
фактора (эксперта), 
трудность в 
получении 
финансовой оценки 
риска 
Сфера применения Инвестиционные 
риски, рыночные 
риски 
Кредитные риски, 
инвестиционные 
риски, операционные 
риски 
Риск-аудиты 
производственных 
рисков, составление 
карты рисков, 
выделение 
приоритетов 
 
Таким образом, инструментом для обобщения внутренней информации и 
принятия управленческий решений в условиях риска является управленческий 
учет, как информационная система, обеспечивающая управленческий аппарат 
информацией, используемой для планирования, регулирования, контроля и 
анализа, то есть являющаяся информационной базой для принятия 
управленческого решения. Для повышения эффективности деятельности, а также 
существования предприятия в современных условиях, внедрение управленческого 
учета является объективной необходимостью. 
Резюмируя, рассмотрение теории и методологии формирования и развития 
управленческого учета в условиях неопределенности и рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятия необходимо подчеркнуть, что именно 
современный управленческий учет позволит сформировать информационную 
базу оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
адекватную к современным условиям рыночной экономики и позволяющего 
принимать наиболее оптимальные управленческие решения. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  РИСКОВ ФИНАНСОВО - 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
2.1. Риски системы финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
(на примере ОАО «Котласский химический завод») 
 
Химическая промышленность – одна из немногих отраслей российской 
промышленности, обеспеченных нормативным документом по постановке и 
организации управленческого учета. Приказом №2 от 04.01.2003 года 
Министерства промышленности, науки и технологий РФ утверждены 
Методические положения по планированию, учету затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости 
продукции для предприятий химического комплекса. Целью Методических 
положений является создание методической базы для формирования 
современного механизма управления затратами организаций и обеспечение 
условий для повышения эффективности производства, увеличения прибыли 
организаций и доходов бюджета. Управленческий учет используется на 
российских предприятиях различных отраслей материального производства. 
Предприятия химической промышленности работают в условиях 
усиливающейся конкуренции со стороны зарубежных и отечественных компаний. 
Получение конкурентных преимуществ возможно прежде всего за счет 
снижения себестоимости производимой продукции и управления финансовыми 
результатами. В связи с этим вопросы организации управленческого учета на 
данных предприятиях являются весьма актуальными.  
Актуальность проблем внедрения и использования системы управления 
рисками  в деятельности предприятия химического комплекса обуславливает 
существование достаточно большого количества методов оценки рисков. 
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Выбор метода количественной оценки рисков зависит от вида 
оцениваемого риска (например «стартовый» и «финальный»), от того, с какой 
позиции рассматриваются сущность риска, его влияние на результаты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и ее объема. Условно можно выделить 
следующие подходы к оценке рисков [91]: 
1. На основе расчета показателей, характеризующих последствия 
воздействия рисков; 
2. На основе расчета показателей, характеризующих факторы 
воздействия риска; 
3. За счет определения показателей, отражающих не только последствия, 
но и возможности проявления воздействия рисков; 
4. При учете вероятности изменения его воздействия; 
5. На основе построения моделей, сценариев развития событий при 
различных вариантах и условиях внешней и внутренней среды функционирования 
предприятия. 
Далее автор для анализа системы показателей оценки  рисков финансово-
хозяйственной деятельности (предложенную   в  первой главе   диссертации на 
рисунке 10 и таблица 12) привлекает информацию открытого акционерного 
общества (ОАО)  «Котласский химический завод»  -  стабильно работающего 
предприятия, лидирующего на рынке лакокрасочных материалов (для пищевой 
консервной тары), более 10 лет поставляющее нефтяным компаниям ингибиторы 
коррозии и отложений минеральных солей для нефтедобычи и успешно 
производящие продукты для дорожного строительства. Место нахождения: 
Россия, Архангельская область, город Коряжма, Магистральное шоссе, дом 34. 
ОАО «Котласский химический завод» учреждено в соответствии с Законом 
РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» от 3 
июля 1991 года на базе государственного предприятия «Котласский химический 
завод». География сферы деятельности Общества: рынками сбыта продукции 
общества являются: Россия - 80 %, Беларусь – 5 %; Казахстан – 2 %; Украина – 13 
%. ОАО «Котласский химический завод» по ассортименту производимой 
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продукции относится к химической промышленности. Продукция ОАО 
«Котласский химический завод» является востребованной во многих отраслях 
экономики России. Это, в первую очередь, нефтеперабатывающие предприятия, 
производители тары и упаковки, продукции электротехнического назначения и 
предприятия, осуществляющие дорожное строительство. Доля химической 
индустрии в общем объеме промышленного производства России колеблется в 
пределах 8-9%. На предприятиях отрасли сосредоточено 8% основных фондов 
(пятое место после машиностроения, топливной промышленности, энергетики и 
металлургии), обеспечивающие 6 % стоимости промышленного экспорта и 7% 
налоговых поступлений в бюджет.  
Уровень конкурентоспособности продукции, в настоящее время, у 
предприятия достаточно высок. Основными конкурентами являются: Санкт-
Петербургское лакокрасочное предприятие «Пигмент», ОАО «Котовский 
лакокрасочный завод», находящийся в г. Котовске Тамбовской области. 
Основными потребителями являются предприятия, изготавливающие консервную 
тару, лакокрасочные производства, а также нефтедобывающие предприятия 
(таблица 13). 
Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО 
«Котласский химический завод» являются: производство лакокрасочных 
материалов для консервной промышленности, а именно: консервные лаки, эмали, 
добавки, разбавители, отвердители;  производство продукции нефтепромысловой 
химии, а именно: ингибиторы коррозии, ингибиторы отложений сульфатов и 
карбонатов, деэмульгаторы, бактерициды; производство продукции для 
дорожного строительства, а именно: адгезионные добавки для битума, 
эмульгаторы для катионных битумных эмульсий, непожароопасные разжижители 
для битумных эмульсий и холодного асфальта, активирующая смесь для 
минерального порошка, пластификаторы для ПБВ, эмульгаторы для анионных 
битумных эмульсий;  разработка и реализация стратегического партнерства 
Общества с предприятиями жестяно-баночной промышленности, 
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нефтепромысловой промышленности и компаниями, занятыми дорожным 
строительством. 
Таблица 13 – Основные потребители готовой продукции  ОАО «Котласский 
химический завод» 
Наименование 
продукции 
Наименование предприятия Место нахождения 
Лаки 
1.Лак ЭП-5118 ОАО «Сибирский алюминий» 
ОАО «Уральские самоцветы» 
ОАО «Свобода» 
г.Самара 
г.Екатеринбург 
г.Москва 
2.Лак ЭП-527х ОАО «Полистил» г.Лысьва Пермский край 
3.Лак ЭП-547 Находкинская жестяно-баночная фабрика 
Холмская жестяно-баночная фабрика 
ОАО «Петропавловск-Камчатская» 
жестяно-баночная фабрика 
ОАО «Мурманский тарный комбинат» 
ЗАО «Крымский консервный завод» 
 
ОАО «Кулешовский консервный завод» 
г.Находка 
 
г.Хомск 
г.Петропавловск-
Камчатский 
г.Мурманск 
г.Крымск Краснодарский 
край 
г.Кулешовка Ростовская 
область 
4.Лак ФЛ-559 ОАО «Пищевик» 
Калининградский тарный комбинат 
ОАО «Орский мясокомбинат» 
 
ЗАО «Елабужское общество слепых» 
ОАО «Темрюкский рыбоконсервный завод» 
г.Санкт-Петербург 
г.Калининград 
г.Орск Оренбургская 
область 
г.Елабуга 
г.Темрюк 
Смолы 
Смола СФЖ-3024 ОАО «Котласский ЦБК» 
ОАО «Пинюжский деревообрабатывающий 
завод» 
г.Коряжма 
п.Пинюг Кировская 
область 
Смола ГБ ОАО Ярославский консервный завод 
«Победа рабочих» 
ОАО Холдинговая компания «Элинар» 
г.Ярославль 
г.Нарофоминск 
Московская область 
 
На сегодняшний день безупречная и привлекательная упаковка товара часто 
определяет преимущество и исключительность одного продукта перед другим. 
Лакированная жесть широко применяется в консервной промышленности 
(крышки для консервирования, кронен-пробки, жестяные банки). Защитное 
покрытие выдерживает испытание в кислотных и щелочных средах. Требования к 
качеству внешнего оформления упаковки повышаются. На производствах 
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устанавливается новое жестепечатное оборудование и увеличивается загрузка 
уже имеющихся машин.  
В настоящее время в жестяно-баночной промышленности широко 
используются эпокси-фенольные лакокрасочные материалы для защиты белой 
луженой жести и алюминия. Доля полиэфирных материалов не велика, так как на 
сегодняшний день предприятий в России ориентированных на выпуск материалов  
для консервной тары ограничен четырьмя производителями, из них только одно 
предприятие освоило высокотемпературное производство полиэфиров. Остальные 
полиэфирные материалы на рынке представлены зарубежными производителями. 
В связи с этим перспективными направлениями являются: наращивание 
производства полиэфирных материалов для жестяно-баночной промышленности 
и предприятий по производству тары (хим. банка; бочки; барабаны; ведра и т.д.); 
совершенствование рецептуры и технологии собственных полиэфирных смол; 
сотрудничество с мировым производителем ЛКМ для консервной тары и 
упаковки. 
Далее автор используя данные публичной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Котласский химический завод» за 2006 - 2013 годы, том числе 
бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о финансовых результатах (форма №2) 
(Приложение 2, таблица 1,2,3)   и используя современные методы финансового 
анализа  дает оценку финансовой устойчивости, рассчитав показатели 
ликвидности и платежеспособности предприятия. 
Платежеспособность является одной из основных характеристик 
финансового состояния предприятия и для обоснованной оценки такой 
платежеспособности необходим глубокий анализ ликвидности баланса, 
обеспеченности собственными оборотными средствами, использования кредитов 
и оборотных средств, уровня рентабельности и т.д. Анализ ликвидности баланса 
занимает здесь центральное место.  Цель анализа баланса на ликвидность 
заключается в оценке способности предприятия без какого-либо нарушения 
нормального хозяйственного цикла осуществлять срочные платежи за счет 
соответствующих им по срочности поступлений от реализованных ценностей. 
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Для этого сопоставляют средства по активу баланса, сгруппированные по 
срокам возможно быстрого их превращения в деньги, с обязательствами по 
платежам (пассив баланса), сгруппированным по степени срочности предстоящей 
их оплаты. Исходя из данных бухгалтерского баланса в ОАО «Котласский 
химический завод» коэффициенты, характеризующие платежеспособность и 
ликвидность  имеют значения, приведенные в Приложение 3, таблица 1,2,3,4. 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков. 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 
соотношения: 
А1 > П1;   А2 > П2;  A3 > ПЗ;   А4 < П4         
 (1) 
Если выполняются первые три неравенства в данной системе, то это влечет 
выполнение и четвертого неравенства, поэтому важно сопоставить итоги первых 
трех групп по активу и пассиву.  
В 2006-2013 годы на предприятии имеют место следующие неравенства: 
А1<П1;   А2>П2;  A3 > ПЗ;   А4 >П4              
(2) 
Таким образом, ликвидность баланса ОАО «Котласский химический 
завод» отличается от абсолютной, так как представленное неравенство не 
выполняется. 
Автор считает, что проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности 
является приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности 
при помощи финансовых коэффициентов. Для комплексной оценки ликвидности 
баланса в целом используется общий показатель платежеспособности L1 
(нормальное ограничение L1≥1).  С помощью данного показателя осуществляется 
оценка изменения финансовой ситуации в организации с точки зрения 
ликвидности. За период с 2006 по 2013 годы общая платежеспособность 
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предприятия снизилась  на 0,04 пункта и таким образом, можно сделать вывод, 
что за рассматриваемый период предприятие неплатежеспособно. 
Динамика коэффициентов L2 (коэффициент абсолютной ликвидности)  
положительная, а L3 (коэффициент «критической оценки») отрицательная. 
Коэффициент L2 показывает, какую часть краткосрочной задолженности 
организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и 
краткосрочных ценных бумаг. За анализируемый период  этот коэффициент 
увеличился на 0,10 единиц, что ниже положенной нормы (нормальное 
ограничение L2≥0,1-0,7). Коэффициент «критической оценки» показывает 
ожидаемую платежеспособность одного оборота дебиторской задолженности. 
Нормальным считается значение коэффициента L3 равное 1,5.  В ОАО 
«Котласский химический завод» этот коэффициент ниже нормы, наблюдается 
отрицательная тенденция в его изменении. 
Коэффициент текущей ликвидности  обобщает предыдущие показатели и 
является одним из параметров, характеризующих удовлетворительность 
(неудовлетворительность) бухгалтерского баланса. Он позволяет установить, 
какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, 
мобилизовав все оборотные средства. Это главный показатель 
платежеспособности. Если значение коэффициента L4 превышает 1, то можно 
сделать вывод о том, что организация располагает некоторым объемом свободных 
ресурсов (чем выше коэффициент, тем больше этот объем), формируемых за счет 
собственных источников. В нашем случае наблюдается отрицательная тенденция, 
данный коэффициент снижается ежегодно  в течение исследуемого периода на 
0,27 единицы.  
Автор считает, что оценка финансового состояния предприятия будет 
неполной без анализа ее финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость – 
это стабильность финансового положения, выражающаяся в сбалансированности 
финансов, достаточной ликвидности активов, наличии необходимых резервов. 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка величины и 
структуры активов и пассивов. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: 
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насколько предприятие независимо с финансовой точки зрения, растет или 
снижается уровень этой независимости и отвечает ли состояние активов и 
пассивов предприятия задачам ее финансово-хозяйственной деятельности.  
Долгосрочные пассивы (кредиты и займы) и собственный капитал 
направляются преимущественно на приобретение основных средств, на 
капитальные вложения и другие внеоборотные активы. Для того чтобы 
выполнялось условие платежеспособности, необходимо, чтобы денежные 
средства и средства в расчетах, а также материальные оборотные активы 
покрывали краткосрочные пассивы. 
Таким образом, значения коэффициента финансовой устойчивости в 2006-
2013 годы ниже своего нормального уровня, что свидетельствует о недостаточном 
финансировании деятельности предприятия за счет устойчивых источников. 
В процессе проведения анализа финансового состояния предприятия мы 
пришли к выводу, что баланс предприятия не ликвидный, предприятие 
неплатежеспособно, находится в кризисном финансовом состоянии,  поэтому 
необходимо проведение мероприятий по выводу предприятия из кризиса.  
Одним из основных таких мероприятий в ОАО «Котласский химический 
завод» автор считает – это внедрение управленческого учета с позиции оценки 
факторов рисков. Система управленческого учета для оценки рисков должна 
существовать на любом предприятии, независимо от его размера. Систему 
управленческого учета для оценки рисков характеризуют объект и субъект 
управления. В нашем случае объектом выступает риск, а субъектом же 
управления является группа людей, которая посредством различных методов 
управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование 
объекта управления.  
Информационной базой для проведения оценки рисков ОАО «Котласский 
химический завод» являлась  публичная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
предприятия за 2006-2013 годы: бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о 
финансовых результатах (форма №2) (Приложение 2, таблица 1,2). В дополнение 
для расчета отдельных показателей использовались данные из внутренней 
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финансово-учетной информации, предназначенной для управленческого 
персонала (Приложение  2, таблица 3).  
Условия определенности означают достаточность информации о рисковой 
ситуации. В этих условиях применяются  абсолютные, относительные и средние 
показатели оценки риска.   
Абсолютные показатели риска выражаются в стоимостной или 
материально-вещественной форме, могут быть представлены также в составе 
балансовых отношений, описывающих финансово-хозяйственное состояние 
организации ликвидного баланса, остаточность финансовых источников [103]. 
В группу абсолютных  показателей оценки риска входят финансовые 
показатели, отражающие наличие, размещение и использование финансовых 
ресурсов. По финансовым ресурсам может оценить риск последствий результатов 
хозяйственной деятельности.  
При принятии управленческих решений  используется информация [103]: 
а) о рисках неудовлетворительной структуры активов и пассивов; 
б) о рисках потери платежеспособности; 
в) о рисках потери финансовой устойчивости и независимости и др. 
Финансовое состояние (устойчивость) предприятия -  это комплексное 
понятие, характеризующееся системой абсолютных и относительных показателей, 
отражающих наличие, размещение, использование финансовых ресурсов 
предприятия и в совокупности определяющих устойчивость экономического 
положения предприятия и надежность его как делового партнера. 
Одним из самых доступных методов относительной оценки риска, как для 
собственника предприятия, так и для его партнеров является использование 
коэффициентов финансовой устойчивости, которые являются важнейшими 
инструментами, широко используемыми для количественной оценки 
предпринимательских рисков. Они определяются в ходе анализа финансового 
состояния предприятия. 
Основным финансовым показателем с позиции оценки риска является 
коэффициенты ликвидности, которые соответствуют позиции единой оценки 
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финансового состояния предприятия. Ликвидность –  важнейший критерий, 
который используется для оценки риска банкротства и характеризует способность 
активов предприятия применяться в качестве непосредственного средства 
платежа или быстро превращаться в денежную форму с целью своеобразного 
погашения обязательств. Для оценки рисков достаточно часто применяются 
коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности. 
Фактором риска структуры активов по степени их ликвидности является 
недостаточность или избыток средств по отдельным группам активов, а его 
последствиями – потери во времени и в первоначальной стоимости при 
превращении активов в наличные денежные средства. Это может ограничить 
возможности предприятия по выполнению своих финансовых обязательств [103]. 
В зависимости от времени превращения в денежную форму активы 
предприятия подразделяются на четыре группы риска их ликвидности (таблица 
14). 
Таблица 14 - Классификация активов по степени риска их ликвидности  
[Разработана автором на основе материалов 62,64,103,106] 
Текущие активы по 
степени ликвидности 
Алгоритм расчета по бухгалтерскому 
балансу 
Шкала оценки риска 
А1- Наиболее 
ликвидные 
 
А1=стр.1240+стр.1250 
- финансовые вложения; 
- денежные средства и денежные 
эквиваленты 
Минимальный риск 
А2- Быстро 
реализуемые 
 
А2=стр.1230 
- выделяется из стр.1230 дебиторская 
задолженность со сроком погашения 
менее 12 месяцев 
Малый риск 
А3- Медленно 
реализуемые 
 
А3=стр.1210+стр.1220+стр.1230+стр.1260 
- запасы; 
- НДС по приобретенным ценностям; 
- выделяется из стр.1230 дебиторская 
задолженность со сроком погашения 
более 12 месяцев; 
- прочие оборотные активы 
Средний риск 
А4- Трудно 
реализуемые 
А4= стр.1100 
- итог по разделу 1 
Высокий риск 
 
В таблице 14  приведены расчетные модели для определения средств по 
группам активов (А1,А2,А3,А4), в которых используются соответствующие 
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строки бухгалтерского баланса  (Приложение 4). Шкалой оценки риска 
структуры активов по степени их ликвидности может служить отклонение 
фактической структуры активов (например, структуры оборотных активов)  от 
рекомендуемой. В качестве рекомендуемой выбираем оптимальную структуру, 
которая ранее обеспечивала предприятию наилучшие показатели ликвидности. 
Алгоритм оценки риска структуры активов по степени их ликвидности с 
соответствующими выводами и предложениями  на примере ОАО «Котласский 
химический завод»  рассмотрено  с использованием Excel (расчет оценки рисков 
приведен в Приложении 3). 
По данным бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия проведем 
анализ и сделаем выводы о последствиях риска структуры активов по степени их 
ликвидности: 
а) в структуре активов баланса 24,2% средств вложены в группу активов 
А4 (высокий риск ликвидности). С одной стороны, это ограничивает 
формирование материальных оборотных средств, а с другой – возможности по 
выполнению текущих обязательств, что может ограничить платежеспособность 
предприятия;  
б) структура оборотных активов на конец отчетного периода  отличается 
от рекомендованной, прежде всего для активов группы А1 (минимальный риск 
ликвидности) и группы А3 (средний риск ликвидности);  
в) среди наиболее ликвидных активов группы А1 в конце отчетного 
периода денежных средства составляют 23,7 тыс. руб. (19,2%), краткосрочные 
финансовые вложения 100 тыс. руб. (81,8%) при их индивидуальной реализации 
связаны с возможными потери времени и первоначальной стоимости;  
г) шкала оценки риска, будучи индикатором оценки негативных 
последствий риска, не является универсальной для всех предприятий. Поэтому 
шкала подобного типа разрабатываются для предприятий различных 
организационно-правовых форм предпринимательства с учетом их специфики и 
отраслевой принадлежности.  
С точки зрения оценки уровня производственного риска в системе 
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показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, 
особый интерес представляют показатели платежеспособности.  
Под платежеспособностью  понимается готовность предприятия погасить 
долги в случае одновременного предъявления требований со стороны всех 
кредиторов предприятия о платежах по краткосрочным обязательствам (по 
долгосрочным - срок возврата известен заранее). 
Применение показателей платежеспособности дает возможность оценить на 
конкретный момент времени готовность предприятия рассчитаться с кредиторами 
по первоочередным (краткосрочным) платежам собственными средствами [103]. 
Фактором риска потери платежеспособности является нарушение 
ликвидности баланса, а его последствием – неспособность предприятия в срок 
покрывать обязательства своими активами [103]. 
Оценка платежеспособности по балансу проводится на основе такой 
характеристики ликвидности оборотных средств, как время, необходимое для 
превращения их в денежные средства. 
Анализ ликвидности баланса основан на сравнении средств по активу 
(сгруппированных по степени убывания ликвидности) с краткосрочными 
обязательствами по пассиву (группированными по степени срочности 
погашения). 
Классификация основных состояний ликвидности баланса и шкала риска с 
соответствующими зонами риска представим в таблице 15. 
Таблица 15  -  Классификация состояний  ликвидности баланса и шкала риска 
[Разработана автором на основе материалов 62,64,103,106] 
Состояние ликвидности Балансовые соотношения 
 
 
Шкала оценки риска потери 
платежеспособности 
Абсолютная 
(оптимальная) 
А1≥П1; А2≥П2; 
А3≥П3; А4≤П4 
Безрисковая зона 
Нормальная (допустимая)  А1<П1; А2≥П2; 
А3≥П3; А4≤П4 
Зона допустимого риска 
Нарушенная 
(недостаточная)  
А1<П1; А2<П2; 
А3≥П3; А4≤П4 
Зона критического риска 
Кризисная 
(недопустимая) 
А1<П1; А2<П2; 
А3<П3; А4≤П4 
Зона катастрофического риска 
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Алгоритм оценки платежеспособности предприятия с помощью 
абсолютных финансовых показателей с соответствующими выводами и 
предложениями  на примере ОАО «Котласский химический завод» рассмотрено  с 
использованием Excel (расчет оценки рисков приведен в Приложении 3). 
При оценки риска потери предприятием платежеспособности на основе 
абсолютных финансовых показателей необходимо учитывать следующее: 
а) замена ликвидных активов менее ликвидными при платеже 
обязательств в реальной ситуации ограничена и не устраняет риск потери 
платежеспособности; 
б) достоверность оценки риска повышается, если недостаток средств в 
группе с менее ликвидными активами не компенсируется избытком средств в 
группе с более ликвидными активами. 
По данным бухгалтерской отчетности исследуемого предприятия проведем 
анализ и сделаем выводы по данному примеру на основе абсолютных 
показателей:  
1) в  течение отчетного периода: для повышения платежеспособности 
предприятия был увеличен удельный вес активов группы А1 (с 12,7 до 19,8%); 
для расширения производственной деятельности предприятия в группах активов 
А2, А3 были снижены запасы (на 14%) и увеличилась дебиторская задолженность 
(на 35,45%);  
2) на конец отчетного периода: основу активов группы А1 составили 
краткосрочные финансовые вложения (80,8%); средства предприятия в виде 
трудно реализуемых активов группы А4 (31,85%) составляют категорию высокого 
риска по степени их ликвидности, а это ограничивает платежеспособность и 
возможности получения долгосрочных кредитов и инвестиций;  
а) текущая ликвидность (ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2)) показывает 
потенциальную возможность  предприятия оплатить краткосрочные платежи в 
срок до 3 месяцев (А1 > П2), но имеются затруднения в оплате среднесрочных (до 
6 месяцев) обязательств (А2 <  П2); 
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б) перспективная ликвидность (ПЛ = А3 – П3) платежеспособность 
предприятия и некоторый платежный излишек (А3 > П3);  
в) недостаток собственных оборотных средств (А4 > П4) затрудняет 
возможности расширения производственной деятельности.  
Таким образом, по состоянию ликвидности баланса (А1 > П1; А2 < П2; А3 > 
П3; А4 > П4) уровень риска неплатежеспособности предприятия находится на 
границе критического и катастрофического риска из-за недостатка собственных 
средств.  
Финансовая устойчивость отражает уровень риска деятельности 
предприятия с позиций сбалансированности или превышения доходов над 
расходами. Она обеспечивается высокой долей собственного капитала в общей 
сумме используемых финансовых средств [103]. 
Фактором риска является несоответствие между требуемой величиной 
оборотных активов и возможностями собственных и заемных средств по их 
формированию. Риск потери предприятием финансовой устойчивости возникает в 
том случае, если нарушается соответствие между возможностями источников 
финансирования и материальными оборотными активами, необходимыми для 
ведения предпринимательской деятельности [103]. 
Последствием риска является превышение расходов над доходами, 
приводящее к финансовой неустойчивости. 
Исходной информацией для оценки риска служат данные бухгалтерского 
баланса (Приложение 2, таблица 1).  
Финансовая устойчивость характеризуется трехкомпонентным вектором 
[64]: 
S(Ф) ={S(±Фс); S(±Фсд); S(±Фо)} 
  (3) 
Под величиной  Ф понимается обеспеченность запасов источниками 
формирования, к которым относится не только собственный капитал, но и 
краткосрочные кредиты банка под товарно-материальные ценности: 
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±Фс – излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств 
(СОС) – рассчитывается как разность между СОС и запасами и затратами (ЗЗ); 
±Фсд – излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 
источников (СДИ) формирования запасов и затрат; 
±Фо  – излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 
источников (ОВИ) для формирования запасов и затрат. 
Основные виды финансовой устойчивости и условия ее существования 
приведем в таблице 16. 
Таблица 16 - Типы финансовой устойчивости, характеризующиеся 
трехкомпонентным вектором S(Ф) ={S(±Фс); S(±Фсд); S(±Фо)} 
 [Разработана автором на основе материалов 62,64,91,103,106] 
Типы финансовой 
устойчивости 
Условия: 
 
Шкала оценки риска потери 
финансовой 
Абсолютная ±Фс ≥0;  ±Фсд ≥0; ±Фо  ≥0; Безрисковая зона 
S(Ф) = {1,1,1} 
Допустимая ±Фс <0; ±Фсд ≥0; ±Фо  ≥0; Зона допустимого риска 
S(Ф) = {0,1,1} 
Неустойчивое состояние ±Фс <0; ±Фсд <0; ±Фо  ≥0; Зона критического риска 
S(Ф) = {0,0,1} 
Кризисное состояние ±Фс <0; ±Фсд <0; ±Фо  < 0; Зона катастрофического риска 
S(Ф) = {0,0,0} 
 
Алгоритм оценки риска потери финансовой устойчивости по абсолютным 
финансовым показателям с соответствующими выводами и предложениями  на 
примере ОАО «Котласский химический завод» рассмотрено  с использованием 
Excel (расчет оценки рисков приведен в Приложении 3).  
Из анализа можно сделать вывод, что запасы и затраты обеспечиваются в 
основном за счет краткосрочный займов и кредитов; финансовое состояние 
предприятия неустойчиво как в начале, так и в конце анализируемого периода и 
соответствует зоне критического риска;  возможен невозврат инвестированного 
капитала в зоне критического риска.  
Оценку риска исследуемого предприятия по относительным показателям 
можно провести двумя путями [97]: 
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1) непосредственно, с помощью специальных показателей, 
ориентированных на последствия рискового события; 
2) опосредственно,  с использованием финансовых показателей в виде 
коэффициентов, характеризующих ликвидность (платежеспособность), структуру 
капитала, деловую активность и рентабельность предприятия. 
Непосредственную оценку риска можно повести с помощью коэффициентов 
риска, индекса рыночной эффективности бизнес-операций, шкалы оценки  
коэффициентов риска и др. 
1. Коэффициент риска Кр относится к упрощенным методам 
определения риска, поскольку построен на обобщенных характеристиках, 
позволяющим делать вывод о приемлемости последствий риска: 
Кр = У/С                                                
(4) 
где У- максимально возможная величина убытка от проводимой 
финансовой операции; С – объем собственных финансовых ресурсов с учетом 
точно известных поступлений средств. 
Шкала оценки коэффициентов риска имеет четыре градации [103]: 
Минимальный риск Кр = 0+0,1; 
Допустимый риск Кр = 0,1+0,3; 
Высокий риск Кр = 0,3+0,6; 
Недопустимый риск Кр > 0,6. 
Воспользовавшись данной шкалой, можно оценить уровень риска. 
2. Коэффициент риска Кi при сравнении двух и более вариантов 
вложения средств – отношение ожидаемой прибыли к ожидаемому убытку: 
Кi = Пi / Уi,                                        
 (5) 
где Пi –ожидаемая прибыль i-го варианта, Уi – ожидаемый убыток i-го 
варианта. 
Коэффициент риска Кi  показывает, какой доход приходится на 1 
руб.убытка; выбирается вариант, где  Кi максимален. 
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При помощи риска с помощью двух формул  возможно определить 
размер возможного убытка, который включает потери собственности и потери 
чистого дохода. 
3. Индекс рыночной эффективности бизнес-операции Ip фирмы за весь 
период ее существования – соотношение возможных доходов и расходов – 
характеризует эффективность (в том числе и риск) от осуществления бизнес-
операции. Рассчитывается показатель следующим образом: 
Ip  = ,100*
1
1





T
t
tt
Т
t
t
PpR
D
                                  
(6) 
Где 

Т
t
tD
1
 - суммарные доходы от бизнес-операции;  Rt - общие расходы  от 
бизнес-операции; 

Т
t
tPp
1
- суммарно ожидаемые рыночные потери при проведении 
от бизнес-операции. 
Для оценки риска можно использовать и другое выражение: 
Ip  =




T
t
tt PpR
WtDS
1
          
                                 (7) 
где S – годовой объем продаж; D - чистый доход от продаж;  W –
вероятность успеха бизнес-операции (варьируется в пределах шкалы успеха от 0 
до 1); t – 1,2…,  T- длительность расчетного периода на осуществление бизнес-
операции в годах. 
Чем выше значение индекса Ip, тем эффективнее (с учетом риска) бизнес-
операция. 
Опосредственную оценку риска можно провести с помощью 
детерминированных моделей путем сравнения фактических результатов с 
рекомендуемыми (нормативными) значениями. Группу показателей 
используемых в детерминированных моделях, составляют финансовые 
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коэффициенты, которые с достоверностью отражают результаты 
деятельности предприятия.  
Расчетные модели показателей относятся к классу детерминированных 
моделей. Шкалу оценки риска можно построить  по фактическим значениям и 
составу используемых показателей. Риск оценить по величине отрицательных 
отклонений фактических значений показателя от рекомендуемых. 
Используя  абсолютные и относительные показатели оценки рисков мы 
рассмотрели четыре из пяти подходов к оценки риска и сделали следующие 
выводы: первый подход к оценке рисков является достаточно простым и 
распространенным. Он применяется в основном для оценки «финального» риска и 
заключается в определении значений показателей, характеризующих влияние 
риска на деятельность предприятия. Как правило, в качестве основных 
показателей, отображающих воздействие риска, рассматривается величина 
связанных с ней потерь или прибыль. При этом воздействие риска в большинстве 
случаев связывают со снижением эффективности производства. Второй подход 
основан на оценке действующего или будущего воздействия риска. При этом  
анализируются показатели, характеризующие факторы риска.  Третий подход 
позволяет оценить основные источники возникновения рисков, их значимость в 
сложившейся ситуации.  Четвертый подход  можно оценить с помощью экспресс-
анализа и применение этого метода для установления оценки риска основывается 
на проведении финансового анализа и расчете коэффициентов, отражающих 
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия, и в 
совокупности определяющих устойчивость экономического положения 
предприятия и его надежность как делового партнера. Коэффициенты рассчитаны  
на основании сведений бухгалтерского баланса. 
В условиях частичной неопределенности рассмотрим статистический метод 
оценки риска. Статистический метод определения риска действий финансово-
хозяйственной деятельности связан с репрезентативной выборкой анализируемых 
факторов, влияющих на величину риска, оценкой статистических данных по 
среднему математическому ожиданию событий и выявлению колеблемости 
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полученных результатов. Статистический анализ факторов может 
быть осуществлен, например, методом корреляционно-регрессионного анализа 
путем построения матриц парных коэффициентов корреляции и построения 
множественной линейной регрессии [21]. 
Группу статистических показателей оценки риска составляют [21]:  
1) среднеарифметическое значение (оценка математического ожидания) 
возможного результата деятельности; 
2) разброс (колеблемость) ожидаемого результата деятельности 
относительно среднего значения. 
В качестве критерия эффективности и оптимальности  деятельности 
предприятия  являются такие показатели, как прибыль и рентабельность. 
Относительную доходность (прибыльность) работы исследуемого предприятия 
характеризует показатель рентабельности, который позволяет дать 
сравнительную оценку работы предприятия как в целом, так и по отдельным 
направлениям деятельности производственной, инвестиционной, финансовой. 
Анализ рентабельности предприятия в целом и в отдельных направлений его 
деятельности более полно, по сравнению с абсолютными финансовыми 
результатами деятельности предприятия, отражают конечные результаты 
хозяйственной деятельности. Прежде всего это вызвано тем, что рентабельность 
характеризует полученный эффект по отношению к наличным или потребляемым 
ресурсам. Изучение тенденций изменений результативного показателя  дает 
возможность определять способности предприятия  совершенствовать свою 
производственную деятельность, удерживать и укреплять позиции в данном 
секторе рынка. На изменение рентабельности оказывают влияние такие факторы 
как производительность труда и фондоотдача основных фондов [86]. 
Рассмотрим  статистический  метод  для оценивания уровня риска на 
примере исследуемого предприятия  (информация в Приложение 5, таблицы 1-6).   
При изучении влияния различных факторов на формирование уровней 
результативного показателя  важное значение имеет выявление вида и 
направление связи (прямой или обратной). 
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Для определения параметров однофакторной зависимости для 
каждого фактора  выберем  уравнение для характеристики вида и направления 
связи в соответствии с основным критерием минимума суммы отклонений между 
теоретическими и фактическими значениями результативного признака (∑│у-
ух│→min). Вспомогательным критерием правильности выбора вида и 
направления связи между фактором и результативным показателем будет 
являться расчет коэффициента и индекса корреляции. Идентичность уровней этих 
показателей тесноты связи, или же разность между их значениями составляющей 
не более 0,01, свидетельствует о правильности выбора уравнения зависимости. 
Методом статистических уравнений зависимостей определим влияние 
производительности труда и фондоотдачи на рентабельность, а также форму 
функции.  
Таблица  17 - Вид и направление зависимости уровня рентабельности от 
различных факторов 
Фактор Вид и направление  связи 
Производительность труда, х1 Линейный (повышение х и у) 
Фондоотдача, х2 Линейный (снижение х и у) 
 
Данные показатели свидетельствуют об устойчивой зависимости уровня 
рентабельности от обоих факторов, что дает возможность использовать 
параметры уравнений для проведения достоверных нормативных расчетов. 
Примеры расчета параметров уравнений однофакторной зависимости 
приведены в таблицах  18,19.  
По данным таблицы  18 параметр  однофакторного уравнения составит: 
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                         (8) 
Следовательно, изменение размера отклонений коэффициентов сравнения 
факторного признака (производительность труда) обуславливает изменение 
размера отклонений коэффициентов сравнения результативного признака (уровня 
рентабельности) в 1,48137 раза.  
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Таблица  18 - Расчет параметров однофакторного уравнения линейной 
зависимости уровня рентабельности от производительности труда 
Производи-
тельность 
труда, х1 
Уровень 
рентабель-
ности, %, у 
max
1
x
хi  
max
1
y
yi  
 
bdx 
Теоретические 
значения 
уровня 
рентабельности, 
%, ух 
1153,61 0,64 0,6524 0,3846 0,9664 0,0349 
1416,79 0,17 0,5731 0,8365 0,8489 0,1571 
1487,94 0,12 0,5516 0,8846 0,8172 0,1901 
1805,25 1,00 0,4560 0,0385 0,6755 0,3374 
2640,90 0,31 0,2042 0,7019 0,3025 0,7254 
3318,59 0,28 0,0000 0,7308 0,0000 1,0400 
2856,05 0,69 0,1394 0,3365 0,2065 0,8253 
3102,60 1,04 0,0651 0,0000 0,0964 0,9397 
Итого 4,25 2,6418 3,9135  4,25 
 
Уравнение линейной зависимости будет иметь вид: 
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Откуда 
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 (10) 
Аналогичные расчеты параметра однофакторного уравнения проведем 
также по данным таблицы 19. Здесь параметр b составит: 
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Уравнение линейной зависимости будет иметь вид: 


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Таблица 19  - Расчет параметров однофакторного уравнения линейной 
зависимости уровня рентабельности от фондоотдачи 
Фондоотдача, 
х2 
Уровень 
рентабель-
ности, %, у max
2
2
1
x
х
i  
max
1
y
yi  
 
bdx2 
Теоретические 
значения 
уровня 
рентабельности, 
%, ух 
9,06 0,64 0,0553 0,3846 0,1407 0,8937 
9,59 0,17 0,0000 0,8365 0,0000 1,0400 
7,63 0,12 0,2044 0,8846 0,5204 0,4988 
7,30 1,00 0,2388 0,0385 0,6080 0,4077 
8,22 0,31 0,1429 0,7019 0,3637 0,6617 
7,86 0,28 0,1804 0,7308 0,4593 0,5623 
6,35 0,69 0,3379 0,3365 0,8602 0,1454 
5,97 1,04 0,3775 0,0000 0,9611 0,0404 
Итого 4,25 1,5370 3,9135  4,25 
 
Параметр b этого уравнения означает, что изменение размера отклонений 
коэффициентов сравнения факторов Х2  (фондоотдача) на единицу обуславливает 
уменьшение размера отклонений коэффициентов сравнения уровня 
рентабельности в 2,54614 раза. Параметры, вычисленные по данным предыдущих 
таблиц уравнений линейной зависимости, позволили установить теоретические 
значения уровня рентабельности (ух).  Кроме того по этим таблицам можно 
построить график однофакторной зависимости, а также определить коэффициент 
и индекс корреляции, коэффициент устойчивости связи, сумму линейных 
отклонений между теоретическими и фактическими значениями результативного 
показателя, выполнить нормативные расчеты уровней факторов и 
результативного показателя. 
Для определения степени (удельного веса) влияния каждого фактора на 
результативный признак (уровень рентабельности) рассчитаем параметры 
множественного уравнения линейной зависимости (снижение значений факторов 
и результативного показателя). Для расчетов построим таблицу 20. 
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Таблица  20 – Расчет параметров уравнения множественной линейной зависимости 
Год Фактор Уровень 
рентабель-
ности, %, у max
1
x
хi  
max2
2
1
x
х
i  
max
1
y
yi  
 
21 xx
dd   
 
 
21 x
ddB
x
  
Теоретические 
значения 
уровня 
рентабельности, 
%, ух1 , ух2 
Производи-
тельность 
труда, х1 
Фондоотдача, 
х2 
2006 1153,61 9,06 0,64 0,6524 0,0553 0,3846 0,7077 0,6628 0,3507 
2007 1416,79 9,59 0,17 0,5731 0,0000 0,8365 0,5731 0,5367 0,4818 
2008 1487,94 7,63 0,12 0,5516 0,2044 0,8846 0,7560 0,7080 0,3037 
2009 1805,25 7,30 1,00 0,4560 0,2388 0,0385 0,6948 0,6507 0,3633 
2010 2640,90 8,22 0,31 0,2042 0,1429 0,7019 0,3471 0,3251 0,7019 
2011 3318,59 7,86 0,28 0,0000 0,1804 0,7308 0,1804 0,1689 0,8643 
2012 2856,05 6,35 0,69 0,1394 0,3379 0,3365 0,4773 0,4470 0,5751 
2013 3102,60 5,97 1,04 0,0651 0,3775 0,0000 0,4426 0,4145 0,6089 
Итого   4,25 2,6418 1,5370 3,9135 4,1788  4,2498 
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По данным таблицы 20 совокупный параметр множественной 
зависимости:
 
93650,0
5370,16418,2
9135,3
11
1
max2
2
max1
1
max


























 

x
x
x
x
y
y
В
ii
i
 
  (13)
 
Это означает, что изменение совокупного размера отклонений 
коэффициентов сравнения факторных признаков х1 на х2 на единицу 
обуславливает изменение размера отклонений коэффициентов сравнения 
результативного признака в 0,93650 раза. 
Уравнение множественной линейной зависимости примет вид: 


















max2
2
max
12,1 11
max 1
x
x
x
x iixx
ddВyy
                        
 (14) 
Откуда
 


















max2
2
max
12,1 11
93650,0104,1
x
x
x
x iixx
ddy
                
(15) 
Применение многофакторных моделей уравнений для оценки зависимостей 
факторных и результативных признаков обеспечило  получение такой 
информации как степень влияния отдельного фактора на результативный признак. 
По данным таблицы 20 установим степень (удельный вес) влияния отдельного 
фактора на результативный признак (уровень рентабельности). В нашем примере 
(двухфакторное уравнение зависимости) удельный вес влияния каждого фактора 
на результативный признак определяется по следующим формулам: 
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а) для фактора х1: 
%22,636322,0
5370,16418,2
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(16)
 
б) для фактора х2: 
%78,363678,0
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(17)
 
Таким образом, долю влияния отдельных факторных признаков на 
результативный определим, разделив сумму размера отклонений коэффициента 
сравнения отдельного фактора на общий объем отклонений коэффициентов 
сравнения всех факторов. 
Следовательно, из двух принятых к расчету факторов преимущественное 
влияние на формирование уровня рентабельности имеет фактор 
производительности труда (63,22%). 
Статистические уравнения зависимостей, используемые в анализе, 
определяющем влияние различных факторов на уровень рентабельности, сравним 
с традиционным методом регрессионного и корреляционного анализа. 
Для изучения  влияния факторов на результативный признак регрессионный 
и корреляционный анализ требует сначала установления коллинеарности и 
мультиколлинеарности переменных, т.е. расчета коэффициентов корреляции 
между ними. 
В данном примере теснота связи между факторами и результативным 
признаком по вычисленным коэффициентам корреляции высокая. 
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Вычисленные традиционным методом параметры и критерии 
однофакторных и множественных уравнений регрессии представим в таблице 21. 
Таблица 21 – Параметры и критерии однофакторных и множественных уравнений 
регрессии 
Параметры и критерии Уровни для факторов 
Производительность труда, 
х1 
Фондоотдача,  х2 
Уравнение парной линейной 
регрессии    у =ах+а1х 
Критерий Стьюдента: 
    критический 
    фактический 
Критерий Фишера: 
    критический 
    фактический 










max
1
1 48137,1104,1
x
xx i
dy  










max2
2
1
1 54614,2104,1
x
xx
i
dy  
Уравнение множественной 
регрессии    у =а0+а1х1+ а2х2 
Критерий Фишера: 
    критический 
    фактический 
















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2
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12,1 11
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x
x
x
x iixx
ddy  
 
Расчет параметров уравнения прямой однофакторной зависимости приведен 
в Приложении 5, таблицы 1,2. 
По данным расчетам параметры уравнения и теоретические значения 
линейной зависимости составят: 
 уmin = 0,12 %                                                       
 (18) 
а) для фактора х1 – производительности труда: 
xmin = 1153,61 тыс.руб.                               
(19) 
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 (20) 
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Уравнение прямой зависимости примет вид: 


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min
697965,3112,0
x
xх i
dу                                          
(21) 
б) для фактора х2 – фондоотдачи: 
xmin =5,97 тыс.руб./тыс.руб.                                  
(22) 
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 (23) 
Уравнение прямой зависимости примет вид: 









1
min
510387,11112,0
x
xх i
dу                                     
(24) 
Параметр b в этих уравнениях свидетельствует о том, что изменение 
размеров отклонений коэффициентов сравнения факторных признаков 
(производительность труда и фондоотдача) на единицу приводит к изменению 
размера отклонений коэффициентов сравнения результативного признака 
(уровень рентабельности) в 3,697965 и 11,510387 раза соответственно. 
Для подтверждения правильности выбранного типа уравнения зависимости 
между производительностью труда или фондоотдачи вычислим коэффициент и 
индекс корреляции. 
Расчет коэффициента корреляции выполним по формуле: 
 


22
yx
yx
xy
dd
dd
r
                                       
(25)
 
Расчет коэффициента корреляции помещен в Приложении 5,  таблица 5,6. 
По данным таблицы  коэффициент корреляции составит: 
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для фактора х1 – производительности труда: 
3542,158*6714,10
7437,28
xyr =0,70                            
(26) 
для фактора х2 – фондоотдачи: 
3542,158*0088,1
4504,5
xyr =0,43                               
 (27) 
Индекс корреляции вычислим по формуле: 
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 (28) 
Необходимые для расчета индекса корреляции данные приведены в 
Приложении 5. 
Отсюда:  
для фактора х1 – производительности труда: 
65,0
3537,158
3403,91
1 R  
(29) 
для фактора х2 – фондоотдачи: 
45,0
3537,158
5986,125
1 R
 
(30) 
Вычисленные значение коэффициента устойчивости связи свидетельствуют 
о среднем его уровне. Это уровень является достаточным для обеспечения 
достоверности эконометрических расчетов. 
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Метод статистических уравнений зависимостей позволяет отобрать для 
проведения нормативных расчетов оба фактора. Традиционный метод 
регрессионного и корреляционного анализа подтверждает здесь также  
высокую достоверность использованных однофакторных и множественного 
уравнений регрессии. 
Отметим, что при использовании метода статистических уравнений 
зависимостей расчет параметров уравнений для отдельных факторов можно 
проводить как по однофакторным, так и множественных уравнений зависимостей. 
В нашем примере первым вариантом нормативных расчетов выступает 
вычисление нормативного уровня результативного показателя (уровня 
рентабельности) при изменении фактора производительности труда на единицу. 
Для решения этой задачи принимаем за единицу изменения фактора 
производительности труда 100 руб. и определяем разность коэффициента 
сравнения этого фактора при его снижении на 100 руб. по формуле: 
030133,0
59,3318
59,3218
11
max

х
х
d нxн                   
 (31) 
Нормативный уровень рентабельности при снижении фактора 
производительности труда на 100 руб., рассчитаем по формуле: 
     %994,004,1*030133,0*48137,11*1 max  ybdxу нн  
(32) 
Следовательно, уменьшение уровня производительности труда  на 100 руб. 
обусловит снижение уровня рентабельности на 0,046 % (0,994-1,04). 
Аналогичным образом определяем нормативный уровень рентабельности 
при снижении фактора фондоотдачи на 10 коп.: 
010428,0
59,9
49,9
11
max

х
х
d нxн                                     
(33) 
Нормативный уровень рентабельности составит 
     %012,104,1*010428,0*54614,21*1 max  ybdxу нн                                  (34) 
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Эти расчеты свидетельствуют о том, что снижение фондоотдачи на 10 
копеек  обусловит уменьшение уровня рентабельности на 0,028 % (1,012-1,04). 
При определении степени интенсивности использования факторов для 
формирования среднего уровня рентабельности проведем  нормативные 
(оптимальные) расчеты. 
Сначала определим разность единицы и коэффициента сравнения среднего 
уровня рентабельности по формуле: 
330222,0
59,3318
72,2222
11
max

у
у
d нун                             
 (35) 
Оптимальное теоретические уровни факторов для обеспечения 
формирования среднего уровня рентабельности составят: 
а) для фактора х1 – производительности труда: 
82,257859,3318*
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(36) 
б) для фактора х2 – фондоотдачи: 
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(37) 
По вычисленным оптимальным теоретическим уровням факторов и их 
фактическим средним значениям составим сравнительную таблицу 22. 
Таблица 22 – Сравнительная таблица фактических средних и оптимальных 
уровней, формирующих средний уровень рентабельности 
Фактор Уровень Оптимальные 
уровни в % к 
фактическим 
средним 
фактический 
средний 
оптимальный 
Производительность 
труда 
2222,72 2578,82 116,0 
Фондоотдача 7,75 8,35 107,7 
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Из данных таблицы  22 следует, что оптимальные теоретические уровни 
факторов превышают их средние фактические значения. Это свидетельствует об 
интенсивном  использовании обоих факторов  для формирования среднего уровня 
рентабельности. 
Предприятия наиболее часто используют статистический и экспертный 
методы. При выборе метода оценки рисков учитываются достоинства и 
недостатки каждого из них. Так, первый метод оценки требует большого объема 
статистической информации за длительный период времени. Точность второго 
метода зависит от принятых в модели допущений и от количества факторов, 
которые учитываются моделью. Кроме того, метод построения моделей наиболее 
трудоемкий. 
Большинство управленческих решений, связанных с финансовой 
деятельностью предприятия, принимается в условиях риска (и наше исследуемое 
предприятие не является исключением), и в связи с этим проблема оценки рисков 
финансово-хозяйственной деятельности приобретает важное значение  в практике 
управления современным предприятием. 
Оценка риска - это совокупность аналитических мepoприятий, 
позволяющих спрогнозировать возможность получения дополнительного дохода 
или определенной величины ущерба от возникшей рисковой ситуации и 
несвоевременного принятия мер по предотвращению риска. 
Одна из целей оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия – своевременное выявление признаков банкротства. Руководству 
предприятия необходимо постоянно держать под контролем финансовое 
состояние предприятия и признаки возможного банкротства. 
Таким образом, финансовая устойчивость и платежеспособность 
представляют собой комплексную экономическую категорию, имеющую внешние 
и внутренние формы проявления, создаваемую в процессе финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Факторы рисков, влияющие на 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия структурированы на 
рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Структура факторов, влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия  
[Разработана автором на основе материалов 62,64,177] 
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деятельности предприятия 
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управленческой деятельности 
Отсутствие долгосрочной стратегии деятельности 
предприятия 
Низкий квалификационный уровень и неопытность 
управленческого персонала 
Низкий уровень ответственности менеджеров высшего 
звена перед собственниками (акционерами) 
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В условиях трансформационной экономики и конкуренции под 
влиянием внешних факторов, редко какие предприятия не сталкиваются с 
финансовыми проблемами. Одной из основных целей финансового управления 
является минимизация количества возникающих проблем путем выбора 
соответствующих методом и способов управления, которые способны обеспечить 
платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую репутацию 
предприятия. 
Оценка симптомов и диагностирование проявления рискового события 
должны осуществляться на предприятии задолго до появления его явных 
признаков. Такая оценка и раннее распознавание развития кризисных симптомов 
финансово-хозяйственной деятельности являются предметом исследования 
рисков в системе управленческого учета. Ее объектом может быть как сложная, 
высокоорганизованная, динамичная система предприятия, так и любой ее 
элемент, например внутренняя среда, конкретные виды ресурсов, 
организационная структура. 
Постановка любого диагноза основывается на методе сравнения, когда 
финансовые показатели отчетного периода сравниваются с плановыми, либо с 
показателями за предыдущий период (базисными). Данные аргументы позволяют 
констатировать, что управление рисками должно начинаться с проведения 
экспресс – диагностики финансового состояния предприятия. Основной принцип 
экспресс-диагностики заключается в построении и анализе системы 
взаимосвязанных показателей, характеризующих эффективность деятельности 
предприятия и его основу составляет процесс выявления степени негативного 
влияния отдельных рисков на различные аспекты имущественного и финансового 
положения предприятия. 
Особенность оценки рисков в системе управленческого учета состоит в том, 
что она имеет предупреждающий характер. С одной стороны, уже в начале 
исследования она позволяет обнаружить потенциальные или имеющиеся 
проблемы и выбрать основные направления целесообразных углубленных 
обследований, наметить меры по совершенствованию стратегии управления и 
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соответствующую программу действий. С другой стороны, по завершении всего 
комплекса исследований можно проверить выдвинутую на начальном этапе 
диагностическую гипотезу, сформулировать окончательное мнение об 
имеющихся проблемах в области управления и конкретизировать пути их 
решения с учетом особенностей внутренней и внешней среды предприятия. 
Основная задача проведения оценки рисков в системе управленческого 
учета - постоянный мониторинг изменения состояния финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, анализ причинно-следственных связей, диагностика 
тенденций и закономерностей посредством реализации комплекса 
исследовательских процедур, выявления слабых звеньев и «узких мест». Оценка 
рисков в системе управленческого учета - это не одноразовое действие, а 
непрерывный процесс, главной целью которого является своевременное 
установление диагноза объекта исследования и профессиональное изложение 
заключения о его состоянии. 
Методика проведения оценки  рисков в системе управленческого учета 
основана на исследовании внутренней и внешней среды, оценке финансового 
положения с целью определения глубины финансового кризиса и разработки 
стратегии финансового оздоровления предприятия. 
Таким образом, оценка рисков в системе управленческого учета - 
совокупность методов и способов исследования внутренней и внешней среды 
предприятия с целью поиска способов улучшения или причин ухудшения ее 
финансового положения, позволяющих определить уровень финансового 
потенциала предприятия. 
В соответствии с вышеизложенным оценка рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятия должна охватывать следующие этапы 
(рисунок 12). 
Этап 1.  Характеризует систему оценки рисков как регулярную оценку 
показателей финансового состояния предприятия, осуществляемую на базе 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности и управленческого, финансового 
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учета по стандартным алгоритмам анализа. Основной целью оценки 
рисков являются раннее обнаружение признаков кризисного развития 
предприятия и предварительная оценка его масштабов. Экспресс-диагностику 
необходимо проводить в пять подэтапов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12-  Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 
В современных экономических условиях практически все аспекты 
деятельности предприятия могут генерировать угрозу возникновения рисков. 
Поэтому постоянное наблюдение за симптомами, свидетельствующими о 
негативных изменениях в деятельности предприятия, должно строиться с учетом 
степени генерирования этой угрозы, путем их выделения по отдельным 
характеристикам, предупреждающим о наличии проблем или предсказывающим 
возможность их возникновения. Если симптомы свидетельствуют, что проблема 
существует, значит необходимо сделать выбор основных объектов контроля, 
которые могут составлять наибольшую угрозу возникновения риска (рисунок 13). 
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Рисунок 13 -  Внутренние факторы, влияющие на возникновение рисковой ситуации 
финансовые результаты 
деятельности предприятия 
управление активами и пассивами управление предприятием 
Снижение объема продаж 
Снижение показателей прибыли 
Уменьшение объема свободных 
денежных средств 
Увеличение себестоимости 
продукции (работ, услуг) продаж 
Уменьшение собственного 
оборотного капитала 
Невыполнение текущих 
обязательств 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА: 
Снижение показателя оборачиваемости 
активов 
Снижение показателя оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
Увеличение доли заемного капитала по 
отношению к величине собственного 
капитала 
Использование внешних источников 
финансирования на невыгодных условиях 
Сокращение капиталовложений и 
использование оборудования со 
стопроцентным износом 
 
Вынужденные остановки или перебои в 
производственном процессе 
Отсутствие объявленной 
собственниками финансовой политики 
Отсутствие разработанной 
финансовой стратегии 
Отсутствие долгосрочного и 
краткосрочного прогнозирования и 
планирования 
Увеличение удельного веса 
постоянных издержек 
Неспособность адаптироваться к 
новым технологиям 
Текучесть кадров 
 
Общее недовольство работников и 
низкие показатели их работы 
Увольнение работников 
Ненадлежащее исполнение советом 
директоров своих функций 
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На рисунке  14 представлена система контрольных финансовых 
показателей, позволяющих определить ранние признаки и угрозы 
возникновения кризисной ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 14 - Система контрольных показателей в распознавании ранних 
признаков наступления рискового события 
Система показателей Признаки рискового события 
Собственный оборотный 
капитал 
Заемный капитал, 
превышающий собственный 
капитал  
Чистые активы предприятия 
Рост дебиторской 
задолженности 
Рост краткосрочных 
обязательств 
Непокрытые убытки 
отчетного периода 
Убытки от продаж 
Состав текущих затрат 
предприятия 
Отсутствие собственного оборотного 
капитала свидетельствует о финансовой 
неустойчивости, недостаточности средств 
для покрытия оборотных средств 
Свидетельствует о большой зависимости 
предприятия от внешних источников 
Если чистые активы меньше минимально 
установленного законом величины 
уставного капитала, предприятие может 
подлежать ликвидации 
Свидетельствует об иммобилизации 
денежных средств из оборота, 
отрицательно влияет на 
платежеспособность предприятия 
Если обязательства превышают сумму 100 
тыс.руб. и не погашены по истечении трех 
месяцев, есть основание возбудить дело о 
банкротстве (несостоятельности) 
предприятия в арбитражном суде 
Свидетельствует о неэффективном 
использовании ресурсов предприятия 
Затраты превышают выручку, основная 
деятельность нерентабельна 
Если в структуре затрат наибольший 
удельный вес занимают постоянные 
затраты, то это свидетельствует о 
неэффективной политике управления 
текущими затратами и, как следствие, 
влияет на убыток от продаж 
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Основным источником информации для проведения 
экспресс-диагностики является бухгалтерский баланс. Баланс представляет 
наибольший интерес для всех пользователей финансовой информации, 
поскольку именно он показывает зависимость предприятия от внешних и 
заемных источников финансирования, состояние отношений с поставщиками 
и покупателями, направления инвестиционной деятельности и источники ее 
финансирования. 
Экспресс-диагностика финансового состояния по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предлагается выполнить в 
следующей последовательности: 
а) анализ нормируемых показателей - ликвидности; финансовой 
устойчивости и прогнозирования банкротства, платежеспособности 
предприятия. 
б) анализ совокупности аналитических показателей, 
характеризующих - финансовое и имущественное положение предприятия; 
«слабые» статьи баланса и результативность его финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Экспресс-диагностику можно провести без предварительного 
преобразования ее показателей или с предварительным преобразованием 
показателей отчетности по своему выбору. Количество и состав показателей, 
рассматриваемых в ходе экспресс- анализа, зависит от его целей. Для 
достижения установленных целей предлагается сформировать группы 
ключевых показателей экспресс-диагностики по видам показателей. Набор 
таких показателей должен быть небольшим, основное условие, чтобы они 
отображали аспекты имущественного и финансового положения 
предприятия. 
Алгоритм проведения экспресс-диагностики с использованием 
нефинансовой и финансовой информации  представлен на рисунке 15. Все 
представленные показатели являются прямо или опосредственно взаимно 
зависимыми. 
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Рисунок 15 - Алгоритм проведения экспресс-диагностики  финансового состояния предприятия 
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Завершение экспресс-диагностики, а именно предварительная оценка 
финансового положения предприятия, проводится на основе анализа отдельных 
характеристик предприятия, а также показателей за ряд предшествующих этапов.  
Если предприятие по результатам экспресс-диагностики попадает в группу 
наиболее кризисного финансового состояния, то необходим более детальный, 
углубленный анализ, направленный на выявление причин возникновения 
платежного кризиса и определение возможностей выхода из критической зоны,  а 
в случае нецелесообразности продолжения деятельности – введения процедуры 
конкурсного производства [6]. 
Таким образом, одной из задач экспресс-диагностики финансового 
состояния предприятия являются оценка риска банкротства и предотвращение 
этой угрозы. 
Этап 2. Наряду с проведением экспресс-диагностики необходима 
диагностика внешней среды с целью оценки возможностей и угроз развития в 
будущем. Диагностика внешней среды служит инструментом, при помощи 
которого контролируются внешние по отношению к предприятию факторы с 
целью предвидения потенциальных угроз и вновь открывающихся возможностей. 
Исследование этих факторов позволяет получить полное представление о 
складывающихся тенденциях развития внешней среды предприятия.  
Этап 3. Под экспертной диагностикой финансово-хозяйственного состоя-
ния предприятия понимается оценка внутренней среды ее деятельности с целью 
своевременного выявления сильных и слабых сторон, возможностей и опасностей 
для принятия управленческих решений в системе управленческого учета.  Целью 
проведения экспертной диагностики является изучение внутренней среды 
предприятия, сильных и слабых сторон, динамики ее развития, выявление 
возможных резервов, а также своевременное информирование о соответствующих 
изменениях. Выделяют три группы внутренних факторов, влияющих на развитие 
предприятия: связанные с операционной деятельностью; связанные с 
инвестиционной деятельностью; связанные с финансовой деятельностью. 
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Этап 4. Заключительным этапом оценки рисков финансово-хозяйственной 
деятельности является оценка финансового потенциала предприятия, которая 
заключается в определении уровня финансовых возможностей как основы ее 
дальнейшего эффективного развития. Оценка уровня финансового потенциала 
предприятия должна полностью определять вектор развития ее возможностей, от 
которых зависят ее инвестиционная, производственная, финансовая деятельность. 
Таким образом, установленный уровень финансового потенциала 
предприятия на основе данных оценки финансово-хозяйственной деятельности 
дает реальную возможность оценки его финансового положения и степени 
глубины кризисного состояния. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: оценка 
рисков финансово-хозяйственной деятельности в системе управленческого учета 
как совокупность способов и методов исследования предприятия позволяет 
своевременно обнаружить и обозначить возможные и имеющиеся проблемы, 
реально оценить сильные и слабые стороны ее деятельности, дать возможность 
установить  уровень финансового потенциала, и следовательно, она является 
исходной позицией для дальнейшей разработки и реализации стратегии 
финансового управления. 
 
2.2. Формирование базы информационных  данных для оценки  
рисков в системе управленческого учета предприятия 
 
Основной источник информации для оценки рисков – это информация, 
формируемая в системе управленческого учета, включающая в себя весь спектр 
информационно-аналитической работы предприятия, а также формы внутренней 
и внешней отчетности [120].  
Несмотря на разнородность решений, пользователям, а именно высшему 
руководству предприятия, руководителям структурных подразделений, 
специалистам  нужна информация, для того чтобы принимаемое ими решение 
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было не спонтанным, а обоснованным и разумным. Информация - это сведения 
(знания), уменьшающие неопределенность в той области, к которой они 
относятся. Информация представляет собой новое знание, причем она не 
существует в готовом виде сама по себе, а генерируется  потребителем из 
информационного сырья, т. е. данных, потенциально несущих информацию. 
Сведения, потенциально несущие информацию, составляют основу 
информационного обеспечения любого  управленческого процесса [85]. 
Основной целью формирования информационных баз данных в 
современных условиях является обеспечение внутренних и внешних 
пользователей специфической информационно-аналитической информацией, 
достоверность и своевременность которой способствует принятию эффективных 
управленческих решений, непосредственно влияющих  на финансовое положение 
и финансовую устойчивость предприятия, благосостояния собственников, 
менеджеров, а также на уровень налоговых поступлений. Для осуществления 
целей управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в 
качестве фундаментальной базы необходимо использовать информационную 
среду предприятия. Разработка управленческих решений и достижение 
определенных результатов весьма затруднительны или невозможны без 
соответствующего информационного обеспечения. С одной стороны, система 
обозначенных целей предъявляет определенные требования к массиву 
информации, имеющему отношение к данному бизнесу, с другой стороны, 
особенности информационного потока на предприятии определяют способы 
достижения поставленных целей [85]. 
Роль информационного ресурса (рисунок 16) в управлении промышленным 
предприятием состоит не только в информационной поддержке управленческого 
анализа, но и в новых возможностях управления. Поэтому одной из важнейших 
управленческих задач предприятия с позиции оценки факторов рисков становится 
создание достаточного и рационально организованного потока информации [85].  
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Рисунок 16 – Роль информационного ресурса в системе управленческого учета в 
условиях неопределенности предприятия [64,71,75,85] 
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его формирования и использования сопряжена с преодолением частичности, 
недостоверности, противоречивости, разнородности, недостаточности или 
избыточности информации, поступающей из разных источников и добываемой 
разными способами. 
Для повышения качества информационного ресурса необходимо создать  
информационную  стратегию, отвечающую финансовым и организационным 
возможностям предприятия и возможностям персонала, в которой 
предусматривается: выбор наиболее достоверных источников, организация 
информационных потоков, разработка технологии сбора, передачи, переработки, 
хранения информации и обеспечение ее безопасности. Поэтому в первую очередь 
база данных для оценки рисков в системе управленческого учета зависит от 
системы используемой экономической информации [63]. 
Современный взгляд на формирование информационных потоков дает 
основание рассматривать предприятие со всеми ее структурными 
подразделениями как единое информационно-аналитическое поле, совокупность 
определенным образом организованных информационных потоков со своим 
«эпицентром». Более актуальной видится важность формирования информации 
как ресурса бизнеса на современном уровне [63]. 
Информационным ресурсом в этом случае следует считать конкретные 
сведения содержательного характера, позволяющие обеспечить решение 
аналитической задачи. Поскольку в данных для оценки рисков в системе 
управленческого учета должна присутствовать грамотно образованная 
информационная политика, способная превращать информацию в доход, то 
появляются и возможности использования информационного ресурса, которые 
требуют изменения взгляда и на саму информацию. Так, в стратегии развития 
предприятия  в русле ее  конкурентоустойчивости необходимо иметь 
информационную составляющую, включающую: информацию о потребителе, в 
том числе - способность потребить продукт, платежеспособность, сезонность 
потребления, потребительские предпочтения; информацию о рыночном сегменте, 
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в котором присутствует или куда желает войти предприятие и реализовать там 
возможности своего конкурентоустойчивого присутствия; сведения о новых 
рыночных нишах, сулящих доходность организации [85]. 
Под информационной базой данных для оценки рисков в системе 
управленческого учета понимается совокупность сведений включающих 
достаточный и необходимый объем информации обо всех существенных 
направлениях деятельности предприятия для проведения процедур 
управленческого анализа и принятия на его основе обоснованных управленческих 
решений. 
Информационная база данных для оценки рисков в системе 
управленческого учета формируется под влиянием объективных факторов, среди 
которых определенное место занимает концептуальная (методологическая и 
методическая) компетентность субъекта анализа (аналитик), а также техническое 
и организационное сопровождение информационных потоков. 
Для создания информационной базы необходимо: определить объем, 
содержание, виды, периодичность анализа; обосновать методику аналитических 
процедур; выявить воздействующие факторы; сформировать систему показателей 
и параметров; определить общую потребность и характер информации по 
локальным целям; установить источники информации; проверить качество 
информации [85]. 
Существуют два основных понятия, определяющих качество 
информационного обеспечения управленческих решений: это - форма 
информации и  пригодность к анализу (аналитичность) [85]. 
Так как основной формой финансово-экономической информации является 
документ, то при сборе и изучении документальных сведений необходимо: 
а) иметь полное и четкое представление о том, где, в каком виде и в 
какие сроки можно получить требуемую информацию из документов; 
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б) обеспечить определенную периодичность движения документов. Для 
этого необходимо использовать графики движения информации, как внутренней, 
так и внешней (комплексный документооборот); 
в) оперативно устранять недостатки, препятствующие формированию 
информационной базы - несвоевременное оформление документов, чрезмерное 
количество заполняемых экземпляров документов и подписей в них, отсутствие 
ответственных исполнителей, недостаточный уровень механизированной об-
работки; отсутствие должной организации хранения документов, наличие 
несанкционированного доступа к ним и др. 
Уровень аналитичности информации - это степень ее соответствия 
требованиям и целям управленческого анализа. Иначе говоря, сведения должны 
быть адекватны сущности принимаемого управленческого решения, и 
способствовать его обоснованию с точки зрения экономической выгоды [85]. 
Чтобы информация обладала аналитичностью, необходимо: 
а) обеспечить полноту охвата необходимых для анализа сведений, как 
традиционных, так и характеризующих нетипичные и редкие явления (операции); 
б) создать систему качественного отбора сведений, включающего 
проверку информации на универсальность, повторяемость, взаимное 
соответствие, достоверность, своевременность получения, релевантность; 
в) обеспечить динамичность информационного массива, выража-
ющегося в ритмичности движения, возможности своевременного внесения 
корректировок и изъятия морально устаревших сведений; 
г) определить трудоемкость обработки информации, степень удобства 
доступа к ней, готовность к механизированной обработке, наглядность 
восприятия и др. 
Наибольший объем информации сосредоточен в подсистеме 
управленческого учета, поскольку управленческий учет предполагает не только 
собственно учетные операции и составление управленческой отчетности, но и 
оперирование информацией. Данные управленческого учета используются для 
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ретроспективного и текущего анализа, составления прогнозов, планов, бюджетов, 
вариантных расчетов [127]. 
Кроме того, для оценки конкурентной позиции предприятия  необходим 
анализ отрасли как совокупности компаний, конкурирующих на одном пот-
ребительском рынке. Для этого необходима информация об экономических 
характеристиках отраслевого окружения, об уровне конкуренции в отрасли и 
степени привлекательности отрасли. 
Источники информации для оценки рисков в системе управленческого 
учета характеризуются значительным многообразием и представлены схемой, 
приведенной на рисунке 17.  
Все многообразие информации, используемое для оценки рисков, 
классифицируется по ряду признаков (группам) в зависимости от связи с 
системой управления. Идентификация входной, выходной, первичной и 
производной информации позволяет выяснить общее направление формирования 
информационной базы.  
Входная информация различается по характеру и форме содержащихся в 
ней сведений. Исходя из этого входная информация делится на три типа: учетная; 
внеучетная; внешняя (отраслевая). 
В основе учетной информации лежат данные преимущественно числового 
характера, которые относятся к одной из трех категорий [83]: 
1) данные бухгалтерского и налогового учета и отчетности - первичная 
бухгалтерская и налоговая документация, данные поступающие из системы 
финансового, управленческого и на лотового учета, формы финансовой, 
управленческой и налоговой отчетности; 
2) данные статистического учета и отчетности – обобщенные 
статистические конфиденциальные сведения, необходимые для 
внутрифирменных сравнений; 
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Рисунок 17 - Основные источники информации для оценки рисков в системе управленческого учета  
[Разработана автором на основе материалов 63,64,71,75,83,85]
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3) данные оперативного внутрипроизводственного учета и отчетности  - 
производственные сводки вместе с отчетами об их вы полнении, 
производственные стандарты и нормы, а также и: обоснование. 
В большинстве случаев учетная информация представляется по 
унифицированным формам, как законодательно регламентированным (это 
относится, в частности, к формам финансовой, налоговой и статистической 
отчетности), так и разработанным в самой организации (регистры 
аналитического, управленческого и налогового учета и т.п.). 
Перечисленные данные подвергаются соответствующей обработке и лишь 
тогда они становятся информацией, пригодной для оценки рисков в системе 
управленческого учета.  
Способы преобразования данных в управленческую (аналитическую) 
информацию условно можно подразделить на две большие группы [75]. 
К первой группе отнесем стандартные способы, которые применяются через 
равные промежутки времени по унифицированным  отчетам и другим источникам 
сведений. Частота и глубина проведения таких предварительных 
подготовительных процедур диктуются требованиями конкретных пользователей, 
аналитических блоков. В современной учетной практике в любой компьютерной 
бухгалтерской си теме имеется подсистема анализа данных. Существует 
множество специальных компьютерных программ для типовой обработки 
больших массивов разного рода данных, в том числе экономических. 
Во вторую группу отнесем способы преобразования, применяемые в редко 
встречающихся или нетипичных ситуациях, например корреляционно-
регрессивный анализ, матричный анализ, анализ сценариев и ситуаций и др. 
Таким образом, выбирая тот или иной прием, преобразования данных в 
информацию, аналитик может трансформировать ее в методически 
обусловленную форму, позволяющую в дальнейшем определять требуемые 
показатели и параметры. 
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Информационный инструментарий управленческого учета  включает  
следующие составляющие [98]: 
а) нормативные документы, регламентирующие аспекты анализа 
(организационные параметры); 
б) информационную базу,  представленную совокупностью учетных и 
отчетных форм; 
в) перечень показателей и их аналитические возможности для целей 
обоснования управленческих решений. 
Ведущая роль в информационном обеспечении для оценки рисков в системе 
управленческого учета принадлежит учету и отчетности, так как учетные 
материалы наиболее детально и своевременно отражают факты и явления 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и ее результаты. Среди 
учетных материалов лидирующее положение занимают данные статистического, 
бухгалтерского (финансового, управленческого) и  налогового учета, хотя в ряде 
случаев они не могут обеспечить полной и достоверной информации. Последнее 
вызывает необходимость обращения к оперативной отчетности и результатам 
внутрипроизводственного контроля, способствующему своевременному 
получению необходимой информации и создающему условия для повышения 
результативности аналитической работы [98]. 
Оперативный внутрипроизводственный учет является в большинстве своем 
основой для ежедневного управленческого анализа и непрерывного мониторинга 
деятельности, проводимого предприятием, позволяет накапливать информацию в 
точном соответствии с требованиями и задачами управления. Построение 
внутрипроизводственных отчетных форм по материалам оперативного учета 
может определить, какое место они будут занимать в информационном 
обеспечении для оценки рисков в системе управленческого учета, его целями и 
задачами, а также информационными возможностями официальных форм 
статистической и бухгалтерской (финансовой и управленческой) отчетности 
предприятия и их соответствием внутренним управленческим потребностям. 
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Аналитические возможности показателей официальной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и статистической отчетности представим в Приложении 
6 таблицах 1,2. 
В практике управленческого анализа российских предприятий 
используются и другие формы отчетности (особенно разнообразные 
внутрипроизводственные учетно-отчетные формы). Аналитик может принять сам 
решение об использовании тех или иных показателей конкретных форм, 
ориентируясь на локальные аналитические задачи соответствующих блоков. 
Под информационным обеспечением в системе управленческого учета для 
оценки рисков будем понимать совокупность информационных ресурсов 
(называемых также информационной базой) и способов их организации, 
необходимых и пригодных для реализации аналитических и управленческих 
процедур, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность 
исследуемого предприятия. Информационная база включает в себя набор 
сведений, опираясь на которые можно обосновывать управленческие решения. В 
наиболее общем виде информационную базу определим как 
систематизированный набор сведений, используемых для принятия 
управленческих решений. В общем случае в привязке к конкретному 
предприятию  информационную базу в системе управления можно представим 
как объединение пяти крупных комплексов данных: сведения регулятивно-
правового характера (нормативная база); данные системы бухгалтерского учета; 
данные системы налогового учета; статистические данные и несистемные данные 
(рисунок 18). Эти комплексы различаются объемом, степенью систематизации, 
источниками генерирования, регулярностью обновления и др [85]. 
Представленная информационная база, приведенное на рисунке 18 не 
является единственно возможным или полностью исчерпывающим. Тем не менее 
даже такое представление позволяет судить о том, что информационные ресурсы 
в отношении любого предприятия достаточно обширны. От тщательности их 
организации в значительной степени зависит результативность управленческих 
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решений в отношении исследуемого предприятия. Каждый из приведенных на 
рисунке  блоков по-своему важен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 18 – Информационная база управленческого учета рисков финансово-
хозяйственной деятельности предприятия  
[Разработана автором на основе материалов 59, 62, 73,85, 98] 
 
Однако, с позиции информационной насыщенности  и доступности 
приоритет с  очередностью принадлежит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Конечно же, массив учетных данных более значителен, оперативные данные 
вообще могут формироваться практически в неограниченных объемах, с позиции 
структурированности, унифицированности и известной предопределенности 
бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой наилучшую 
финансовую модель предприятия. 
Информационно-аналитическая информация 
Документы нормативной 
базы учета 
Данные системы 
бухгалтерского учета 
Данные первичных учетных документов 
Данные регистров бухгалтерского учета и 
внутренняя отчетность 
Данные бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Данные системы 
налогового  учета 
Аналитические регистры и счетные 
таблицы 
Статистические данные  
Внутренняя статистика 
Общеэкономическая и финансовая 
статистика 
Несистемные  данные  
Внутренние оперативные данные 
Прочие сведения из внешних источников 
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Из всех информационных комплексов  приведенных на рисунке 18, 
бухгалтерская (финансовая)  отчетность представляет собой единственный 
релевантный массив данных, по основным параметрам инвариантный по 
отношению к лицам, заинтересованным в данном предприятии, будь то лица, 
имеющие неограниченный доступ к ее информационной базе, или лица, 
являющиеся внешними по отношению к ней и потому существенно ограниченные 
в удовлетворении своих информационных запросов. 
Управленческий учет  является составной частью системы управления 
предприятием. Данные грамотно организованного управленческого учета как 
информационной базы оценки рисков позволяют выявить области наибольшего 
риска, узкие места в деятельности предприятия, малоэффективные или 
убыточные виды продукции и услуг, а также резервы снижения себестоимости 
единицы продукции. Содержание и задачи информационной базы 
управленческого учета определяются целями управления: они могут быть 
изменены по решению администрации в зависимости от интересов и целей, 
поставленных перед руководителями внутренних подразделений. 
На современном этапе развития учета и управления становление и 
внедрение системы управленческого учета является достаточно сложным и 
длительным процессом, состоящим из нескольких последовательных этапов. В 
целом внедрение системы управленческого учета и управления рисками на 
предприятиях выглядит следующим образом: описание существующей 
информационной системы предприятия; определение требований к необходимой 
управленческой информации; построение формализованной системы, способной 
обеспечить менеджеров необходимой управленческой информацией; построение 
системы управленческой отчетности; построение системы оценки факторов 
рисков. 
В заключение уместно подчеркнуть, что информация о деятельности 
предприятия, сформированная в системе управленческого учета, может быть 
использована для ее оптимизации. Для анализа и контроля необходимо 
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установить критерий оценки их эффективности, который может быть как 
качественным, так и количественным и характеризующим результат и/или 
динамические параметры функционирования деятельности предприятия. 
 
2.3. Концептуальный подход к классификации расходов предприятия с 
учетом рисков 
 
Для успешной организации управленческого учета, в зависимости от 
отраслевых особенностей производства и целевой установки, прежде всего, 
целесообразно разработать экономически обоснованную классификацию 
расходов с учетом рисков. Это позволит определить и сформировать: места 
возникновения затрат; центры ответственности; носители затрат, а также  
необходимо выбрать наиболее приемлемый вариант, по которому будет 
организован управленческий учет. На предприятиях возможны четыре варианта 
организации управленческого учета, представленные на рисунке 19. 
Для высокоэффективной работы современного предприятия, в какой бы 
сфере экономики оно ни работало, необходима хорошо налаженная система 
управленческого учета и отчетности для менеджеров разных уровней. С одной 
стороны, такой вывод лежит на поверхности и достаточно банален, с другой  -  в 
России разработано мало рекомендаций по постановке эффективной системы 
управленческого учета на предприятиях, а управленческий учет на них или 
находится в зародышевом состоянии (например, в виде графика 
документооборота), или его совсем нет. 
Для оценки рисков в системе управленческого учета необходимо 
использовать объективную информацию,  дающую реальную и точную картину 
состояния предприятия  в целях определения потребности в дополнительных 
источниках финансирования, а также характеризующую возможность 
выполнения обязательств в полном объеме. Результаты проведенного анализа 
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могут помочь менеджеру выработать реальную, наиболее целесообразную 
финансовую политику в условиях экономических затруднений [157]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 19 - Возможные действующие варианты управленческого учета 
[Разработана автором на основе материалов 120, 123, 133,134] 
Варианты  учета Характеристика варианта учета 
Управленческий учет 
полностью выделяется из 
финансового посредством 
ведения специальных 
отражающих, зеркальных 
счетов 
Управленческий учет по 
отношению к финансовому 
становится автономным и в 
нем используются три 
класса счетов. Счета 
управленческого учета 
ведутся параллельно со 
счетами финансового учета, 
а взаимосвязь между ними 
осуществляется при 
помощи системы 
распределительных счетов 
Управленческий учет не 
ведется, а учет затрат по их 
носителям для исчисления 
себестоимости продукции 
осуществляется 
оперативным путем, т.е. вне 
системы бухгалтерского 
учета 
Управленческий учет 
отсутствует, а учет 
производственных затрат 
осуществляется в системе 
финансового учета 
Организация управленческого учета принята во 
Франции, Бельгии и некоторых африканских и 
латиноамериканских государствах. 
Для учета затрат и результатов используются 
синтетические счета и субсчета первого порядка, а 
также аналитические счета 
Специальный счет, связывающий финансовый учет с 
управленческим, ведется в управленческой 
бухгалтерии, а при втором варианте - в финансовой 
Организация управленческого учета распространена в 
США, Канаде, Германии и во многом совпадает с 
первым вариантом. 
При этом варианте учет затрат в разрезе элементов 
ведется в финансовой бухгалтерии, а в разрезе статей 
калькуляции - в управленческой 
Предполагает синтетический учет затрат по 
укрупненным статьям в единой финансовой и 
управленческой бухгалтерии на основе учета затрат в 
разрезе экономических элементов 
Использовался в основном в Германии, Венгрии, 
Бельгии и не оправдал себя 
В настоящее время сфера распространения этого 
варианта управленческого учета весьма узка 
Организация управленческого учета основан на 
полной интеграции довольно громоздкой системы 
учета производственных затрат и калькулирования 
себестоимости продукции в общую бухгалтерию 
Возник на этапе становления промышленного учета и 
прекратил свое существование с возникновением 
аналитического управленческого учета. 
Организация учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции до сих пор действует на 
отечественных предприятиях, хотя и в более 
усовершенствованном виде 
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Подобный анализ содержит ряд основных этапов: аналитическую обработку 
информации и финансовых данных; интерпретацию полученных результатов; 
формулирование выводов и рекомендаций. Независимо от вида бизнеса целью 
анализа является исследование финансовой устойчивости компании, информация 
о которой содержится в основных бухгалтерских документах (баланс, отчет о 
финансовых результатах и отчет о движении денежных средств). 
Основные этапы, цель анализа и задачи такого исследования автор 
обобщает на рисунке 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  20 - Анализ финансовой политики в условиях экономических 
затруднений  
[Разработана автором на основе материалов 62,64,75,85,103 и др.] 
Этапы анализа 
Аналитическая обработка 
информации и финансовых 
данных 
Интерпретация 
полученных результатов 
Формулирование выводов 
и рекомендаций 
Цель анализа: 
исследование финансовой устойчивости 
предприятия, информация о которой 
содержится в основных бухгалтерских 
документах (баланс, отчет о финансовых 
результатах и отчет о движении денежных 
средств) 
Уточнение структуры активов и пассивов 
Оценка рентабельности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
Выявление места и вклада в приток денежных средств различных направлений 
хозяйственной деятельности 
Разработка перспектив дальнейшего развития 
Формирование динамических характеристик бизнеса 
Определение потенциально возможных экономических и финансовых рисков 
Задачи 
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Залогом качества финансового анализа является исследование 
динамических характеристик, где необходимо учитывать оборачиваемость 
средств, возможность оперативного реагирования на изменения потребности 
рынка, сезонность и комбинирование в бизнесе различных сфер деятельности. 
Кроме того, какой бухгалтер, а тем более финансист не поинтересуется, почему 
так, а не иначе отражается состояние хозяйственных средств и источников их 
образования в бухгалтерской отчетности, все ли резервы были использованы для 
увеличения прибыли, какие недостатки тормозили финансово-хозяйственную 
деятельность фирмы. Выявить наиболее адекватную картину тенденций развития 
фирмы возможно только при анализе ежемесячных показателей, которые 
используются в управленческих формах. 
Деятельность предприятия связана с определенными расходами, которые 
показывают, сколько и каких ресурсов было поглощено в процессе деятельности. 
Расходы на продукцию (работу, услугу) являются одним из важнейших 
обобщающих результатов деятельности предприятия [85]. 
В управленческом учете классификация расходы весьма разнообразна. Для 
эффективного выполнения аналитических процедур необходимо экономически 
обосновать классификационные признаки. Это даст возможность не только 
точнее их анализировать, но и определить приоритетные области принятия 
управленческих решений с целью оптимизации массы составляющих и структуры 
расходов [85]. 
Практика управленческой деятельности предусматривает разнообразные 
способы классификации расходов в зависимости от сферы их применения. Однако 
главной целью любой классификации  расходов является оказание помощи 
менеджерам всех уровней для выработки и принятия управленческих решений по 
их оптимизации с целью получения определенной экономической выгоды [85]. 
Каждая из этих системообразующих структур прямо или косвенно связана с 
конкретными группами расходов (рисунок 21).  
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Признак 
классификации 
Виды расходов 
Способ 
поглощения 
Затраты  
Издержки 
Уровень 
признания 
Полные  
Частичные  
Роль в процессе 
деятельности 
 
Производственные 
Управленческие 
Коммерческие 
Состав и 
содержание 
Одноэлементные 
Комплексные 
Калькуляционные 
Целевое 
назначение 
Основные 
Накладные 
Способ учета Прямые 
Косвенные 
Смешанные 
Отношение к 
динамике 
деятельности 
Переменные 
Постоянные 
Условно-постоянные 
Условия и сроки 
формирования 
Нормативные 
Стандартные 
Плановые 
Фактические 
Сроки 
признания 
Текущие 
Расходы будущих 
периодов 
Предстоящие 
Уровень 
значимости 
Релевантные 
Иррелевантные 
Отношение к 
деятельности 
Явные 
Вмененные 
Степень 
влияния  
Подконтрольные 
Бесконтрольные 
Отношение к 
доходу 
Результатные 
Безрезультатные 
Рисунок  21 – Взаимосвязь процесса управления и классификация  расходов  в 
системе управленческого учета  
[Разработана автором на основе материалов 33,41, 65, 75, 85] 
Управленческая деятельность 
Процессы управления по 
основным функциям 
Контроль 
Планирование и 
прогнозирование 
Принятие управленческих 
решений 
Учет 
Анализ 
Координация и 
регулирование 
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Из рассмотренных классификационных признаков и видов расходов 
наиболее полно отражают классификацию расходов с учетом рисков [85]: 
1) релевантные расходы – существенные (значимые) расходы, величина 
которых зависит от того или иного управленческого решения;  
2) нерелевантные (иррелевантные) расходы – несущественные расходы, 
величина которых не зависит от принимаемого решения и которые не 
учитываются при оценке вариантов управленческих решения; 
3) явные расходы – предполагаемые расходы, которые будет нести 
предприятие при осуществлении деятельности; 
4) вмененные расходы – альтернативные расходы, означающие 
упущенную выгоду, когда выбор одного варианта управленческого решения из-за 
ограниченности ресурсов исключает принятие другого; 
5) подконтрольные расходы – расходы, находящиеся под контролем 
менеджеров предприятия, т.е. расходы, на которые можно повлиять и которые 
изменяются в результате действия того или иного менеджера в течение данного 
периода; 
6) безконтрольные  расходы – расходы, над которыми у менеджеров нет 
полного контроля или таковой отсутствует вообще в течение данного периода; 
7) результатные расходы – деятельные расходы, в течение которых 
образуются доходы от реализации продукции (выполнения работ, оказания 
услуг), на производство которых они были понесены; 
8) безрезультатные расходы – расходы непроизводственного характера, в 
результате которых образуются доходы от реализации продукции (выполнения 
работ, оказания услуг). 
Предложенная классификация расходов не претендует на безусловность, но 
расширяет границы управленческого учета: делает полученную результатно-
аналитическую информацию более выпуклой и четкой, дает представление о 
выявленных неиспользованных и недоиспользованных возможностях развития 
деятельности предприятия, позволяет концентрировать внимание менеджеров на 
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издержкоемких позициях для целей обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности предприятия. 
Представляя общий концептуальный подход к классификации расходов 
предприятия с учетом рисков системы управленческого учета не обойтись без 
определения видов рисков, которые влияют на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия а, следовательно, и на ее финансовое положение.  
Воспользуемся рекомендациями письма Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О 
раскрытии информации о рисках деятельности организации в годовой 
бухгалтерской отчетности» сказано, что в процессе хозяйственной деятельности 
организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и 
внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В 
связи с этим возникают различные риски, способные существенно повлиять на 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. 
Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой 
вероятностью имеют   финансовые последствия и, следовательно, находят 
отражение в составляемой организацией бухгалтерской отчетности. Поэтому в 
названном документе определены общие требования к раскрытию информации о 
рисках. В частности, в случае выявления в бухгалтерской отчетности 
недостаточности данных для формирования полного представления о финансовом 
положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в 
ее финансовом положении, организация включает в бухгалтерскую отчетность 
соответствующие дополнительные и пояснения. Также раскрываются показатели 
и пояснения о потенциальных и существенных рисках хозяйственной 
деятельности, которым подвержена организация. Раскрытие указанной 
информации является одной из составляющих системы внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни организации. 
В названном документе Минфин рекомендует группировать риски по 
следующим видам: финансовые (рыночные, кредитные, риски ликвидности), 
правовые, страновые и региональные, репутационные, а также некоторые другие. 
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По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности 
раскрывается информация о таких качественных характеристиках хозяйственной 
деятельности организации, как: подверженность предприятия рискам и причинах 
их возникновения; концентрация риска (описание конкретной и общей 
характеристики, которая отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, 
валюта расчетов и платежей); механизм управления рисками (цели, политика, 
применяемые процедуры в области управления рисками и методы, используемые 
для оценки риска); изменения по сравнению с предыдущим отчетным годом.  
В таблице 23  автором представлены основные источники информации о 
рисках, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью для формирования 
риск-ориентированной системы управленческого учета предприятия. Раскрытие 
указанной информации риск-ориентированной системой управленческого учета 
является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни предприятия.  
Таблица 23 - Информационные источники по видам рисков, связанных с 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 
Виды рисков их характеристика Информационные источники 
1 2 
Рыночные риски  
Связаны с возможными неблагоприятными 
организации последствиями в случае изменения 
рыночных параметров, в частности, цен и 
ценовых индексов (на товары, работа, услуги, 
ценные бумаги, драгоценные металлы), 
процентных ставок, курсов иностранных валют 
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, отчет о движении денежных 
средств, пояснительная записка к 
бухгалтерской отчетности, данные 
управленческой отчетности, План счетов 
(20,23,25,26,30-39,44,76,90,91,99,84), 
оборотно-сальдовая ведомость и др. 
Кредитные риски  
Связаны с возможными неблагоприятными для 
организации последствиями при неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) другими лицами 
обязательств по предоставленным им заемным 
средствам (в том числе в форме покупки 
облигаций, векселей, предоставлении отсрочки 
и рассрочки оплаты за проданные товары, 
выполненные работы или оказанные услуги) 
Бухгалтерский баланс, отчет о движении 
денежных средств, пояснительная записка к 
бухгалтерской отчетности, анализ 
результатов хозяйственной деятельности, 
План счетов (20, 23,25,26,30-39,44,66,67,91), 
оборотно-сальдовая ведомость и др. 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 
Риск ликвидности  
Связан с возможностями организации 
своевременно и в полном объеме погасить 
имеющиеся на отчетную дату финансовые 
обязательства: кредиторскую  задолженность 
поставщикам и подрядчикам, задолженность 
заимодавцам по полученным кредитам и займам 
(в том числе в форме облигаций, векселей). 
Финансовые обязательства анализируются по 
срокам погашения относительно отчетной даты 
в соответствии с условиями получения 
(заключенными договорами, условиями 
размещения облигаций, условиями выпуска 
векселей) 
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах,  пояснительная записка к 
бухгалтерской отчетности, отчет 
финансового директора, План счетов 
(01,08,04,10,14,15,16,20, 23,25,26,30-
39,41,43,44,51,52,57,60,62,76,90,91,), 
оборотно-сальдовая ведомость и др. 
 
Правовые риски  
Обусловлены изменением валютного и 
таможенного регулирования, налогового 
законодательства, другими событиями;  
информация об этих рисках раскрывается 
отдельно для внутреннего и внешнего рынков 
Аудиторское заключение, пояснительная 
записка,  арбитражная практика и т.д. 
 
Страновые и региональные риски  
Связаны с политической и экономической 
ситуацией, географическими особенностями в 
стране или странах, где организация 
осуществляет обычную деятельность и (или) 
зарегистрирована в качестве 
налогоплательщика 
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах,  пояснительная записка к 
бухгалтерской отчетности, данные 
управленческой отчетности, План счетов 
(41,43,90,91) 
Репутационный риск  
Наступает с уменьшением числа заказчиков 
(клиентов) организации вследствие негативного 
представления о качестве реализуемой ею 
продукции, работ, услуг, несоблюдения сроков 
поставок продукции, выполнения работ, 
оказания услуг, участия в ценовом сговоре и 
т.п. 
Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, отчет об изменении капитала, 
данные управленческой отчетности, План 
счетов (75,81,90,91,94,84)  и др. 
 
 
Система внутреннего контроля в коммерческих предприятиях должны 
включать в себя: нормативные акты и внутренние регламенты предприятия; 
планы мероприятий службы внутреннего контроля, определяющие перечень и 
последовательность контрольных процедур в отчетном периоде; регулярный 
контроль исполнения распоряжений руководства предприятия.  
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Информация в условиях рынка является одним из важнейших ресурсов 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. От достоверного, 
надежного, объективного, своевременного и комплексного получения 
информации зависит деятельность любого предприятия. 
Таким образом, в целом современный управленческий учет может быть 
охарактеризован как направление управленческого учета, в рамках которого 
формируется информационно-аналитическое обеспечение оценки рисков для 
принятия управленческих решений. 
 
2.4. Информационно-аналитическая система показателей управленческого 
учета с позиции оценки комплекса рисков 
 
На основе авторской модели концепции информационно-аналитического 
обеспечения управленческого учета рисков финансово-хозяйственной 
деятельности (рисунок 5), основных показателей оценки риска (рисунок 10),  
предложенной структуры факторов, влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия (рисунок 11),  существующих моделей для оценки 
рисков (таблица 12), показателей и параметров для оценки рисков в системе 
управленческого учета по аналитическим возможностям бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (таблица 1,2 Приложения 6), видов рисков 
(предложенных Минфином РФ  информацией №ПЗ-9/2012 «О раскрытии 
информации о рисках хозяйственной деятельности в годовой бухгалтерской 
отчетности») (таблица 23), разработанную автором классификацию видов рисков 
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также используя 
дополнительную информацию, необходимую для управленческий решений  
разработана система показателей для оценки комплекса рисков по трѐм 
направлениям финансово-хозяйственной деятельности (Приложение 7): 
1) текущая деятельность; 
2) инвестиционная деятельность; 
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3) финансовая деятельность. 
Автором разработана методика проведения оценки рисков финансово-
хозяйственной деятельности в системе управленческого учета основанная  на 
исследовании внутренней и внешней среде, оценке финансового положения с 
целью определения глубины финансового кризиса и разработки стратегии 
финансового оздоровления предприятия. 
В общем виде последовательность методики оценки рисков финансово-
хозяйственной деятельности в системе управленческого учета на примере 
промышленного предприятия представлена 5 блоками (рисунок 22). 
Блок 1. «Инструменты управленческих решений».  
1. Применительно к управленческому учету учетная политика  -  это 
принятая ею совокупность организационных и методических способов ведения 
учета и составления отчетности, а учетная политика в целях управленческого 
учета рисков финансово-хозяйственной деятельности – это совокупность 
организационных, технических и методических аспектов, всесторонне 
характеризующие процесс формирования и использования системы показателей  
для оценки уровня риска финансово-хозяйственной деятельности и 
эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. Автором 
разработана учетная политика (Приложение 8). 
2.  Учет осуществляется по первичным  учетным документам, регистрам 
синтетического и аналитического учета, на основе которых формируется 
бухгалтерская (финансовая), статистическая, налоговая и управленческая 
отчетности. 
3.  Под информационной базой данных для оценки рисков в системе 
управленческого учета понимается совокупность сведений включающих 
достаточный и необходимый объем информации обо всех существенных 
направлениях деятельности предприятия для проведения процедур 
управленческого анализа и принятия на его основе обоснованных управленческих 
решений. 
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Рисунок 22 – Методика оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности в системе управленческого учета
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4. Оценка рисков проводится с помощью различных математических 
моделей, которые в общем виде описываются выражением вероятности 
наступления рискового события и  потенциальные последствия фактора риска. В 
зависимости от наличия исходной информации и условий выбора модели 
оценивания (определенности, стохастичности, неопределенности) при постановке 
задачи по оценке последствий риска могут использоваться другие математические 
модели. 
5. Универсальной системой для автоматизации учетной и административно-
управленческой деятельности предприятия является программа 1С:Предприятие, 
которая применяется  на различных участках экономической деятельности 
предприятия. Она может поддерживать различные системы и методики учета, 
использоваться на предприятиях различных видов деятельности. 
Блок 2. «Основные элементы оценки рисков в системе управленческого 
учета». 
Для организации и ведения управленческого учета на предприятии 
необходима классификация процессов в соответствии с систематикой 
управленческого учета. 
1. Одной из ключевых функций управления является обеспечение 
оперативного, полного и достоверного учета ресурсов предприятия с целью 
осуществления контроля и повышения эффективности их использования. Система 
управленческого учета обеспечивает генерацию и предоставление менеджерам 
системы отчетов и отдельных показателей, характеризующих наличие и движение 
ресурсов предприятия. 
Контроль в системе управленческого учета направлен: 
а) на обеспечение целостности финансовой и нефинансовой 
информации, касающейся деятельности предприятия и его активов; 
б) мониторинг и измерение ключевых показателей деятельности; 
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в) инициализацию корректирующих действий, необходимых для 
достижения запланированных результатов деятельности; либо в случае 
необходимости, действий по корректировке планов. 
2. Управленческий анализ, опираясь на данные учета составляет базу 
обоснованного планирования. Он включает оценку внутренних и внешних 
факторов создавшейся ситуации, общих тенденций развития экономических 
процессов, возможных резервов повышения эффективности, предусматривает 
оценку степени риска по всем видам показателей и т.д.  
Показатели деятельности лежат в основе планирования работы 
подразделений и делегирования ответственности на предприятии. Для реализации 
соответствующих управленческих функций менеджерами всех уровней 
необходимы правила делегирования полномочий, правила распределения 
ответственности  в структуре управления предприятием. Чем сложнее 
управленческая структура, тем большее значение имеет правильный выбор 
системы показателей деятельности, правильное функционирование системы, т.е. 
своевременное определение показателей и эффективность их с точки зрения 
отражаемых задач, стоящих перед каждым подразделением. 
Анализ представляет собой содержательную сторону процесса управления и 
служит инструментом подготовки управленческих решений. 
Управленческий анализ и разработка оценочных и сравнительных 
показателей для оценки рисков рассматривается дополнительно двумя 
отдельными блоками: «Экспресс-диагностика» и «Система управленческих 
отчетов с позиции оценки комплекса рисков». 
3. Планирование финансово-хозяйственной деятельности представляет 
собой процесс постановки целей, формулирования, оценки и выбора политики, 
стратегии, тактики и конкретных действий по их достижению, а также 
количественной оценки воздействия, которое оказывают на предприятие 
запланированные операции и другие будущие экономические события. Под 
прогнозированием финансово-хозяйственной деятельности понимается 
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предоставление заключения о воздействии ожидаемых в будущем событий на 
основе анализа прошлых событий и их количественная оценка для целей 
планирования. Процесс прогнозирования предусматривает моделирование, т.е. 
выбор варианта действий среди нескольких альтернатив. Руководство 
предприятия должно оценить возможные темпы показателей деятельности, 
способность предприятия удерживать соответствующею долю рынка, приток 
денежных средств для каждого варианта в различной экономической среде. 
Блок 3. «Экспресс-диагностика». 
1. Анализ нефинансовой информации раскрывающей сведения о положении 
предприятия в отрасли, приоритетных направлениях деятельности, перспективах 
развития, изменения дивидендной политики и  иной информации, объективно 
отражающей деятельность предприятия  за отчетный период. Использование 
нефинансовой информации в процессе анализа принято называть знакомство с 
предприятием или изучение предприятия. 
2. Алгоритм проведения экспресс-диагностики  финансового состояния 
предприятия представлен на рисунке 15 диссертационного исследования и 
предлагается выполнять в следующей последовательности: 
в) анализ нормируемых показателей - ликвидности; финансовой 
устойчивости и прогнозирования банкротства, платежеспособности предприятия. 
г) анализ совокупности аналитических показателей, характеризующих - 
финансовое и имущественное положение предприятия; «слабые» статьи баланса и 
результативность его финансово-хозяйственной деятельности. 
Блок 4. «Система управленческих отчетов с позиции оценки комплекса 
рисков». 
Система управленческих отчетов отражает принятую практику управления 
предприятием. Руководству высшего уровня рекомендуется представлять 
наименее подробные отчеты. По мере движения вниз по управленческой 
структуре отчеты  предлагается делать более детализированными, но их область 
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охвата должна сужаться. Объем информации, предоставляемой для анализа 
руководителю каждого подразделения, должен быть для всех примерно одинаков.  
Структура управленческой отчетности включает в себя отчеты в 
соответствии со следующей классификацией: 
а) Комплексные отчеты - обычно представляются ежемесячно. В 
комплексных отчетах могут отражаться следующие показатели: рентабельность 
предприятия в целом и ее структурных подразделений; структура доходов и 
расходов по направлениям деятельности, структурным подразделениям, 
отдельным проектам и т.д.; показатели дебиторской задолженности и оценка 
резерва под сомнительную дебиторскую задолженность; сумма запасов и оценка 
резерва под обесценение запасов; движение денежных средств и прогноз 
предстоящего использования и поступления денежных средств и др. 
Комплексные отчеты могут быть представлены в форме управленческого баланса, 
управленческого отчета об эффективности деятельности, отчета о движении 
денежных средств по направления финансово-хозяйственной деятельности. 
б) Отчеты по ключевым показателям оценки рисков - представляются на 
конкретную дату в любой момент времени. В них отражаются наиболее важные 
для успешного функционирования предприятия факторы: количество полученных 
заказов; недопоставки по заказам; объем выпущенной продукции; объем 
проданной продукции; процент неисправностей или брака; запланированные 
результаты деятельности; эффективность использования ресурсов и т.д. 
в) Аналитические отчеты - готовятся по запросу руководства. 
Аналитические отчеты призваны более глубоко отражать отдельные аспекты 
деятельности. В качестве примерных вопросов, раскрывающихся в аналитических 
отчетах, могут быть приведены следующие: причины возрастания уровня запасов, 
приводящего к замораживанию денежных средств, потраченных на приобретение 
этих активов, обесценению запасов и потерям и, следовательно, к большей 
подверженности бизнес-рискам и т.д. 
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Аналитические отчеты также отражают ситуацию на рынке, взаимосвязь 
внешних и внутренних факторов развития организации, раскрывают 
существующие угрозы и благоприятные возможности развития организации. 
Такие отчеты подготавливаются по мере возникновения потребности в них. 
Направленность, формат и содержание аналитических отчетов практически 
не имеют ограничений. В качестве отчетов, которые могут формироваться в 
системе управленческого учета на предприятии, можно привести следующие: 
отчеты о рисках текущей деятельности; отчеты о рисках инвестиционной 
деятельности; отчеты о рисках финансовой деятельности.  
Блок 5. «Система управленческого учета рисков финансово-хозяйственной 
деятельности». 
На основе рассмотренных четырех блоков методики оценки рисков в 
системе управленческого учета можно сформировать систему управленческого 
учета рисков по трем направлениям деятельности предприятия, конечной целью 
которой является обеспечение устойчивого функционирования промышленного 
предприятия.   
Данная система представлена отдельной логически структурированной 
схемой, которая получена на основе эффективного ведения управленческого 
учета на предприятии (рисунок 23). 
Процедуру проведения оценки рисков в системе управленческого учета на 
предприятии необходимо провести поэтапно в следующей последовательности: 
1. Этап идентификации, классификации  рисков. Он предполагает: 
- выявление рисков, присущих данному предприятию по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности, т.е. сбор информации о риске, событиях, 
которые могут негативно повлиять на достижение целей предприятия, условиях, 
способствующих наступлению рисковых событий; 
- формирование карты рисков, ранжирование рисков, 
позиционирование рисков внутри предприятия. 
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Рисунок 23 - Система управленческого учета рисков по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности  
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Системы управленческого учета рисков финансово-хозяйственной деятельности 
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Проведя идентификацию и классификацию рисков, экономист формирует 
отчет, который будет частью комплексного отчета по управлению рисками, 
предоставляемого руководству предприятия. 
2. Этап анализа и оценки комплекса рисков. После формирования 
реестра рисков проводится анализ и оценка риска. Анализ включает две 
составляющие: 
- качественный анализ; 
- количественный анализ. 
Результаты данных видов анализа дополняют друг друга, а качественный 
анализ, как правило, предшествует количественному. В результате ко-
личественного анализа осуществляется оценка риска, т.е. определение 
«количественной величины» отдельных рисков с целью создания базы для 
принятия соответствующих управленческих решений. Основными параметрами в 
оценке риска выступает вероятность его наступления и величина возможного 
ущерба. Используя полученные результаты анализа, экономисты формируют 
рекомендации по разработке мероприятий по реагированию на риски. Проведя 
анализ рисков, экономисты составляют отчет об исследовании, который является 
частью комплексного отчета по управлению рисками. 
3. Этап разработки мероприятий по управлению рисками. Экономист, 
используя рекомендации, полученные на этапе анализа и оценки рисков, 
разрабатывает мероприятия по реагированию на риски, назначает ответственных 
и ключевые показатели риска. Экономист отдельно формирует мероприятия по 
предотвращению рисков (стратегическое управление) и по реагированию на уже 
реализовавшиеся риски (оперативное управление). Экономист составляет отчет о 
мероприятиях по реагированию на риски. 
4.    Этап мониторинга и контроля. На данном этапе контролируются 
фактически достигнутые и запланированные нормативные значения по каждому 
рисковому показателю. В случае отклонения от нормативных значений 
экономист: 
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а) формирует перечень критических ключевых показателей; 
б) осуществляет оценку эффективности мероприятий по реагированию 
на риски; 
в) пересматривает данные мероприятия. 
Необходимо отметить, что процесс мониторинга должен осуществляться на 
предприятии непрерывно. Он представляет собой механизм, с помощью которого 
осуществляются: 
 постоянное наблюдение за контролируемыми показателями; 
 определение размеров отклонений фактических результатов от 
запланированных; 
 выявление причин этих отклонений. 
По результатам мониторинга проводится оценка эффективности системы 
управленческого учета рисков с точки зрения достижения поставленных целей. 
Экономист формирует комплексный отчет содержащий: 
а) результаты идентификации, анализа и оценки рисков; 
б) разработанные мероприятия по реагированию на риски; 
в) результаты мониторинга и контроля за прошедший период (квартал, 
год). 
Информация в условиях рынка является одним из важнейших ресурсов 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. От достоверного, 
надежного, объективного, своевременного и комплексного получения 
информации зависит деятельность любого предприятия. 
Именно управленческий учѐт формирует такую информацию для 
руководителей разных уровней управления внутри предприятия с целью принятия 
ими правильных управленческих решений. Содержание управленческого учѐта 
определяется целями управления, они могут быть изменены по решению 
администрации в зависимости от интересов и целей, поставленных перед 
руководителями внутренних подразделений. 
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Построение управленческого учета рисков по видам финансово-
хозяйственной деятельности предприятия должно быть основано на  системе 
информационно-аналитического обеспечения управленческого учета рисков, 
которая включает: 
а) основные показатели оценки риска;  
б) системы факторов, влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия;  
в) существующие модели и методики оценки рисков;  
г) показатели и параметры оценки рисков в системе управленческого 
учета по аналитическим возможностям бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
д) виды рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  
е) дополнительную информацию, необходимую для принятия 
управленческих решений. 
Необходимость создания и использования новых системных методов 
управления уже осознана руководителями предприятий. Конечно, на первых 
этапах формирования рыночных отношений в России многие предприниматели 
поддавались соблазну «быстро сделать деньги». Однако в последние годы такой 
стиль управления теряет свою популярность. Многие предприятия потерпели 
крах в своей деятельности из-за того, что уровень риска осуществляемых ими 
операций был значительно выше ожидаемой доходности по ним. Поэтому 
важным направлением в развитии управленческой учета  является применение 
инструментов, обеспечивающих эффективное использование ресурсов 
предприятия, наряду с грамотным управлением риском, связанным с его 
деятельностью. 
Вопросы эффективного управления предприятием должны решаться их 
руководителями не интуитивно, не методом «проб и ошибок», а на основе 
системных знаний и постоянного использования современных механизмов 
формирования стратегии предприятия. Поэтому построение информационно-
аналитической системы показателей  управленческого учета с позиции оценки 
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комплекса рисков деятельности на предприятии приобретает особую 
актуальность. 
Множество случаев возникновения кризисного состояния предприятий 
России, приводящих к резкому снижению выпуска продукции, 
неплатежеспособности и даже к их финансовому банкротству, свидетельствует о 
том, что в экономике страны, на предприятиях не создано надежной системы 
управления рисками  предприятий. В то же время управление рисками  является 
одним из наиболее действенных инструментов прогнозирования и корректировки 
развития предприятия, антикризисного управления его деятельностью. 
Для создания системы управления рисками  на предприятии необходимо 
осуществить выбор информативных показателей. Системы показателей в 
практике предприятий существуют давно, но оценить их в качестве инструмента 
управления непросто.  
На достижение поставленных целей предприятия оказывают влияние 
значительное количество управляемых и неуправляемых параметров. И 
большинство управляемых параметров оказывают управляющее воздействие на 
операционную, инвестиционную и финансовую направленность деятельности 
предприятия. На рисунке 24 представлена модель возможных вариантов 
управляемых и неуправляемых параметров, основываясь на разработанную 
информационно-аналитическую систему показателей для оценки комплекса 
рисков предприятия по направлениям деятельности предприятия. 
Стратегии развития предприятия и системы управления рисками тесно 
взаимосвязаны, и из этого следует, что потенциальные риски находятся в прямой 
зависимости от поставленных перед предприятием целей и стратегии по их 
достижению. Взаимосвязь между целями, задачами и возможными рисками 
целесообразно выразить в виде модели эффективного управления рисками. 
Финансовые потоки предприятия пронизывают все виды его деятельности, 
являясь  основой  осуществления всех хозяйственных операций, и характеризуют 
жизнедеятельность финансового состояния предприятия. 
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Рисунок 24 – Возможные варианты управляемых и неуправляемых параметров 
 
Наличие значительных денежных средств на счетах предприятия и в его 
кассе традиционно считают одним из признаков его устойчивого финансового 
состояния и гарантией платежеспособности. Это связано с тем, что деньги - это 
наиболее ликвидные активы, которые можно любой момент направлять на 
погашение платежных обязательств. Однако нельзя не видеть, что, пока 
финансовые ресурсы находятся в виде свободных денежных средств, они не 
работают. Ведь будь эти средства инвестированы в ценные бумаги или 
направлены на финансирование производства, они смогли бы приносить прибыль. 
Эффективность управления рисками 
Текущая  
направленность 
Инвестиционная 
направленность 
Финансовая 
направленность 
Управляемые 
параметры: уровень 
управления 
производством, 
производительность 
оборудования, 
качество/цена/качество  
выпускаемой 
продукции, гибкость 
производства, 
технологический 
уровень производства, 
уровень квалификации 
персонала и т.д. 
 
Неуправляемые 
параметры: требования к 
качеству продукции, 
уровень экологической 
регуляции, уровень 
занятости, уровень развития 
техники и технологии, 
уровень спроса и 
предложения и т.д. 
Управляемые 
параметры: 
покупка или 
продажа активов, 
управление 
портфелем 
инвестпроектов, 
закупка 
материалов и 
оборудования, 
организация 
долгосрочных 
финансовых 
вложений и т.д. 
 
Неуправляемые 
параметры: защита прав 
собственности, уровень 
исследований и 
разработок, уровень 
конкурентоспособности, 
тарифная политика и т.д. 
Управляемые 
параметры: 
структура 
финансовых 
ресурсов, 
источники и 
методы 
финансирования, 
структура и 
величина 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности, 
финансовое 
планирование и 
т.д. 
 
Неуправляемые 
параметры: доступ к 
финансовым ресурсам, 
бюджетная политика, 
состояние валютного рынка, 
темпы роста/падения 
инфляции, налоговая 
политика и т.д. 
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Но и без свободных денежных средств предприятию тоже не обойтись [6]. 
Связано это с целым рядом причин: текущая хозяйственная деятельность, как 
правило, требует постоянных денежных затрат - значит, необходимо постоянно 
иметь определенную сумму на расчетном счете;  в рыночной экономике всегда 
имеется риск каких-либо непредвиденных ситуаций и, соответственно, 
непредвиденных платежей; рыночная конъюнктура может сложиться так, что 
неожиданно может представиться возможность какой-либо очень выгодной 
операции, а для ее проведения нужно иметь запас денежных средств. 
Поэтому поддержание оптимального баланса между достаточной 
платежеспособностью (для этого надо иметь определенный запас наличности) и 
высокой рентабельностью работы предприятия (для этого деньги необходимо 
вкладывать в развитие предприятия и различные инвестиционные проекты) 
является одной из важнейших задач управления в условиях рыночной экономики. 
Решение этой задачи во многом базируются на анализе потоков денежных средств 
по направлениям деятельности. Особое значение такой анализ имеет в условиях 
нестабильной экономики и кризиса неплатежей, когда неумелое управление 
движением денежных средств может привести к банкротству даже прибыльное 
предприятие.  
Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях особо 
актуальными являются вопросы адаптации к рискам финансово-хозяйственной 
деятельности. В целях повышения экономической эффективности деятельности 
предприятий, следует более полно использовать современные методы управления 
рисками, их снижения и прогнозирования, т.е. формировать современную систему 
риск-менеджмента промышленного предприятия. Риски, возникающие при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия, являются 
одной из наиболее сложных категорий, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности.  
В современных условиях действительности дать точную оценку уровня 
риска деятельности предприятия  достаточно сложно, используя только 
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финансовые показатели, потому что на возможный потенциал оказывает влияние 
как внутренняя, так и внешняя среда. Необходимо отметить, что формирование 
финансового потенциала требует умения видеть и мыслить широко, не 
ограничиваясь лишь рамками проведения финансового анализа, чувствовать 
изменения, тенденции, угрозы и исходя из этого оценивать свои будущие 
возможности. 
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: оценка 
рисков финансово-хозяйственной деятельности в системе управленческого учета 
как совокупность способов и методов исследования предприятия позволяет 
своевременно обнаружить и обозначить возможные и имеющиеся проблемы, 
реально оценить  сильные и слабые стороны ее деятельности, дать возможность 
установить  уровень риска финансового состояния предприятия, а следовательно, 
она является исходной позицией для дальнейшей разработки и реализации 
стратегии финансового управления.  
Таким образом, в целом современный управленческий учет может быть 
охарактеризован как направление управленческого учета, в рамках которого 
формируется информационно-аналитическое обеспечение оценки рисков 
финансово-хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ПРОГРАММНО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА РИСКОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1.Формирование модели  управленческого учета рисков 
 
Одним из факторов, определяющих эффективность управления 
современным предприятием является управленческий учет, а правильный подход 
к его ведению является залогом достижения коммерческого успеха. Данные учета 
используются менеджерами, экономистами, работниками отдела финансового 
планирования, руководителями производственных участков, а также 
инвесторами, аудиторами, налоговыми органами.  
Все исследователи рисков не уделяют должного внимания оценке качества 
информации, с помощью которой они оценивают риск. 
Требования, характеризующие качество информации, на наш взгляд, 
должны быть следующими [155]:  достоверность (корректность) информации - 
мера приближенности информации к первоисточнику или точность передачи 
информации; объективность информации - мера отражения информацией 
реальности; однозначность;  порядок информации - количество передаточных 
звеньев между первоисточником и конечным пользователем; полнота 
информации - отражение исчерпывающего характера соответствия полученных 
сведений целям сбора; релевантность - степень приближения информации к 
существу вопроса или степень соответствия информации поставленной задаче; 
актуальность информации (значимость) - важность информации для оценки 
риска; стоимость информации. 
Между риском и качеством информации существует взаимосвязь, по 
которой идет его (риска) оценка. Если следовать предположению из 
неоклассической теории риска, то вероятность риска принятия некачественного 
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(убыточного) решения зависит от качества и объема используемой информации.  
Согласно этой теории при наличии нескольких вариантов принятия решения (при 
равной доходности) выбирается такое решение, при котором вероятность риска 
(колебания) наименьшая. Если предположить, что также при наличии нескольких 
вариантов с одинаковой прибылью выбирается такое решение, которое основано 
на более качественной информации, то можно предположить, что существует 
связь между риском и информацией. 
Таблица 24 – Оценка используемой информации 
Характеристика Критерий оценки (качество) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Достоверность 
(корректность) 
информации 
    +  
 
    
Объективность 
информации 
        +  
Однозначность        +   
Порядок информации         +  
Полнота информации          + 
Релевантность         +  
Актуальность 
информации 
(значимость) 
         + 
Количественная оценка качества информации как среднеарифметическое 
значение (10). 
8,5 
 
Данная таблица позволяет проанализировать любую информацию и 
наглядно убедиться в ее качестве. Номера 1-10 вверху таблицы обозначают 
качество информации: чем информация качественней, тем выше ее присваивается 
номер. Итогом анализа может служить итоговое значение качества информации, 
которое находится как среднеарифметическое значение. 
Источники и методы получения информации: документированная 
информация - наиболее ценный вид получения информации; пресса и печатные 
издания - традиционно наиболее емкий и широко используемый метод получения 
информации;  данные операторов партнеров; использование косвенных признаков 
(метод сопроцессов) - ни один процесс не протекает в вакууме, в отрыве от 
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окружения и это приводит к тому, что всегда его будут сопровождать некоторые 
самостоятельные процессы, проявления которых можно обнаружить; агентурные 
методы - платное систематическое выполнение человеком заданий в ваших 
интересах. 
Для оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности в системе 
управленческого учета используем виды рисков для осуществления финансово-
хозяйственной деятельности, предложенные на рисунке 6 первой главы 
диссертации. На рисунке 25 представлена модель комплексной оценки рисков 
предприятия в системе управленческого учета. 
Управление рисками включает в первую очередь выявление и оценку 
различных видов рисков деятельности  исследуемого предприятия. Для этого 
необходимо использовать два вида анализа: количественный и качественный. 
Качественный анализ риска предполагает выполнение следующих задач: 
выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых 
возникает риск; определение и описание причин и факторов, влияющих на 
уровень данного риска; установление потенциальных зон риска и возможностей 
предприятия по управлению риском; выявление и идентификацию возможных 
видов рисков, свойственных деятельности предприятия; выявление практических 
выгод и возможностей  негативных последствий, которые могут наступить в 
процессе хозяйственной деятельности; определение примерной стоимостной 
оценки возможного ущерба от проявления риска;  выявление системы 
антирисковых мероприятий и т.д. 
Качественная оценка риска тесно связана с количественным анализом 
риска. Она по существу и должна привести аналитика к количественному 
результату – стоимостной оценке последствий выявленных рисков и выработка 
оптимальных антирисковых, стабилизационных мероприятий. 
Выявление рисков напрямую связано с проведением их качественной 
оценки или анализа рисков. В результате проведения качественной оценки 
(анализа) выявляются основные факторы, причины и виды рисков.  
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Рисунок  25-  Модель комплексной оценки рисков предприятия в системе 
управленческого учета 
Получение и обработка информации 
Фиксация рисков 
Составление алгоритма решения 
Качественная оценка рисков 
Идентификация (определение) возможных рисков 
Описание возможных последствий реализации 
обнаруженных рисков и их стоимостная оценка 
Описание возможных антирисковых мероприятий 
с указанием их стоимости 
Исследование на качественном уровне 
возможности управления рисками на предприятии 
Диссипация и 
диверсификация 
рисков 
Уклонение, 
отказ от рисков 
Принятие  
рисков 
Локализация и 
компенсация  
рисков Количественная оценка рисков 
Предварительное принятие решения о 
действии (бездействии) 
Оценка фактически достигнутых результатов 
Окончательное принятие решений 
Нет Да 
Анализ и оценка рациональных альтернатив 
(интерпретация и адаптация их под 
особенности реальной проблемной ситуации 
Анализ критических значений 
 
Выбор наилучшего решения для реализации, 
разработка плана реализации, реализация 
принятого решения 
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Первоначально, как правило, рассматриваются внешние и внутренние 
факторы риска. Их определение основывается на изучении внешней и внутренней 
среды предприятия. Необходимо учитывать условия функционирования иссле-
дуемого объекта. В деятельности каждого предприятия существуют 
операционные, инвестиционные и финансовые потоки, отражающие перемещение 
и потребление инвестиций, сырья, материалов, комплектующих изделий, 
оборудования, используемой и разрабатываемой технологии, денежных наличных 
и безналичных платежей, производимой продукции. Большое значение имеют 
погодно-климатические факторы, социально-демографическая ситуация в регионе 
(избыток или недостаток определенных категорий работников и т. п.), социально-
политические условия, от которых зависит обстановка в регионе; уровень жизни 
населения как фактор платежного обеспечения потребности в продукции, услугах; 
покупательная способность рубля; инфляционные ожидания; уровень 
предпринимательской активности и т. д. К «зоне конкуренции», т. е. к сфере, где 
деятельность предприятия непосредственно соприкасается с конкурирующими 
организациями, относятся взаимоотношения с поставщиками сырья, исходных 
материалов, оборудования; потребителями продукции; с другими предприятиями, 
организациями по вопросам привлечения инвестиций, займов, кредитов, участия в 
инвестиционных проектах, привлечения квалифицированных кадров и т. д. 
В общем виде факторы внешней среды отражают: состояние и тенденции 
изменения конъюнктуры рынка, структуры потребления, уровня конкуренции 
внутри отрасли, покупательной способности потребителей; специфику отрасли, 
сферы деятельности и выпускаемых предприятием продукции, услуг; 
характеристики инфраструктуры рынка, нормативно-правовой базы, 
предпринимательской активности в регионе и т. д. 
При описании факторов внутренней среды изучаются: кадровая политика 
предприятия, психологический климат в коллективе, уровень квалификации 
персонала; состояние материально-технической базы; соответствие используемых 
технологий (производственных, информационных и т. д.) современным 
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инновационным разработкам, достижениям в области науки и техники; 
характеристика, уровень конкурентоспособности продукции, услуг; качество 
процессов, системы управления в целом и т. д.  
Причины воздействия риска являются более конкретной категорией по 
сравнению с факторами. Они непосредственно вызывают воздействие риска. 
Для осуществления данной процедуры предлагается использовать таблицу 
качественного анализа на примере ОАО «Котласский химический завод».  В 
данной таблице по вертикали составляется алгоритм действий при принятии 
решения, а по горизонтали - фиксированные ранее риски.  
Используя внешние  и внутренние факторы  риска, которые могут влиять на  
деятельности предприятия  проведем качественную оценку рисков финансово-
хозяйственной деятельности для выявления рисков, присущих реализации 
предполагаемого решения;  определение количественной структуры рисков; 
выявление наиболее рискоопасных областей в разработанной модели  
принимаемого решения. 
Для осуществления данной процедуры предлагается использовать таблицу 
25  качественного анализа. В данной таблице по вертикали составляется алгоритм 
действий при принятии решения, а по горизонтали - фиксированные ранее риски.  
После составления данной таблицы производится качественный анализ 
рисков, присущих реализации данного решения. 
Основная цель данного этапа оценки - выявить основные виды рисков, 
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Преимущество такого 
подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель 
предприятия может наглядно оценить степень рискованности по количественному 
составу рисков и уже на начальном этапе отказаться от претворения в жизнь 
определенного решения. 
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Таблица 25 -  Качественная оценка рисков ОАО «Котласский химический завод» 
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Состояние материально-технической базы    +    +  
Высокая степень износа основных фондов    +      
Соответствие используемых технологий 
(производственных, информационных и т. д.) 
современным инновационным разработкам, 
достижениям в области науки и техники 
     + +   
Характеристика, уровень конкурентоспособности 
продукции, услуг 
   +      
Отсутствие денежных средств на закупку 
материальных, технических и других ресурсов для 
процесса воспроизводства 
   + +     
Неблагоприятные климатические условия         + + 
Сверхнормативные потери сырья (материалов) при 
транспортировке 
   +      
Нерациональное распределение финансовых 
ресурсов 
   + +     
Повышение цен отдельными предприятиями     +     
Изменение потребительских предпочтений       +    
Покупательская способность населения      +    
Демографическая ситуация        + + 
Конъюнктура рынка    +      
Повышение уровня инфляции     +     
Повышение цен на сырье, материалы, энергию    + +     
Изменение условий кредитования  +        
Изменение налоговой системы +         
Просчеты в определении финансовой стратегии и 
тактики 
  +       
Нестабильность экономической среды         + 
Непредсказуемость развития ситуации на фондовом, 
валютном и других рынках 
+ +  +      
Кадровая политика предприятия        +  
Психологический климат в коллективе       + +  
Уровень квалификации персонала       +   
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В основу количественной оценки рисков предлагается положить методику, 
применяемую при проведении аудиторских проверок, а именно, оценку рисков по 
контрольным точкам финансово-хозяйственной деятельности. Использование 
данного метода, а так же результаты качественного анализа позволяют проводить 
комплексную оценку рисков финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. 
Количественная оценка рисков проводится на основе данных, полученных 
при качественной оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности, то есть 
оцениваться будут только те риски, которые присутствуют при осуществлении 
конкретной операции алгоритма принятия решения. 
В основу количественной оценки рисков предлагается положить методику, 
применяемую при проведении  аудиторских проверок, а именно, оценку рисков 
по контрольным точкам финансово-хозяйственной деятельности. Использование 
данного метода, а так же результаты качественного анализа позволяют проводить 
комплексную оценку рисков финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. 
Количественная оценка рисков проводится на основе данных, полученных 
при качественной оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности, то есть 
оцениваться будут только те риски, которые присутствуют при осуществлении 
конкретной операции алгоритма принятия решения. 
Для каждого зафиксированного риска составляется таблица оценки риска на 
основе данных, полученных из статистических, научных, периодических 
источников, а так же на основе личного опыта руководителей. Данные таблицы 
оценки риска составлены таким образом, чтобы наиболее полно определить 
составляющие факторы риска. При использовании данного подхода достигается 
высокая оперативность и актуальность качественной оценки финансово-
хозяйственной деятельности операторов сотовой связи.  
В составленных таблицах выбираются значения, наиболее близко 
соответствующие поставленным вопросам. В ряде случаев предлагается 
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самостоятельно определять значение риска по десятибалльной шкале. После 
выбора значения риска при значении, превышающем 0,5, в соответствующей 
графе делается произвольная метка (+). Заключительным этапом заполнения граф 
таблицы является проставление значения качества информации, на основе 
которой принималось решение. В конце таблицы подводится итоговая 
количественная оценка как среднеарифметическое значение всех показателей 
составляющих риска. 
 Далее используя  разработанную информационно-аналитическую систему 
показателей для оценки комплекса рисков предприятия по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности (Приложение 7) и различные методы 
оценки рисков в условиях неопределенности проведем количественную оценку 
рисков предприятия на примере ОАО «Котласский химический завод».  
В условиях неопределенности, что характерно для деятельности 
предприятия, заранее нельзя точно предсказать, каковы будут фактические 
значения той или иной величины через некоторое время. Однако для успешного 
планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия желательно 
предусмотреть изменения, которые могут произойти в будущем в ценах на сырье 
и конечную продукцию предприятия, возможно падение или увеличение спроса 
на товары, производимые предприятием и т.п. Для этого выполняется 
аналитическая процедура, называемая анализом чувствительности.  Этот метод 
используется чаще всего в текущей деятельности предприятия при планировании 
величины чистой прибыли предприятия. 
Рассмотрим суть данного метода на модели, описывающей взаимосвязь 
между чистой прибылью и совокупностью укрупненных факторов, 
характеризующих доходы и расходы (таблица 26). 
Определение производственного (операционного)  левериджа связано с 
понятием рыночного риска. В районе критической точки прибыль приближается к 
нулю. Любой сбой в производстве продукции или сбыте, происходящий из-за 
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колебаний рыночной конъюнктуры, ставит предприятие в критическое положение 
с точки зрения получения прибыли. 
Таблица 26 - Зависимость различных показателей деятельности предприятия от 
объема реализации (выручки) 
Показатель Порядок 
расчета 
Объем реализации (Q), тыс.шт. в год 
… … … … … 
1.Выручка от реализации (ВР), 
тыс.руб. 
Ц* Q 5000 6000 7000 8000 9000 
2.Переменные издержки (Рпер) 
тыс.руб. 
Рпер* Q 2500 3000 3500 4000 4500 
3.Сумма покрытия (валовая маржа) 
(СП), тыс.руб. 
п.1-п.2 2500 3000 3500 4000 4500 
4.Постоянные издержки(Рпос), 
тыс.руб. 
- 3000 3000 3000 3000 3000 
5.Прибыль (П) тыс.руб. п.3-п.4 -500 0 500 1000 1500 
6.Операционный леверидж (ОЛ) п.3/п.5 -5 - 7 4 3 
 
На современных предприятиях управление затратами рассматривается в 
жесткой связи с результатами производственной деятельности предприятия. Для 
принятия управленческого решения о планировании состава, структуры и 
величины текущих затрат  используют: фактические данные о себестоимости 
продукции и полученной прибыли за истекший период и детальную информацию 
об ожидаемых затратах и доходах. При существенных изменениях 
производственной программы необходим детальный анализ содержания затрат, 
их состава, структуры с тем, чтобы рассмотреть альтернативные варианты, 
оценить их эффективность в зависимости от изменения объема производства 
продукции, ее цены, оплаты труда и других факторов.  
В таблице 26 представлена методика расчета  анализа чувствительности по 
нескольким факторам. Анализ чувствительности позволяет определить силу 
реакции результативного показателя на изменение независимых, т.е. 
варьирующих факторов. 
Нами разработана система финансово-аналитической программы, которая 
позволит вести анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Эта 
программа выполняет следующие функции: 
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а) анализ и оценка по методикам, соответствующим международным 
стандартам, сравнение показателей деятельности отечественных и зарубежных 
фирм; 
б) анализ и оценка отдельных показателей производственно-
финансового состояния объекта или предприятия по различным методикам и 
применение этих оценок; 
в) экономический анализ деятельности объекта исследования, прогноз; 
г) расчет вариантов бизнес-планов, ранжирование вариантов по 
приоритетам пользователя; 
д) использование статических и динамических вариантов сравнения 
элементов анализа одновременное использование большого числа показателей, 
включение в анализ различных факторов как экономического, так и неэкономи-
ческого характера; 
е) табличное и графическое представление информации. 
В табл. 27 проведено формирование и распределение прибыли предприятия 
на базе финансово-аналитической программы. 
Таблица 27 – Формирование и распределение прибыли ОАО «Котласский 
химический завод» 
Показатели 2013 год 2012 год Динамика 
Отклонение, 
+,- 
Темп роста, 
% 
Выручка  995935 996763 -828 99,92 
Себестоимость  674943 716041 -41098 94,26 
Валовой доход 320992 280722 +40270 114,35 
Расходы периода 295045 261129 +33916 112,99 
Прибыль (убыток) от опера-
ционной деятельности 
25947 19593 +6354 132,43 
Доходы и расходы от 
неоперационной деятельности 
-11255 -9415 +1840 119,54 
Прибыль (убыток) отчетного 
периода до вычета налогов 
14692 10178 +4514 144,35 
 
Изменения в структуре прибыли отчетного периода, выявленные методом 
вертикального анализа, характеризуются данными, приведенными в таблице 28. 
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Таблица  28 - Структура прибыли ОАО «Котласский химический завод» 
Показатели 2013 год 2012 год Уд.вес 
2013г., % 
Уд.вес 2012г., 
% 
Прибыль (убыток) отчетного 
периода до вычета налогов 
14692 10178 100 100 
Прибыль (убыток) от операционной 
деятельности 
25947 19593 177 193 
Доходы и расходы от 
неоперационной деятельности 
-11255 -9415 -77 -93 
Чистая прибыль 10364 6923 71 68 
 
Как показывают данные таблицы 28, в отчетном периоде произошли 
отрицательные изменения в структуре прибыли. Уменьшилась доля прибыли от 
реализации товаров (продукции, работ, услуг), от прочей реализации. 
Незначительно  увеличилась также против предшествующего периода доля 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибыли). На размер 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, влияют все налоги, 
уплачиваемые предприятием, независимо от налогооблагаемой базы. Но часть 
налоговых платежей, таких как отчисления в пенсионный фонд, фонд 
медицинского страхования, платежи на социальное страхование, оказывают 
непосредственное влияние на чистую прибыль - через себестоимость продукции и 
прибыль от реализации - и являются факторами второю порядка по отношению к 
чистой прибыли. 
Таблица  29 - Расчет влияния налога на прибыль на величину чистой прибыли 
Показатели 2013 год 2012 год Отклонение, 
руб. 
Выручка  995935 996763 -828 
Себестоимость услуг 674943 716041 -41098 
Валовой доход 320992 280722 +40270 
Расходы периода 295045 261129 +33916 
Прибыль (убыток) от операционной деятельности 25947 19593 +6354 
Доходы и расходы от неоперационной 
деятельности 
-11255 -9415 +1840 
Прибыль (убыток) отчетного периода до вычета 
налогов 
14692 10178 +4514 
Ставка налога на прибыль 20% 20% - 
Расходы по налогу на прибыль 4328 3255 +1073 
Чистая прибыль 10364 6923 3441 
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На величину чистой прибыли оказывает влияние фактор первого   уровня - 
налогооблагаемая прибыль. На величину налога оказало влияние увеличение 
налогооблагаемой прибыли в сумме 1071 тыс.руб. 
На рассматриваемом предприятии не производились отчисления в 
резервный фонд, так как резервный фонд в ОАО «Котласский химический завод» 
не сформирован, поэтому средства на пополнение резервного фонда не 
направлялись. Из таблицы 29 следует, что сумма чистой прибыли увеличилась в 
основном за счет роста прибыли от реализации. Но снижение себестоимости 
увеличило суммы чистой прибыли. Поэтому, чтобы увеличить чистую прибыль, 
данному предприятию необходимо в первую очередь обратить внимание на 
факторы, отрицательно влияющие на формирование ее величины. За счет чистой 
прибыли выплачиваются дивиденды учредителям предприятия. 
На данном этапе на предприятии наблюдается улучшение ее финансового 
положения: рентабельность увеличивается по всем показателям деятельности. 
Рассмотрев данные таблицы 30, можно увидеть, что рентабельность оборота 
характеризует эффективность предпринимательской деятельности и показывает, 
сколько получено прибыли с рубля продаж.  
Показатель рентабельности продукции характеризует эффективность 
основной деятельности предприятия по производству и реализации продукции, 
работ, услуг. Данный коэффициент показывает уровень прибыли на один рубль 
затраченных средств и рассчитывается в целом по предприятию.  
На данном этапе на предприятии наблюдается улучшение ее финансового 
положения: рентабельность увеличивается по всем показателям деятельности. 
Рентабельность оборота характеризует эффективность ведения производственной  
деятельности и показывает, сколько получено прибыли с рубля продаж.  
Показатель рентабельности продукции характеризует эффективность основной 
деятельности предприятия по производству и реализации продукции, работ, 
услуг.  
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Таблица  30 - Оценка рентабельности и деловой активности 
Показатели 2012 2013 Изменение 
за период 
1 2 3 4 
Рентабельность оборота 
 
Роб 
Прибыль *100 1,96 2,61 0,64 
Выручка от реализации 
Рентабельность продукции 
Рпр Прибыль *100 2,74 3,84 1,10 
Себестоимость 
Рентабельность всего капитала 
Рк Прибыль *100 1,38 1,78 0,40 
Итог баланса 
Рентабельность внеоборотных активов 
Рва Прибыль *100 6,09 7,38 +1,29 
Внеоборотные активы 
Рентабельность собственного капитала 
Рск Прибыль *100 14,75 18,52 +3,77 
Источники собственных средств 
Рентабельность перманентного капитала 
Р Прибыль *100 14,75 18,52 +3,77 
Источники собственных средств + 
долгосрочные обязательства 
Чистая прибыль на 1 руб. выручки 
ЧП на  
1 руб. 
Чистая прибыль  0,69 1,04 +0,35 
Выручка 
Прибыль от реализации на 1 руб. выручки 
ПР Прибыль от продаж  1,96 2,61 0,64 
Выручка 
Прибыль до налогообложения на 1 руб. выручки 
Пдо нал. Прибыль до налогообложения  1,02 1,48 +0,46 
Выручка 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала 
Кобк Выручка  1,35 1,2 -0,14 
Итог баланса 
Коэффициент оборачиваемости мобильных средств 
Кобмср Выручка  1,75 1,6 -0,15 
Оборотные активы 
Коэффициент оборачиваемости материальных средств 
Кобз Выручка  2,97 3,45 +0,48 
Запасы 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
Кодз Выручка  6,61 4,88 -1,73 
Дебиторская задолженность 
Срок оборота дебиторской задолженности 
Додз 365  55 75 +20 
Кодз 
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Продолжение таблицы 30 
1 2 3 4 
Средний срок оборота дебиторской задолженности  65 дней 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
Кокз Выручка  1,49 1,38 -0,11 
Кредиторская  задолженность 
Срок оборота кредиторской задолженности 
Докз 365  245 264 +19 
Кокз 
Средний срок оборота кредиторской  задолженности   255 дня 
Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных средств 
 
 
ФО 
Выручка   6,35 6,39 +0,04 
Средняя величина основных средств и 
прочих внеоборотных активов 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
Кск Выручка  14,44 12,55 -1,89 
Собственный капитал 
 
Данный коэффициент показывает уровень прибыли на один рубль 
затраченных средств и рассчитывается в целом по предприятию. Долгосрочный 
кредит в отчетном периоде не используется для формирования внеоборотных 
активов, что могло бы способствовать высвобождению собственных средств. 
Показатель рентабельности перманентного капитала в более широком 
смысле отражает рентабельность собственных средств предприятия, другими 
словами, средств, вложенных в предприятие на длительный срок. Высокий его 
показатель, а также его повышение являются положительным показателем 
деятельности предприятия. 
Коэффициент общей оборачиваемости капитала изменился незначительно, 
поэтому на нем можно не акцентировать особого внимания. Положительным 
моментом можно считать увеличение оборачиваемости  запасов. Снижение 
оборачиваемости дебиторской задолженности говорит об ухудшении политики 
работы с дебиторами. Уменьшение оборачиваемости кредиторской 
задолженности говорит о том, что предприятие не может вовремя отвечать по 
своим обязательствам. 
Чем короче у предприятия производственный и финансовый цикл, тем 
меньшими деньгами обходится предприятие в текущей деятельности и тем 
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эффективнее оно функционирует. Но снижение не бесконечно и может привести к 
снижению эффективности. Управление оборотными активами – это 
балансирование между рисками (таблица 31). 
Таблица 31 - Риски, связанные с недостатком или избытком оборотных средств 
Риски, связанные 
с недостатком оборотных средств с избытком оборотных средств 
1.Задержки в снабжении сырьем и в 
результате увеличения производственного 
цикла 
2.Снижение объемов продаж из-за 
недостаточных запасов готовой продукции 
3.Рост затрат на решение проблем 
дополнительного финансирования 
1.Рост расходов на хранение излишков запасов 
2.Запасы могут испортится, физически и 
морально устареть 
3.Должники могут обанкротиться  
4.Инфляция уменьшает реальную стоимость 
дебиторской задолженности и денежных 
средств  
 
Деловая активность предприятия характеризуется динамичностью развития, 
ростом экономического потенциала и диверсификации деятельности, 
расширением рынков сбыта, улучшением деловой репутации, повышением 
эффективности работы и т.п. Из-за наличия столь разносторонних показателей, 
многие из которых являются скорее качественными, чем количественными, 
трудно провести обобщающую количественную оценку деловой активности. 
Существует несколько условий и показателей, отражающих деловую активность. 
Они отличаются друг от друга масштабом и степенью подробности, но сходны в 
одном - в способности показывать скорость происходящих изменений. 
Первое условие иллюстрирует рациональность соотношения между 
темпами роста активов предприятия (изменением потенциала), выручки от 
реализации (степенью использования потенциала), прибыли (изменением 
качества деятельности).  
Говорят, что выполняется «золотое правило экономики предприятия», если 
имеет место следующая цепочка неравенств: 100%<Т а<Т в р <Т п .   
По данным о ликвидности баланса ОАО «Котласский химический завод» 
определим деловую активность предприятия (таблица 32). 
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Следовательно, цепочка неравенств не выполняется: 
100% <111,4% >99,9% <149,7%.         
(38) 
Таблица 32 - Оценка деловой активности 
Показатель Значения показателя, тыс.руб. Темп роста, в % 
На начало года На конец года 
Активы 739892 824191 111,4 
Выручка 996763 995935 99,9 
Прибыль 6923 10364 149,7 
 
Таким образом, на предприятии в текущем году не наблюдалась деловая 
активность. 
Для характеристики деловой активности предприятий используется также 
коэффициент устойчивого экономического роста.  
Кур баз. = (1-0) *739892/69006 *996763/739892 *6923/996763 = 0,1; 
Кур отч= (1-0) * 824191/79371 * 995935/824191 * 10364/995935 = 0,13, т.е. 
наблюдается коэффициента устойчивого экономического роста на 30% (0,13/0,1). 
Факторы, влияющие на скорость экономического роста, могут быть условно 
разделены на две группы: 
1) финансовые - зависят в основном от избранной финансовой 
стратегии: дивидендной политики и приемлемой для предприятия зависимости от 
заемного капитала; 
2) производственно-рыночные - ресурсоотдача, или коэффициент 
трансформации активов показывающий величину стоимости продукции, 
снимаемой с рубля активов, и долю чистой прибыли в рубле продаж. Эти факторы 
зависят от доли предприятия на рынке, цен на продукцию, умения снижать 
издержки и избавляться от ненужных активов. 
Далее рассмотрим систему показателей оценки инвестиционной 
деятельности. Анализ эффективности намечаемых капитальных вложений по-
зволяет решить следующие задачи: целесообразность замены оборудования; 
целесообразность расширения производственных мощностей (либо аренды 
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здания, либо покупки готового, либо строительство нового здания); оценку 
выгоды от слияния с другой компанией; анализ возможности выпуска нового вида 
изделий в дополнение к существующему ассортименту продукции и т.д. 
Принятие решений по инвестированию осложняется различными 
факторами: множественностью проектов (альтернативных или взаимозависимых); 
необходимостью сопоставимости показателей; ограниченностью свободных 
финансовых ресурсов (поэтому возникает задача оптимизации инвестиционного 
портфеля); риском, связанным с принятием инвестиционного решения в условиях 
неопределенности (невозможно точно предсказать конечный экономический 
эффект вложений). 
Управленческие решения финансового характера принимаются на основе 
оценки и сравнения объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных 
поступлений с учетом временной ценности денег. Сводные показатели базового 
варианта инвестиционного проекта действующего предприятия необходимо 
пересчитать в сопоставимый вид по объему производимой продукции. 
Методы оценки экономической привлекательности инвестиционного 
проекта можно разбить на две группы: методы на основе дисконтированных 
оценок; методы на основе учетных оценок. 
Критерии, основанные на дисконтных оценках: чистый приведенный 
эффект (чистая дисконтированная стоимость), индекс рентабельности, внутренняя 
норма рентабельности. 
К простым методам оценки эффективности инвестиций относятся: срок 
окупаемости вложений; рентабельность капитальных вложений; средняя 
рентабельность за период жизни проекта, минимум приведенных затрат. С учетом 
дисконтирования (временного фактора) срок окупаемости увеличивается. 
Показатель рентабельности капитальных вложений рассчитывается как обратный 
показатель к сроку окупаемости. 
Благополучное финансовое состояние предприятие - важнейшее условие 
эффективного функционирования бизнеса. Для его достижения необходимо 
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обеспечить постоянную платежеспособность, ликвидность баланса, финансовую 
независимость и высокую результативность хозяйствования. Финансовое 
состояние отражает способность предприятия финансировать свою текущую 
деятельность и развитие, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность. Для этого оно должно иметь достаточный 
объем капитала, оптимальную структуру активов и источников финансирования. 
Не менее важно использовать средства таким образом, чтобы доходы превышали 
расходы, обеспечивая тем самым стабильную платежеспособность и рост 
рентабельности. 
Финансовое состояние зависит от результатов производственной, 
коммерческой и финансовой деятельности предприятия. Если производственный 
и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на 
финансовое состояние. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по 
производству и реализации продукции происходит рост ее себестоимости, 
уменьшение выручки и суммы прибыли и, как следствие, - ухудшение 
финансового состояния и платежеспособности, что может привести к 
банкротству. Так, эффективное использование производственных ресурсов, 
наращивание  объемов производства и реализации продукции, снижение ее 
себестоимости являются основой для увеличения прибыли, формирования 
финансовых ресурсов в объеме, необходимом для  расширения производственной 
деятельности. 
Финансовое состояние характеризуется системой показателей, отражающих 
реальные и потенциальные финансовые возможности предприятия, как объекта 
инвестирования капитала, налогоплательщика. Благополучное финансовое 
состояние - это эффективное использование ресурсов, способность полностью и в 
сроки ответить по своим обязательствам, достаточность собственных средств для 
исключения высокого риска, стабильные перспективы получения прибыли. 
Неудовлетворительное финансовое состояние выражается в низкой 
эффективности использования ресурсов, в неприбыльном размещении средств. 
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Крайним случаем плохого финансового состояния компании является угроза 
банкротства, неспособность компании отвечать по своим обязательствам. 
Имеется и обратная связь, неэффективное управление активами и 
отсутствие денежных средств приводят к перебоям в обеспечении производства 
необходимыми ресурсами и, следовательно, к снижению объема продаж и 
уменьшению прибыли. Поэтому финансовая деятельность компании направлена 
на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 
выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций 
собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 
Главная цель финансовой деятельности - это решение, где, когда и каким 
образом использовать финансовые ресурсы максимально эффективно для 
развития производства и максимизации прибыли. 
Финансовое состояние предприятия является важнейшей характеристикой 
его деловой активности и надежности. Оно определяет конкурентоспособность 
предприятия, ее потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом 
эффективной деятельности компании и ее партнеров. В современных условиях 
реальная оценка финансового состояния имеет огромное значение не только для 
самих субъектов хозяйствования, но и для акционеров, потенциальных 
инвесторов. Поэтому серьезное значение приобретает аналитическая работа, 
связанная с изучением и прогнозированием финансового состояния предприятия. 
Своевременное и полноценное выявление «болевых точек» финансов компании 
позволит осуществлять комплекс мер, предотвращающих ее возможное  
банкротство. Особую актуальность приобретает вопрос оценки структуры 
баланса,    так как именно по неудовлетворенности его структуры принимаются  
решения о несостоятельности фирмы. 
Последовательность алгоритма оценки риска структуры активов по степени 
их ликвидности можно представить следующим образом (рисунок 26). 
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Далее по данным бухгалтерской отчетности автор предлагает провести 
оценку риска потери платежеспособности на основе анализа ликвидности 
баланса.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 26 - Алгоритм оценки риска структуры активов по степени их 
ликвидности 
Последовательность алгоритма оценки платежеспособности предприятия с 
помощью абсолютных финансовых показателей можно представить следующим 
образом (рисунок 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 27 - Алгоритм оценки платежеспособности предприятия 
Готовится исходные данные (на основе бухгалтерского баланса, форма № 1) для 
проведения анализов структуры активов 
 
Составляется таблица структуры и распределение активов по степени их ликвидности и 
проводится горизонтальный и вертикальный анализов данных 
Составляется таблица структуры оборотных средств на начало и конец периода и 
проводится сравнение фактической структуры оборотных средств с рекомендуемой 
 
Делаются обобщенные выводы и готовится предложения по воздействию на изменение 
структуры для обеспечения приемлемого уровня риска структуры активов по степени 
ликвидности 
 
Готовятся исходные данные на основе бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о 
финансовых результатах (форма № 2) 
В качестве абсолютных финансовых показателей выбираются средства по активам  и 
обязательства по пассивам, сгруппированные по определенным признакам 
 
Проводится агрегирование некоторых однородных по составу элементов балансовых статей 
 
Ранжируются активы баланса А1, А2, А3, А4 по степени убывания их ликвидности 
 
Ранжируются пассивы баланса П1, П2, П3, П4 по степени убывания срочности оплаты 
обязательств 
 
Оцениваются средства по активам и пассивам с помощью абсолютных показателей баланса на 
основе расчетных моделей 
 
Сопоставляются средства по активу и пассиву, и определяется состояние ликвидности 
баланса на основе балансовых соотношений (балансовых моделей) 
 
Строится шкала риска потери платежеспособности в зависимости от состояния ликвидности 
баланса 
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Из анализа можно сделать вывод, что оценка риска потери 
платежеспособности на основе анализа абсолютных показателей по балансовым 
моделям является приближенной, поскольку соответствие ликвидности активов и 
сроков погашения обязательств в пассивах взято условно. Более информативны 
анализ и оценка риска с помощью относительных финансовых коэффициентов 
платежеспособности. 
Далее оценим риск потери предприятием финансовой устойчивости по 
абсолютным финансовым показателям. Последовательность алгоритма оценки 
потери финансовой устойчивости по абсолютным финансовым показателям 
выглядит следующим образом (рисунок 28).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  28 - Алгоритм оценки риска потери финансовой устойчивости 
 
Таким образом, для вывода предприятия из зон критического и 
катастрофического рисков можно увеличивать собственные оборотные средства 
Готовится исходные данные в виде выборки балансовых статей из бухгалтерского баланса 
(форма №1) 
 
Проводится предварительное агрегирование некоторых однородных по составу элементов 
балансовых статей: 
определяется суммарная величина требуемых запасов и затрат в составе материальных 
оборотных активов: 
определяются возможности источников формирования требуемых запасов и затрат: 
-  собственных оборотных средств (СОС), 
-  собственных и долгосрочных заемных средств (СДИ), 
- общей величины основных источников формирования запасов и затрат (ОВИ) 
 
Рассчитываются показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования: 
±ФС;±ФСД;±ФО 
По результатам анализа обеспеченности запасов и затрат источниками формирования 
составляется трехкомпонентный вектор S(Ф), характеризующий тип финансовой ситуации 
Устанавливается тип финансовой ситуации в зависимости от значений компонент вектора 
S(Ф) 
Строится шкала риска потери предприятием финансовой устойчивости в зависимости от 
типа финансовой ситуации 
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(СОС) и снижать текущие финансовые потребности (например, потребность в 
краткосрочном кредите). 
Чтобы уменьшить риск потери финансовой устойчивости предприятиям, 
необходимо оптимизировать структуры запасов и затрат. 
Низкий уровень риска потери предприятием финансовой устойчивости 
можно обеспечить благоприятным сочетанием четырех характеристик финансово-
хозяйственного положения предприятия: 
а) высокой платежеспособностью, т.е. способности исправно 
расплачиваться по своим обязательствам; 
б) высокой ликвидности баланса, т.е. достаточной степени покрытия 
заемных пассивов активами с согласованными сроками погашения обязательств; 
в) высокой кредитоспособностью, т.е. способности возмещать кредиты с 
процентами и другие финансовые издержки; 
г) высокой рентабельности, т.е. значительной прибыльности, 
обеспечивающей необходимое развитие предприятия. 
Далее автор обобщает сведения по видам риска, расчетным моделям и 
уровня риска при оценке финансового состояния предприятия на основе 
абсолютных и относительных показателей  и представляет  на рисунке 29.   
Автор считает, что методы оценки рисков с позиции анализа финансового 
состояния предприятия достаточно распространен в современной практике, но 
несмотря на его универсальность и доступность, этот метод оценки риска не 
может быть применен в качестве абсолютного критерия определения его 
воздействия. Финансовые коэффициенты являются обобщенными, анализ их 
значений не позволяет получить полную объективную оценку рисков. Поэтому 
значения финансовых коэффициентов могут уточняться и конкретизироваться с 
учетом специфики деятельности предприятия. 
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Рисунок 31  - Результаты оценивания риска 
Вид риска 
Риск потери 
платежеспособности 
Риск потери 
финансовой 
устойчивости 
Риск потери 
финансовой 
независимости 
Комплексная 
оценка риска 
Расчетная модель 
Абсолютные 
показатели 
ликвидности баланса 
Относительные 
показатели 
платежеспособности 
 
Абсолютные 
финансовые 
показатели 
Относительные 
показатели 
структуры 
капитала 
Относительные 
показатели 
платежеспособности 
и структуры капитала 
Уровень риска 
Граница зон 
критического и 
катастрофическ
ого рисков 
Высокий риск 
(по показателю 
L4) 
 
 
Зона 
критического 
риска 
 
Высокий риск 
(по показателю 
КОСС) 
 
Зона 
критического 
риска 
Результаты оценивания риска 
Существующие методики, отличающиеся видом показателей, нормативными требованиями к ним и 
объемом исходной информации, дают близкие оценки финансовым рисками 
Модели на основе абсолютных показателей, отражающих состояние активов и пассивов, более полно 
характеризуют зоны финансового риска 
Обоснованность оценок риска возрастает  с увеличением объема анализируемой исходной информации 
Показатели риска потери платежеспособности и финансовой независимости дополняют друг 
друга: если они неудовлетворительны, то предприятие может стать банкротом 
 
Для большей достоверности оценки риска целесообразно проводить анализ за несколько 
периодов деятельности предприятия 
 
Поскольку в состав активов включены запасы, показатели не дают в полной мере реальную картину 
состояния ликвидности и финансовой устойчивости, являющихся основой оценки риска потери 
платежеспособности 
 
Особый интерес представляют комплексные оценки риска последствий по  различным 
направлениям деятельности предприятия и прогнозные оценки его финансового состояния 
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3.2.Методические рекомендации по программно-аналитическому 
сопровождению рисков в системе управленческого учета и применение 
автоматизированной системы рисков на предприятии с позиции оценки 
эффективности методики 
 
Ведение учета в современных условиях невозможно без применения 
современных информационных технологий и поэтому в любой организации рано 
или поздно возникает необходимость автоматизации учета. Нежелание замечать 
эту тенденцию  в управлении предприятием со стороны руководства приводит к 
проблемам, которые выражаются в ухудшении результатов финансово-
хозяйственной деятельности. 
Начиная с 90-х годов ХХ века в нашей стране активно создается 
программное обеспечение для автоматизации учета. Изменения в этой области 
обусловлены, во-первых, постоянными изменениями в законодательстве, и во-
вторых, прогрессом в области информационных технологий. В современные 
системы заложено значительное количество различных функций, умелое 
использование которых позволит значительно облегчить ведение учета. 
Программный продукт 1С: Предприятие  является одним из последних 
программных достижений в этой сфере. 
1С: Предприятие является универсальной системой программ для 
автоматизации учетной и административно-управленческой деятельности 
предприятия и может быть применяться на различных участках экономической 
деятельности предприятия. Она может поддерживать различные системы и 
методики учета, использоваться на предприятиях различных видов деятельности. 
Программный продукт 1С: Предприятие прошел длительный путь 
становления, вбирая в себя все технологические инновации и совершенствуясь в 
соответствии с потребностями пользователей. В настоящее время 1С: 
Предприятие представляет собой платформу, ориентированную на построение 
комплексных корпоративных информационных систем с открытой архитектурой, 
11 
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предполагающих гибкую настройку и доработку под потребности конкретного 
пользователя. 
Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что в качестве продукта 
поддержки процессов управления рисками может использоваться как 
специализированная система, так и модуль управления рисками 
многофункциональной системы 1С: Предприятие. 
Внедрение системы управления рисками – это комплексный подход к 
решению проблемы контроля над рисками, возникающими в ходе деятельности 
компании. Система управления рисками представляет собой набор элементов 
(методика и информационная система), посредством которых компания может 
контролировать риски на всех уровнях.  Система управления рисками позволяет 
увидеть «слабые места» в бизнес-процессах предприятия, те, что приводят к 
потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки снизились, а 
прибыль стала выше. Система управления операционным риском показывает, в 
каком подразделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован 
ущерб или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, 
чтобы в будущем потери были уменьшены. 
Результативное и эффективное управление доступно только тем 
специалистам, которые держат под контролем происходящее во вверенных им 
организациях или подразделениях. Такой контроль невозможен без 
использования автоматизированных систем, предоставляющих информацию о 
работе подчиненных подразделений и сотрудников, особенно в компаниях с 
большим количеством офисов, распределенных по обширной территории. 
Рассмотренные   во 2 главе диссертационного исследования показатели 
оценки рисков автор принимает за основу усовершенствования методики 
управления рисками в системе управленческого учета промышленного 
предприятия. В качестве построения модуля обработки данных в системе 
управленческого учета рисков информационной базой для проведения оценки 
риска служит бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия: 
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бухгалтерский баланс (форма №1), отчет о финансовых результатах (форма №2) и 
отдельные экономические показатели, необходимые для анализа финансово-
хозяйственной деятельности. 
Автором предложен модуль управления рисками в действующей 
многофункциональной системе 1С: Предприятие  – «Оценка рисков финансово-
хозяйственной деятельности» на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которая формируется в Главном меню: Отчеты→ Регламентированные отчеты. 
Если на предприятии осуществляется автоматизированный учет, систематически, 
регулярно и своевременно отражаются хозяйственные операции, то не составляет 
труда сформировать не только годовую отчетность, но и квартальную, но и даже 
месячную. И используя предложенный модуль «Оценка рисков финансово-
хозяйственной деятельности» сформировать систему оценки рисков за 
определенный период, сделать выводы  и своевременно принять управленческие 
решения в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Для автоматизации процесса анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций разработан модуль (обработка) на базе 
программного обеспечения 1С: Предприятие конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия». 
Ниже представлены экранные снимки основных форм и выходных таблиц 
модуля. На закладке пользователь выбирает: 
а) предприятие, по которому будет выполняться анализ; 
б) годовые бухгалтерские балансы, данные которых, используются для 
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
в) закладку «Дополнительные данные» рисунке 30 для заполнения 
дополнительных данных; 
г) кнопка «Печать» для выбора печатных форм выходных таблиц и 
диаграмм. 
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Рисунок 30 - Основная закладка главной формы информационной базы 
управленческого учета рисков в системе бухгалтерского учета 
 «1С: Предприятие» конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 
 
 
 
Рисунок 31  - Закладка «Дополнительные данные» 
 
При нажатии на кнопку «Печать» главной формы, открывается форма выбора 
выходной таблицы с рассчитанными показателями в части анализа, рисунок 32. 
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Рисунок 32 – Выбор печатной формы 
Выбор отчета осуществляется переключателем.  Кнопка «Показать бланк» 
инициирует показ экранной формы выбранного  отчета и если есть диаграммы 
рисунке  33. 
 
Рисунок 33 – Форма выбранного отчета 
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Таблица заполненная, расчетными данными, распечатывается на принтере 
или сохраняется в файл для последующей обработки или передаче по каналам 
связи. 
В настоящее время реализован механизм расчета показателей анализа, 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия по четырем направлениям. 
В дальнейшем планируется полностью автоматизировать расчет показателей 
анализа по всем направлениям. 
Предложенный автором модуль обработки данных в системе 
управленческого учета факторов риска использует информацию: о рисках 
неудовлетворительной структуры активов и пассивов;  о рисках потери 
платежеспособности; о рисках потери финансовой устойчивости и независимости 
и др. 
Модуль «Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности» 
предлагает выбор четырех печатных форм:  
а) расчет стандартного отклонения и коэффициента вариации для 
отдельных финансовых коэффициентов; 
б) анализ ликвидности – этот вид печатной формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности следует использовать собственникам предприятия, 
акционерам, а также по запросу в банк и другие органы; 
в) краткий отчет – этот вариант представляет собой форму таблицы 
расчета рисков предприятия на основе бухгалтерских балансов за годы работы; 
г) вертикальный анализ – этот вид печатной формы предполагает 
изучение соотношений разделов  и статей баланса, их долей в итоге баланса, т.е. 
структуры активов и пассивов. 
Постановка и автоматизация системы  управленческого учета рисков с 
позиции оценки эффективности предлагаемых методик позволяет руководителям 
и собственникам предприятия получать всю необходимую информацию о 
финансовых результатах в простой и доступной форме. Стоит отметить, что для 
осуществления этого процесса необходимы существенные финансовые вложения. 
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Приобретение программного продукта составляет лишь около 10% затрат, 
остальное поглощает постановка управленческого учета в 1С,  которая требует 
адаптации программы к отраслевой специфике, консультационных услуг и 
обучения персонала. Управленческий учет в 1С: Предприятие отличается 
простотой внедрения, его может произвести любой системный администратор за 
несколько часов, после чего руководитель со своего компьютера устанавливает 
параметры доступа сотрудников к базе данных. 
В основе программы 1С: Предприятие  лежат общепринятые принципы 
ведения управленческого учета, практикуемые на предприятиях любых отраслей. 
Этот программный продукт имеет массу преимуществ. Его использование 
позволяет предприятиям малого бизнеса отказаться от приобретения 
дорогостоящих программ складского учета. Постановка управленческого учета в 
1С: Предприятие  дает возможность осуществлять контроль за движением ТМЦ и 
распечатывать первичную документацию. В отличие от официальных 
бухгалтерских программ 1С: Управляющий 8 поможет отслеживать ситуацию на 
фирме в режиме реального времени, поскольку оперативный управленческий учет 
допускает отражение операций, которые не подтверждены первичными 
документами. 
Под системой информационного обеспечения управления рисками 
понимается не только программное обеспечение, используемое в процессе 
анализа  и оценки рисков, но и накопленную базу данных по управлению 
предприятием. 
Система информационного обеспечения управления рисками на 
предприятии играет важную роль в эффективности функционирования 
деятельности предприятия, поскольку без оперативных и надежных данных 
информационная система не сможет выполнять цели системы управления 
рисками на предприятии. 
Процесс внедрения информационных бизнес-платформ является задачей 
для любого предприятия в связи со следующими причинами: 
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1) не существует ни одной готовой электронной системы,  внедрение 
которой не потребовало бы ее настройки под нужды конкретной компании; 
2) этот процесс является весьма трудо- и ресурсоемким. На внедрение и 
«акклиматизацию» таких систем в зависимости от размера и профиля компании 
может уйти от 6-8 месяцев до нескольких лет; 
3) руководству предприятия-донора необходимо иметь достаточную 
политическую волю для доведения этого процесса до конца, в противном случае 
предприятию придется зафиксировать значительные убытки; 
4) важно не забывать о психологическом аспекте этого процесса.  
Широко известны случаи «массового сопротивления», оказываемого 
сотрудниками компаний, руководство которых решило произвести 
организационные реформы. Большинство людей по своей природе консерваторы 
и крайне настороженно относятся к изменениям, в нашем случае происходящим в 
их работе. Такие изменения должны быть и большинству работников регулярно 
придется отчитываться перед руководителем подразделения о вносимой информа-
цию в электронную систему.  
В силу перечисленных выше причин к внедрению информационной -
подсистемы управления рисками следует подходить с особым вниманием. 
Существуют два основных подхода к внедрению информационных систем 
управления рисками: 
а) внедрение дополнительного модуля в рамках используемой системы; 
б) использование отдельной системы управления рисками, которая 
может быть как собственной разработкой, так и приобретенной у 
специализированных компаний. 
При выборе того или иного подхода среди прочих необходимо учитывать 
следующие факторы: масштаб деятельности бизнеса, его выручку; 
географические локации, в которых оперирует компания; при наличии 
нескольких компаний, входящих в холдинг или в группу компаний, важно иметь в 
виду ERP-системы, используемые в них. 
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По результатам реализации данных мероприятий создается (пополняется) 
информационная база данных по управлению рисками, которая служит: для 
разработки планов различной направленности (планов управления рисками, иных 
планов, реализация которых подвержена риск-система); для информации 
руководителей о состоянии различных направлений деятельности предприятий; 
для корректировки программ повышения квалификации руководства и 
специалистов; для формирования программ проведения деловых игр, «круглых 
столов» и т. п. 
Одной из особенностей управления рисками в российских предприятиях 
является то, что ключевая роль в решении всех вопросов управления риска 
принадлежит руководству предприятия, так как оно утверждает программы 
мероприятий по снижению риска, принимает или отвергает предложенные 
решения вместе с антирисковыми программами.  Поэтому одним из значимых 
направлений развития риск-менеджмента в России является разработка 
комплексной системы управления рискам предприятий в различных секторах 
экономики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Рассматривая  управленческий учет как систему управления,  нами 
сформулировано определение управленческого учета рисков предприятия. 
Управленческий учет рисков - информационно-аналитическая система 
показателей и индикаторов рисков, сформированных на базе комплекса учетных и 
управленческих данных, ориентированную на комплексную оценку угроз 
финансового состояния с позиции достижения поставленных целей обеспечения 
устойчивого развития. Главная цель внедрения и использования современной 
системы управленческого учета на предприятии сформулирована следующим 
образом - достаточное и своевременное обеспечение всех уровней управления 
плановой, фактической и прогнозной информацией, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений на основе оперативного и 
детализированного сбора, систематизации и анализа информации. Для 
эффективного управления хозяйственной деятельностью и формирования 
финансовых результатов предприятия необходимо создание системы гибкой, 
достоверной и оперативной экономической информации. Для организации 
системы управленческого учета финансовых результатов предприятия 
необходимо разработать систему счетов управленческого учета, в соответствии с 
которым будет проходить учет затрат, непосредственно влияющих на 
формирование управленческой прибыли.  
Деятельность современных предприятий в условиях рыночной экономики 
подвержена влиянию фактора неопределенности, что обуславливает наличие 
различных рисков в их производственной деятельности. 
В данном исследовании обобщены основные положения и 
проанализированы  концептуальные положения в сфере управленческого учета;  
рассмотрены  современные системы управленческого учета с позиции охвата 
важнейших факторов развития предприятий в условиях неопределенности; 
определена  концепция управленческого учета рисков финансово-хозяйственной 
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деятельности предприятий;  рассмотрены методологические основы и критерии 
формирования и анализа управленческой отчетности с позиции учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
В исследовании дана характеристика механизма формирования 
управленческого учета предприятия с позиции охвата рисков; проанализированы 
факторы риска и сформирована информационная база данных  для оценки рисков 
в системе управленческого учета на основе промышленного предприятия; 
определен концептуальный подход к классификации расходов предприятия с 
учетом рисков и разработана информационно-аналитическую система 
показателей управленческого учета с позиции оценки комплекса рисков.  
Основные итоги работы заключаются в разработке теоретических и 
методических положений по развитию системы управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности, а также в прикладном значении выводов, 
полученных в результате проведенного исследования по формированию системы 
оценки  рисков  промышленных предприятий.  Результаты работы могут быть 
использованы промышленными предприятиями для формирования научного 
подхода при принятии управленческих решений в условиях неопределенности. 
Результаты работы представляют практический интерес для промышленных 
предприятий с позиции совершенствования управления путем снижения уровня 
риска в достижении поставленных целей, за счет своевременного выявления угроз 
во внешней и внутренней среде и осуществления мероприятий по их 
нейтрализации. 
Выводы и предложения, полученные автором в процессе исследования, 
углубляют теоретико-методологические аспекты управленческого учета в 
условиях неопределенности и риска финансово-хозяйственной деятельности  
промышленных предприятий. Авторский подход к построению информационно-
аналитической системы показателей управленческого учета с позиции оценки 
комплекса рисков можно использовать для оценки рисков в системе 
управленческого учета  на любом промышленном предприятии. 
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В результате исследования рекомендуемая система показателей 
управленческого учета с позиции оценки комплекса рисков и разработанная 
методика оценки рисков финансово-хозяйственной  деятельностью позволит 
повысить эффективность системы управленческого учета рисков  финансово-
хозяйственной  деятельностью промышленных предприятий в целом.  
Предложенный автором автоматизированный модуль «Оценка рисков 
финансово-хозяйственной деятельности» системы управления рисками, призван 
помочь специалистам по управлению рисками автоматизировать все процессы 
управления рисками, даст возможность более точно моделировать ситуации, 
качественно и количественно оценивать последствия и вероятность, выполнять 
анализ риска с большей точностью. 
Выводы и рекомендации, по нашему мнению, носят в основном 
универсальный практический характер и могут быть применены для создания 
эффективно действующих регулирующих механизмов. Практическое применение 
результатов диссертационного исследования при их реализации позволит 
повысить обоснованность управленческих решений и благодаря этому более 
конструктивно развивать деятельность промышленных предприятий на 
современном этапе.  
Результаты проведенного исследование не исчерпывает всей глубины 
разработанной и предложенной методики оценки рисков по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В связи с этим 
открываются перспективы дальнейших разработок по совершенствованию 
информационно-аналитической системы показателей и индикаторов рисков, 
сформированных в системе управленческого учета для оценки комплекса рисков 
предприятия по направлениям финансово-хозяйственной деятельности. В 
перспективе необходимо рассмотреть постановку и автоматизацию системы 
управленческого учета рисков с позиции оценки предлагаемой методики. 
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Приложение 1 
Методы компенсации производственных рисков в деятельности промышленного предприятия 
Риски промышленного предприятия Рекомендуемые методы компенсации 
1 2 
Риск не реализации профильной 
технологии предприятия из-за не 
заключения договора на поставку 
исходных продуктов 
Диверсификация производства путем расширения числа готовых к использованию технологий и видов 
продукции, диверсификация поставок. 
Постоянный сбор и актуализация информации о возможных поставщиках, их намерениях, осваиваемых 
технологиях и социально-экономической ситуации вокруг них. 
Установление некоммерческих связей с реальными и потенциальными поставщиками. 
Вертикальная интеграция «вниз» и квазиинтеграция (объединение отдельных функций управления). 
Приобретение акций предприятий-поставщиков. 
Расширение и поддержание личных контактов с поставщиками. 
Подготовка кредитных линий на случай необходимой предоплаты. 
Создание страхового резерва исходных продуктов. 
Риск неполучения исходных 
материалов из-за срыва заключенных 
договоров о поставке 
Диверсификация поставок. 
Расширение состава поставщиков. 
Создание финансовых резервов или организация «горячих» кредитных линий на случай непредвиденных 
затрат. 
Прогнозирование динамики цен. 
Вовлечение традиционных поставщиков в деятельность предприятий путем заключения договоров участия в 
прибылях или приобретении акций. 
Создание страховых запасов исходных материалов. 
Заблаговременная разработка системы функционирования предприятия в условиях поиска альтернативных 
поставщиков. 
Риск не заключения договоров на 
реализацию производимой продукции 
(риск не реализации произведенной 
продукции) 
 
 
 
 
Диверсификация производства и структуры сбыта. 
Создание и актуализация базы данных о возможных потребителях продукции, об их деятельности, намерениях, 
тенденциях, социально-экономическом статусе и окружении. 
Активное использование всех форм маркетинга. 
Вертикальная интеграция «вверх», обмен акциями с традиционными потребителями и приобретение их акций. 
Поиск технологий и методов улучшения качества продукции, разработка долгосрочной стратегии производства 
и ознакомление с ней потенциальных потребителей. 
Освоение гибких технологий производства, допускающих переключение на другие виды продукции. 
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Продолжение  приложения  1 
1 2 
Риск неполучения или 
несвоевременного получения платы за 
реализованную продукцию, услугу 
Наиболее распространенный метод компенсации - это предварительная (до получения товара или услуги) 
оплата. Вместе с тем для отдельного предприятия необходимость предоплаты существенно ограничивает 
возможность приобретения необходимых материалов, сужает поле хозяйственного маневра. Поэтому наиболее 
целесообразны использование в различных сочетаниях и группировках мер некоммерческой вертикальной и 
диагональной интеграции, перекрестного владения акциями, страхование сделок у третьих лиц, залогов и, 
наконец, средств систематического информирования общественности о предприятиях, традиционно 
нарушающих (или, наоборот, соблюдающих) условия договоров. 
Риск отказа покупателя от полученной 
им продукции (возврат) 
 
Рекомендуемые методы компенсации те же, что и при компенсации риска неоплаты. Дополнительно следует 
принять меры к созданию барьеров на пути переключения потребителей на другие виды продукции, 
удовлетворяющие тот же вид потребности, и в особенности - на других поставщиков. В числе этих мер могут 
быть применены отдельные виды горизонтальной интеграции (договоры с конкурентами о своеобразном 
разделении сфер влияния).  
Риск срыва собственных 
производственных планов или инно-
вационных проектов 
 
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере технологии и производства. 
Разработка стратегии технологической безопасности в составе комплексной технико-экономической и 
социальной стратегии предприятия. 
Увязка социальной стратегии с целями и возможностями предприятия, региональными условиями. 
Создание системы технико-экономического резервирования ресурсов. 
Риск неверного прогнозирования 
ситуации и получения неправильных 
исходных данных 
 
Резкое повышение внимания к стратегическому и перспективному планированию. 
Создание сквозной системы сбора и анализа исходной информации. 
Прогнозирование и принятие стратегических решений. 
Выделение средств на эти цели в составе статей распределения прибыли или кредитных средств. 
Приглашение профессиональных консультантов по маркетингу и управлению. 
Повышение квалификации административно-управленческого персонала предприятия. 
Риск неполучения внешних 
инвестиций и кредитов 
 
Организация целенаправленного маркетинга, в том числе всестороннего информирования потенциальных 
потребителей и инвесторов о достоинствах продукции и о предприятии в целом. Для акционированных 
предприятий маркетинг фирмы должен предусматривать программу индивидуальной работы с акционерами, в 
особенности внешними, в целях поддержания их благоприятного отношения к предприятию. 
Риск текучести кадров Выяснить, соответствует ли подготовка принимаемых на работу сотрудников организационной культуре, 
системе ценностей компании. Стараться, чтобы управленческая команда была как можно меньше. Нанимать 
сотрудников, имеющих опыт работы. 
Подбирать только самых квалифицированных работников, особенно в тех случаях, когда им самим придется 
впоследствии принимать на работу других людей. 
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Приложение  2 
Исходные данные для проведения оценки риска 
Таблица 1 - Бухгалтерский баланс ОАО «Котласский химический завод», тыс.руб. 
Статьи баланса Код 
строки 
Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
АКТИВ 
I. Внеоборотные активы 
Нематериальные активы 1110 - 212 - - - - - - 
Результаты исследований и разработок 1120 - - - - - - - - 
Нематериальные поисковые активы 1130 - - - - - - - - 
Материальные поисковые активы 1140 - - - - - - - - 
Основные средства 1150 46104 60294 79735 100898 140656 156440 157381 176064 
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - - - - - - 
Финансовые вложения 1170 190 190 190 - 23600 4245 1000 1000 
Отложенные налоговые активы 1180 629 1432 1248 - - - - - 
Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 19084 16759 18177 8825 22034 
Итого по разделу I 1100 46923 62128 81173 119982 181015 178862 167206 199098 
II. Оборотные активы 
Запасы 1210 96391 132475 159904 217503 328256 276606 335277 288961 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 
1220 9244 13220 19540 22131 31776 7803 9368 6762 
Дебиторская задолженность 1230 50874 64982 140121 132971 187520 336681 150698 204125 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 
1240 - 18013 20000 75000 - 1000 15000 100000 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10506 9935 35101 9018 37490 7678 57992 23748 
Прочие оборотные активы 1260 - - - 1083 - 2527 4351 1497 
Итого по разделу II 1200 167015 238625 374666 457706 585042 632295 572686 625093 
БАЛАНС 1600 213938 300753 455839 577688 766057 811157 739892 824191 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПАССИВ 
III. Капитал и резервы 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 28 28 28 28 28 28 28 28 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 
1320 - - - - - - - - 
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - - - - - - 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 34611 34611 34611 34172 34172 34172 34172 34172 
Резервный капитал 1360 7209 5305 4 4 4 4 4 4 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 
1370 19330 20222 17404 20568 23674 27878 34802 45167 
Итого по разделу III 1300 61178 60166 52047 54772 57878 62082 69006 79371 
IV. Долгосрочные обязательства 
Заемные средства 1410 - - - - 49061 12539 - - 
Отложенные налоговые обязательства 1420 744 1261 1173 828 - - - - 
Оценочные обязательства 1430 - - - - - - - - 
Прочие обязательства 1450 - - - - - - - - 
Итого по разделу IV 1400 744 1261 1173 828 49061 12539 - - 
V. Краткосрочные обязательства 
Заемные средства 1510 8500 - - - - - - - 
Кредиторская задолженность 1520 143516 239326 399931 521300 659118 736536 670886 744808 
Доходы будущих периодов 1530 - - - - - - - - 
Оценочные обязательства 1540 - - 2688 788 - - - - 
Прочие обязательства 1550 - - - - - - - 12 
Итого по разделу V 1500 152016 239326 402619 522088 659118 736536 670886 744820 
БАЛАНС 1700 213938 300753 455839 577688 766057 811157 739892 824191 
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Таблица 2 -  Отчет о финансовых результатах ОАО «Котласский химический завод», тыс.руб. 
Наименование показателя Код 
строки 
Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка  2110 417607 510045 534170 658915 992979 1168142 996763 995935 
Себестоимость  2120 -395453 -496786 -520099 -640077 -763684 -891567 -716041 -674943 
Валовая прибыль 2100 22184 13259 14071 18838 229295 276575 280722 320992 
Коммерческие расходы 2210 -7334 -11025 -10573 -14704 -25647 -25176 -26696 -27532 
Управленческие расходы 2220 - - - - -190612 -233728 -234433 -267513 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14620 2234 3498 4134 13036 17671 19593 25947 
Прочие доходы и расходы 
Доходы от участия в других 
организациях 
2310 - - - - - - - - 
Проценты к получению 2320 - - - - 1724 1510 478 508 
Проценты к уплате 2330 - - - - -375 -3255 -149 - 
Прочие доходы 2340 37934 34957 68539 9370 1341 1232 1423 2686 
Прочие расходы 2350 48750 35486 71220 -4905 -10402 -11720 -11167 -14449 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4004 1735 917 8599 5324 5438 10178 14692 
Налог на прибыль 2410 716 1163 782 -1094 -3328 -2192 -3255 -4328 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 
2430 -32 516 -147 345 1110 - - - 
Изменение отложенных налоговых 
активов 
2450 -653 803 66 -1248 - - - - 
Прочие расчеты по налогу на прибыль 2460 - - - - - - - - 
Чистая прибыль (убыток) 2400 2667 869 646 6602 3106 3246 6923 10364 
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Таблица 3 - Исходные данные для расчета отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
Наименование показателя Источник Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс.руб. 
Ф.№1 46104 53199 70015 90317 120777 148548 156911 166723 
Прибыль, тыс.руб. Ф.№2 2667 869 946 6602 3106 3246 6923 10364 
Среднесписочная численность, чел. Годовая 
отчетность 
362 360 359 365 376 352 349 321 
Производительность труда, тыс.руб. 
на 1 раб. 
расчет 1153,61 1416,79 1487,94 1805,25 2640,90 3318,59 2856,05 3102,60 
Фондоотдача, тыс.руб. / тыс.руб. расчет 9,06 9,59 7,63 7,30 8,22 7,86 6,35 5,97 
Рентабельность, % расчет 0,64 0,17 0,12 1,00 0,31 0,28 0,69 1,04 
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Приложение 3 
Таблица 1-  Финансовые коэффициенты платежеспособности 
Наименование 
показателя 
Способ расчета Нормальное ограничение Пояснения 
Общий показатель 
платежеспособности )3*3,0()2*5,0(1
)3*3,0()2*5,0(1
1
ППП
ААА
L


  
1L ≥1 - 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
L2= (Денежные средства + 
Краткосрочные финансовые вложения) / 
Текущие обязательства 
7,01,02 L  Показывает, какую часть текущей 
краткосрочной задолженности 
предприятие может погасить в 
ближайшее время за счет ДС и 
приравненным к ним финансовым 
вложениям 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
3L  Оборотные активы / Текущие 
обязательства 
Необходимое значение 1,5; 
оптимальное ≈2,0÷3,5 
Показывает, какую часть текущих 
обязательств  по кредитам и расчетам 
можно погасить, мобилизовав все 
оборотные средства 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 
L4=(Собственный капитал - 
Внеоборотные активы) / Оборотные 
активы 
L4≥0,1 (чем больше, тем 
лучше) 
Характеризует наличие собственных 
оборотных средств у предприятия 
необходимых для его текущей 
деятельности 
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Таблица  2 - Показатели финансовой устойчивости 
Наименование показателя Способ расчета Нормальное ограничение Пояснения 
Коэффициент капитализации U1=Заемный 
капитал/Собственный капитал 
Не выше 1,5 Показывает, сколько заемных 
средств предприятие привлекло на 
1 рубль вложенных в активы 
собственных средств 
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 
U2=(Собственный капитал-
Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы 
Нижняя граница 0,1 
оптимальное значение 
U2≥0,5 
Показывает, какая часть 
оборотных активов финансируется 
за счет собственных источников 
Коэффициент финансовой 
независимости (автономии) 
U3= Собственный капитал/ 
Валюту баланса 
0,4≤U3≤0,6 Показывает удельный вес 
собственных средств в общей 
сумме источников  
Коэффициент финансирования U4= Собственный капитал/ 
Заемный капитал 
U4≥07 оптимальное 
значение≈1,5 
Показывает, какая часть 
деятельности финансируется за 
счет собственных, а какая - за счет 
заемных средств 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 
U5= (Собственный капитал + 
Долгосрочные обязательства) / 
Валюту баланса 
U5≥0,6 Показывает, какая часть актива 
финансируется за счет устойчивых 
источников 
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Таблица 3 – Результаты расчета показателей ликвидности  ОАО «Котласский химический завод», тыс.руб. 
А
К
Т
И
В
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1
.1
2
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0
0
6
 г
. 
3
1
.1
2
.2
0
0
7
 г
. 
3
1
.1
2
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0
0
8
 г
. 
3
1
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2
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0
0
9
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. 
3
1
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0
1
0
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. 
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1
.1
2
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0
1
1
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. 
3
1
.1
2
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0
1
2
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1
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2
.2
0
1
3
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С
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И
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1
.1
2
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0
0
6
 г
. 
3
1
.1
2
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0
0
7
 г
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0
0
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1
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0
0
9
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1
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2
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0
1
0
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1
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2
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0
1
1
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. 
3
1
.1
2
.2
0
1
2
 г
. 
3
1
.1
2
.2
0
1
3
 г
. Платежный излишек или недостаток 
(абсолютное отклонение) 
2
0
0
6
 г
. 
2
0
0
7
 г
. 
2
0
0
8
 г
. 
2
0
0
9
 г
. 
2
0
1
0
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. 
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0
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0
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6
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0
1
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0
1
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1
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2
3
7
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6
4
9
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3
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6
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9
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5
6
3
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4
5
6
9
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7
9
4
4
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7
1
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8
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7
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8
8
 
7
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8
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Таблица 4 -  Анализ ликвидности и платежеспособности при помощи  финансовых коэффициентов 
 ОАО «Котласский химический завод» 
 
  
  
  
  
  
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
ты
 
 
 
 
2006 
год 
 
 
 
2007 
год 
 
 
 
2008 
год 
 
 
 
2009 
год 
 
 
 
2010 
год 
 
 
 
2011 
год 
 
 
 
2012 
год 
 
 
 
2013 
год 
 
 
Отклонение (+, -) 
2007 
год к 
2006 
году 
2008 
год к 
2007 
году 
2009 
год к 
2008 
году 
2010 
год к 
2009 
году 
2011 
год к 
2010 
году 
2012 
год к 
2011 
году 
2013 
год к 
2012 
году 
2013 
год к 
2006 
году 
L1 0,46 0,43 0,45 0,29 0,36 0,36 0,38 0,42 -0,03 +0,02 -0,16 +0,07 - +0,02 +0,04 -0,04 
L2 0,07 0,12 0,14 0,02 0,06 0,01 0,11 0,17 +0,05 +0,02 -0,12 +0,04 -0,05 +0,10 +0,06 +0,10 
L3 1,16 1,00 0,94 0,74 0,89 0,86 0,85 0,84 -0,16 -0,06 -0,20 +0,15 -0,03 -0,01 -0,01 -0,32 
L4 0,09 -0,01 -0,08 -0,17 -0,21 -0,18 -0,17 -0,19 -0,10 -0,07 -0,09 -0,04 +0,03 +0,01 -0,02 -0,27 
U1 0,14 0,02 0,07 0,03 0,85 0,20 - - -0,12 +0,05 -0,04 +0,82 -0,65 - - -0,14 
U2 0,09 -0,01 -0,08 -0,17 -0,21 -0,18 -0,17 -0,19 -0,10 -0,07 -0,09 -0,04 +0,03 +0,01 -0,02 -0,27 
U3 0,29 0,20 0,11 0,09 0,08 0,08 0,09 0,10 -0,09 -0,09 -0,02 -0,01 - +0,01 +0,01 -0,19 
U4 7,20 47,71 13,48 33,89 1,18 4,95 - 6614,25 +40,51 -34,23 +20,41 -32,71 +3,77 -4,95 +6614,25 6607,05 
U5 0,29 0,20 0,14 0,09 0,14 0,09 0,09 0,10 -0,09 -0,06 -0,05 +0,05 -0,05 - +0,01 -0,19 
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Таблица 5 - Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности  ОАО «Котласский химический завод» 
(исходные данные из бухгалтерского баланса 2012-2013 г.г) 
Группа 
активов 
Код строки Абсолютные величины, тыс.руб. Относительные величины, % 
на начало 
года 
на конец 
года 
изменение 
(+,-) 
на начало 
года 
на конец 
года 
изменение 
(+,-) 
в % на 
начало 
года 
в % к 
балансу 
А1 1240+1250 72992 123748 50756 9,9 15,0 5,1 69,5 60,2 
А2 1230 150698 204125 53427 20,4 24,8 4,4 35,5 63,4 
А3 1210+1220+1260 348996 297220 -51776 47,2 36,1 -11,1 -14,8 -61,4 
А4 1100 167206 199098 31892 22,6 24,2 1,6 19,1 37,8 
Итого раздел 2 1200 572686 625093 52407 77,4 75,8 -1,6 9,2 62,2 
Баланс 1600 739892 824191 84299 100,0 100,0 - 11,4 100,0 
 
 
Таблица 6 – Структура оборотных средств на начало и конец периода 
Группа активов Структура оборотных, % 
рекомендуемая фактическая 
на начало года на конец года 
А1 6,6 12,7 19,8 
А2 26,7 26,3 32,7 
А3 66,7 60,9 47,5 
Итого (А1+А2+А3) 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 7 – Исходные данные для анализа риска структуры активов, тыс.руб. 
Наименование строки или раздела Раздел Код 
строки 
на 
начало 
года 
на 
конец 
года 
Итого по разделу 1 1 1100 167206 199098 
Запасы 2 1210 335277 288961 
НДС по приобретенным ценностям 2 1220 9368 6762 
Дебиторская задолженность более 12 месяцев 2 1230 150698 204125 
Дебиторская задолженность до 12 месяцев 2    
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 
2 1240 15000 100000 
Денежные средства и денежные эквиваленты 2 1250 57992 23748 
Прочие оборотные активы 2 1260 4351 1497 
Капитал и резервы 3 1300 69006 79371 
Долгосрочные обязательства 4 1400 0 0 
Займы и кредиты 5 1510 0 0 
Кредиторская задолженность 5 1520 670886 744808 
Доходы будущих периодов 5 1530 0 0 
Краткосрочные оценочные обязательства 5 1540 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 5 1550 0 12 
 
 
Таблица 8 – Исходные данные из бухгалтерского баланса по определенным 
признакам, тыс.руб. 
 
 
Наименование строки или раздела Раздел Код 
строки 
на 
начало 
года 
на конец 
года 
Итого по разделу 1 1 1100 167206 199098 
Запасы 2 1210 335277 288961 
НДС по приобретенным ценностям 2 1220 9368 6762 
Непокрытый убыток прошлых лет     
Непокрытый убыток отчетного года     
Капитал и резервы 3 1300 69006 79371 
Долгосрочные пассивы 4 1400 0 0 
Займы и кредиты 5 1510 0 0 
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Таблица 9 – Оценка средств по активам и пассивам с помощью абсолютных показателей баланса 
Активы предприятия 
(расчетные модели) 
На начало 
отчетного 
периода 
На конец 
отчетного 
периода 
Пассивы предприятия 
(расчетные модели) 
На начало 
отчетного 
периода 
На конец 
отчетного 
периода 
Платежный излишек 
или недостаток 
А1 Наиболее ликвидные 
активы (стр.1210+1250) 
72992 123748 П1 Наиболее срочные 
обязательства (стр.1520) 
70886 744808 -597894 621060 
А2 Быстрореализуемые 
активы (стр.1230) 
150698 204125 П2 Краткосрочные пассивы 
(стр.1510+1550) 
0 12 150698 204113 
А3 Медленно реализуемые 
активы (стр.1210+1220+1260) 
348996 297220 П3 Долгосрочные пассивы 
(стр.1400+1530+1540) 
0 0 348996 297220 
А4 Трудно реализуемые 
активы (стр.1100) 
167206 199098 П4 Постоянные пассивы 
(стр.1300) 
69006 79371 98200 119727 
Баланс 739892 824191 Баланс 739892 824191   
Примечание: состояние ликвидности баланса: на начало года А1<П1, А2>П2, А3>П3, А4>П4; на конец года А1<П1, А2>П2, А3>П3, 
А4>П4 – зона допустимого риска 
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Таблица 10 – Сгруппированные данные для оценки риска потери финансовой 
устойчивости 
 
Таблица 10 – Расчет показателей обеспеченности запасов и затрат 
источниками формирования 
Показатель на начало 
года 
на конец года 
Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 335277 288961 
Наличие собственных оборотных средств (СОС) -98200 -119727 
Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников – функционирующий капитал (СДИ) 
-98200 -119727 
Общая величина источников (ОВИ) -98200 -119727 
Излишек (+) или недостаток (-) СОС: ±Фс =СОС-ЗЗ -433477 -408688 
Излишек (+) или недостаток (-) СДИ: ±Фсд =СДИ-ЗЗ -433477 -408688 
Излишек (+) или недостаток (-) ОВИ: ±Фо =ОВИ-ЗЗ -433477 -408688 
Трехкомпонентный показатель типа финансовой 
ситуации S(Ф) ={S(±Фс); S(±Фсд); S(±Фо)}                        
S(Ф)=(0,0,0) S(Ф)=(0,0,0) 
Вывод: кризисное (критическое) финансовое состояние 
Наименование строки или раздела Раздел Код строки на 
начало 
года 
на конец 
года 
Внеоборотные активы 1 1100 167206 199098 
Запасы и затраты 2 1210 335277 288961 
Убытки 3  0 0 
Капитал и резервы 3 1300 69006 79371 
Собственные оборотные средства 
(СОС) 
 1300-1100 -98200 -119727 
Долгосрочные пассивы 4 1400 0 0 
Собственные долгосрочные заемные 
источники (СДИ) 
- 1300+1400-1100 -98200 -119727 
Займы и кредиты 5 1510 0 0 
Общая величина основных 
источников (ОВИ) 
 1300+1400+1510-
1100 
-98200 -119727 
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Приложение 4 
Оценка степени риска по данным бухгалтерского баланса 
 
Приложение № 1 
к Приказу Министерства 
финансов 
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 05.10.2011 № 124н) 
Бухгалтерский баланс 
на  20  г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    
Организация  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  
по 
ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности     
 по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)   
 
 
 
  На   На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 
1
 
Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           
 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Нематериальные активы    
 Результаты исследований и разработок    
 Нематериальные поисковые активы    
 Материальные поисковые активы    
 Основные средства ←  Ценовой риск (анализ динамики цен) 
 
Доходные вложения в материальные 
ценности    
 Финансовые вложения ←  Ценовой риск 
 Отложенные налоговые активы    
 Прочие внеоборотные активы    
 Итого по разделу I ←  Ликвидность 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы    
 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    
 Дебиторская задолженность ← Кредитный риск 
 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    
 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты ←  Ликвидность 
 Прочие оборотные активы    
 Итого по разделу II    
 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 
  На   На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 
1
 
Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           
 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    
 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)    
 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  
)
7
 (  ) (  ) 
 Переоценка внеоборотных активов    
 Добавочный капитал (без переоценки) ←  Достаточность капитала 
 Резервный капитал ←  Достаточность капитала 
 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)    
 Итого по разделу III    
 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства 
←Риск зависимости, процентный риск, 
валютный риск 
 Отложенные налоговые обязательства    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу IV    
 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства ←  Ликвидность, риск зависимости 
 Кредиторская задолженность    
 Доходы будущих периодов    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу V    
 БАЛАНС    
 
Руководитель    
Главный 
бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
―  ‖  20  г. 
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Приложение  5 
 
Расчет параметров уравнения прямой однофакторной зависимости 
 
Таблица 1 – Исходные  и расчетные данные для определения параметров 
однофакторного уравнения прямой линейной зависимости 
(производительность труда) 
Год Производи-
тельность 
труда, х1 
Уровень 
рентабель-
ности, %, у 
1
min

x
хi
 
xd  
1
min

y
yi
 
yd  
1
min

x
xi
bd  
bdx 
Теоретические 
значения 
уровня 
рентабельности, 
%, yx 
2006 1153,61 0,64 0,00 4,3333 0,00 0,12 
2007 1416,79 0,17 0,2281 0,4167 0,8436 0,22 
2008 1487,94 0,12 0,2898 0,00 1,0717 0,25 
2009 1805,25 1,00 0,5649 7,3333 2,0889 0,37 
2010 2640,90 0,31 1,2892 1,5833 4,7676 0,69 
2011 3318,59 0,28 1,8767 1,3333 6,9400 0,95 
2012 2856,05 0,69 1,4758 4,7500 5,4573 0,77 
2013 3102,60 1,04 1,6895 7,6667 6,2476 0,87 
Итого  4,25 7,4140 27,4167  4,25 
  
Таблица 2 – Исходные  и расчетные данные для определения параметров 
однофакторного уравнения прямой линейной зависимости (фондоотдача) 
Год Фондоотдача, 
х2 
Уровень 
рентабель-
ности, %, у 
1
min

x
хi
 
xd  
1
min

y
yi
 
yd  
1
min

x
xi
bd  
bdx 
Теоретические 
значения 
уровня 
рентабельности, 
%, yx 
2006 9,06 0,64 0,5176 4,3333 5,9576 0,83 
2007 9,59 0,17 0,6064 0,4167 6,9795 0,96 
2008 7,63 0,12 0,2781 0,00 3,2005 0,50 
2009 7,30 1,00 0,2228 7,3333 2,5643 0,43 
2010 8,22 0,31 0,3769 1,5833 4,3381 0,64 
2011 7,86 0,28 0,3166 1,3333 3,6440 0,56 
2012 6,35 0,69 0,0637 4,7500 0,7327 0,21 
2013 5,97 1,04 0,00 7,6667 0,00 0,12 
Итого  4,25 2,3819 27,4167  4,25 
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Таблица  3 - Расчет коэффициента корреляции (производительность труда) 
1
min

x
хi
 
xd  
1
min

y
yi
 
yd  
 
 
yx dd *  
 
 
2
xd  
 
 
2
yd  
0,00 4,3333 0,00 0,00 18,7778 
0,2281 0,4167 0,0951 0,0520 0,1736 
0,2898 0,00 0,00 0,0840 0,00 
0,5649 7,3333 4,1424 0,3191 53,7778 
1,2892 1,5833 2,0413 1,6622 2,5069 
1,8767 1,3333 2,5023 3,5220 1,7778 
1,4758 4,7500 7,0098 2,1778 22,5625 
1,6895 7,6667 12,9526 2,8543 58,7778 
 Итого 28,7434 10,6714 158,3542 
 
Таблица  4 - Расчет коэффициента корреляции (фондоотдача) 
1
min

x
хi
 
xd  
1
min

y
yi
 
yd  
 
 
yx dd *  
 
 
2
xd  
 
 
2
yd  
0,5176 4,3333 2,2429 0,2679 18,7778 
0,6064 0,4167 0,2527 0,3677 0,1736 
0,2781 0,00 0,00 0,0773 0,00 
0,2228 7,3333 1,6337 0,0496 53,7778 
0,3769 1,5833 0,5967 0,1420 2,5069 
0,3166 1,3333 0,4221 0,1002 1,7778 
0,0637 4,7500 0,3023 0,0041 22,5625 
0,00 7,6667 0,00 0,00 58,7778 
 Итого 5,4504 1,0088 158,3542 
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Таблица 5 - Расчет индекса корреляции (производительность труда) 
 
y 
 
yx 1
min

y
yi
 
yd  
1
min

х
iх
y
y
 
хy
d  












 11
minmin y
y
y
y xii  
2
yd   2yiy dd   
0,64 0,12 4,3333 0,00 4,333 18,7775 18,7775 
0,17 0,22 0,4167 0,833 0,417 0,1736 0,1736 
0,12 0,25 0,00 1,083 1,083 0,00 1,1736 
1,00 0,37 7,3333 2,083 5,250 53,7773 27,5622 
0,31 0,69 1,5833 4,750 3,167 2,5068 10,0280 
0,28 0,95 1,3333 6,917 5,583 1,7777 31,1740 
0,69 0,77 4,7500 5,417 0,667 22,5625 0,4444 
1,04 0,87 7,6667 6,250 1,417 58,7783 2,0070 
Итого 4,25    158,3537 91,3403 
 
Таблица 6 - Расчет индекса корреляции (фондоотдача) 
 
y 
 
yx 1
min

y
yi
 
yd  
1
min

х
iх
y
y
 
хy
d  












 11
minmin y
y
y
y xii  
2
yd   2yiy dd   
0,64 0,8937 4,3333 24,6074 20,2741 18,7778 17,5781 
0,17 1,0400 0,4167 28,7994 28,3827 0,1736 0,1736 
0,12 0,4988 0,00 13,2923 13,2933 0,00 0,2708 
1,00 0,4077 7,3333 10,6819 3,3486 53,7778 45,2299 
0,31 0,6617 1,5833 17,9599 16,3766 2,5069 1,4873 
0,28 0,5623 1,3333 15,1117 13,7784 1,7778 0,7638 
0,69 0,1454 4,7500 3,1662 1,5838 22,5625 15,1306 
1,04 0,0404 7,6667 0,1576 7,5091 58,7778 44,9643 
Итого 4,25    158,3542 125,5986 
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Приложение 6 
Таблица 1 – Информационный инструментарий для оценки рисков в системе управленческого учета 
Абсолютный показатель Форма отчетности 
статистическая бухгалтерская (финансовая) 
Объем продаж, тыс. руб. П-5(м) 2,4 
Издержки, тыс. руб. П-5(м), 5-з 2 
Нераспределенная прибыль, тыс. руб. - 1,2 
Совокупные доходы, тыс. руб. - 2 
Совокупные расходы, тыс. руб. - 2 
Численность работников, человек 1-т, 
1-предприятие 
- 
Материальные затраты, тыс. руб. 5-з, 6-АПК, 
9-АПК 
Пояснения к отчетности 
Амортизация, тыс. руб. 11 1, Пояснения к отчетности 
Основные средства, тыс. руб. 11 Пояснения к отчетности 
Материальные оборотные средства, тыс. руб.  - 1 
Оборотные средства, тыс. руб. - 1 
Собственный капитал, тыс. руб. - 1,3 
Заемный капитал, тыс. руб. - 1, Пояснения к отчетности 
Дебиторская задолженность, тыс.руб. П-5(м) 1, Пояснения к отчетности 
Кредиторская  задолженность, тыс.руб. П-5(м) 1, Пояснения к отчетности 
Уставный капитал, тыс.руб. 1-предприятие 1,3 
Доходы персонала, тыс.руб. 1-т, 
1-предприятие 
Пояснения к отчетности 
Количество произведенной продукции, ед. 1-натура, П-5(м), П-1, 6-АПК, 
9-АПК 
- 
Производственная мощность, ед. БМ - 
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Таблица 2 – Показатели и параметры для оценки рисков в системе управленческого учета по аналитическим 
возможностям бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Направление анализа Источник информации Показатель, параметр 
1 2 3 
Чтение баланса Бухгалтерский баланс (форма №1) 1. Общая стоимость имущества 
2.Иммобилизованные средства 
3.Мобильные средства 
4. Материальные оборотные средства 
5. Собственные средства 
6. Заемные средства 
7. Собственные оборотные средства 
Горизонтальный анализ Бухгалтерский баланс (форма №1) Динамика показателей (статей) 
Вертикальный анализ Бухгалтерский баланс (форма №1) Доля показателей (статей) 
Анализ ликвидности баланса Бухгалтерский баланс (форма №1) 1.Стоимость наиболее ликвидных статей (А1) 
2.Стоимость быстрореализуемых активов (А2) 
3. Стоимость медленно реализуемых активов (А3) 
4. Стоимость трудно реализуемых активов (А4) 
5.Стоимость наиболее срочных обязательств (П1) 
6.Краткосрочные пассивы (П2) 
7. Долгосрочные пассивы (П3) 
8.Постоянные пассивы (П4) 
9.Показатель абсолютной ликвидности при условии следующих 
одновременных соотношений  А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4; 
Анализ платежеспособности  Бухгалтерский баланс (форма №1) 1.Общий коэффициент ликвидности 
2.Коэффициент абсолютной ликвидности 
3.Коэффициент критической оценки 
4. Коэффициент текущей ликвидности  
5. Коэффициент маневренности 
6.Доля оборотных средств в активах 
7.Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
8.Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
Анализ финансовой 
устойчивости 
Бухгалтерский баланс (форма №1) 1.Простой способ расчета, исходя из соотношения: Оборотные активы 
≤ Собственный капитал х 2 – Внеоборотные активы 
2.Обобщающий показатель финансовой устойчивости: излишек или 
недостаток источников оборотных средств по видам (собственные, 
собственные и долгосрочные, совокупные) 
3.Трехкомпонентный показатель финансовой ситуации по типам 
финансовых ситуаций: 
-  абсолютная устойчивость финансового состояния; 
-  нормальная устойчивость финансового состояния; 
-  неустойчивое финансовое состояние; 
- кризисное финансовое состояние 
4.Финансовый леверидж 
5.Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования 
6.Коэффициент финансовой независимости (автономии) 
7.Коэффициент финансовой устойчивости 
8.Коэффициент финансовой независимости в части формирования 
запасов 
Матричный анализ баланса Бухгалтерский баланс (форма 
№1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Величина притоков и оттоков денежных средств 
2.Уточненный коэффициент платежеспособности 
Горизонтальный анализ 
прибыли 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
Абсолютное отклонение по видам 
Вертикальный анализ 
прибыли 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Структура по темпам динамики 
2.Уровень показателя в % к выручке от реализации 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
Факторный анализ прибыли Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Влияние фактора «Выручка от продаж» 
2.Влияние фактора «Цена»  
3.Влияние фактора «Издержки от продаж»  
4.Влияние фактора «Коммерческие расходы»  
5.Влияние фактора «Управленческие расходы» 
Маржинальный анализ Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Маржинальный доход и его динамика 
2.Запас финансовой прочности и его динамика 
3.Доля маржинального дохода в выручке от реализации 
4.Критическая точка безубыточности и его динамика 
5. Доля критической  точки безубыточности в выручке от реализации 
и его динамика 
6.Операционный (производственный) рычаг и его динамика 
7.Сила воздействия рычага (прирост маржинального дохода / прирост 
выручки) и его динамика 
Факторный анализ 
рентабельности 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Влияние фактора «Выручка от продаж» 
2.Влияние фактора «Цена»  
3.Влияние фактора «Издержки от продаж»  
4.Влияние фактора «Коммерческие расходы»  
5.Влияние фактора «Управленческие расходы» 
Анализ рентабельности 
(анализ сводных показателей 
рентабельности) 
Бухгалтерский баланс (форма 
№1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2), Пояснения к 
отчетности 
1.Рентабельность продаж 
2.Рентабельность предприятия 
3.Рентабельность собственного капитала 
4.Экономическая рентабельность 
5.Рентабельность основных средств 
6.Рентабельность продукции 
7.Рентабельность перманентного капитала 
8.Коэффициент устойчивости экономического роста 
9.Рентабельность материальных затрат 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
Анализ динамики и уровня 
качественных показателей 
доходов 
Бухгалтерский баланс (форма 
№1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Доходы на 1 руб.  расходов 
2.Доходы на 1 руб.  активов 
3.Доходы на 1 руб.  собственного капитала 
4.Доходы на 1 руб.  обязательств 
5.Рентабельность доходов (чистая прибыль / общая сумма доходов) 
Анализ динамики и уровня 
качественных показателей 
расходов 
Бухгалтерский баланс (форма 
№1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2) 
1.Расходы  на 1 руб.  расходов 
2. Расходы на 1 руб.  активов 
3. Расходы на 1 руб.  собственного капитала 
4. Расходы на 1 руб.  обязательств 
5.Рентабельность  расходов  
6.Собственный капитал на 1 руб. расходов 
Анализ источников 
формирования собственного 
капитала (анализ состояния 
капитала) 
Отчет об изменениях капитала 
(форма №3) 
Удельный вес составляющих капитала 
Анализ источников 
формирования собственного 
капитала (анализ движения 
капитала) 
Отчет об изменениях капитала 
(форма №3) 
1.Абсолютное изменение капитала 
2.Темп динамики капитала 
3.Коэффициент поступления капитала 
4.Коэффициент выбытия капитала 
5.Коэффициент использования собственного капитала 
Анализ эффективности 
использования капитала 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2); 
Отчет об изменениях капитала 
(форма №3) 
1.Рентабельность собственного капитала 
2.Оборачиваемость совокупного капитала 
3.Соотношение совокупного и собственного капитала 
Анализ чистых активов 
(сопоставление с размерами 
уставного капитала) 
Отчет об изменениях капитала 
(форма №3) 
Основание для выплаты дивидендов 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
Анализ чистых активов 
(сопоставление с размерами 
уставного и резервного 
капитала) 
Отчет об изменениях капитала 
(форма №3) 
Основание для ликвидации предприятия 
Анализ чистых активов 
(сопоставление с размерами 
норматива уставного 
капитала) 
Отчет об изменениях капитала 
(форма №3) 
Основание для сокращения размера уставного капитала 
Анализ движения денежных 
средств (прямой метод) 
Отчет о движении денежных 
средств  
(форма №4) 
1.Абсолютные показатели в разрезе видов деятельности (остаток на 
начало периода, поступило по видам, направлено по видам, остаток на 
конец периода) 
2.Относительные показатели в разрезе деятельности (остаток на начало 
периода, поступило по видам, направлено по видам, остаток на конец 
периода) 
Анализ движения денежных 
средств (косвенный  метод) 
Отчет о движении денежных 
средств  
(форма №4) 
Показатели абсолютных изменений, характеризующих наличие 
расхождения величины полученной прибыли и наличия денежных 
средств (остатка на конец периода) 
Анализ платежеспособности Отчет о движении денежных 
средств  
(форма №4) 
Коэффициенты платежеспособности: 
- коэффициент достаточности денежных потоков за период 
- коэффициент реинвестирования денежных средств 
-коэффициент обеспеченности денежными средствами 
Анализ состояния 
дебиторской задолженности 
Пояснения к отчетности 1.Абсолютное движение средств по их видам в разрезе показателей 
2.Структура дебиторской задолженности (на начало периода, на конец 
периода, темпы изменения) 
Анализ состава и движения 
дебиторской задолженности 
Пояснения к отчетности 1.Абсолютное движение средств по их видам в разрезе показателей 
(остаток на начало периода, поступило, погашено, остаток на конец 
периода) 
2.Структура дебиторской задолженности (на начало периода, на конец 
периода, темпы изменения) 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 
Анализ оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
Бухгалтерский баланс (форма 
№1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2); 
Пояснения к отчетности 
1.Оборачиваемость дебиторской задолженности 
2.Период погашения дебиторской задолженности 
3.Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов 
4.Доля дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в общем 
объеме текущих активов 
Анализ состояния 
кредиторской  задолженности 
Пояснения к отчетности 1.Абсолютное движение кредиторской задолженности  по их видам в 
разрезе показателей 
2.Структура кредиторской  задолженности (на начало периода, на 
конец периода, темпы изменения) 
Анализ состава и движения 
кредиторской  задолженности 
Пояснения к отчетности 1.Абсолютное движение кредиторской задолженности  по их видам в 
разрезе показателей 
2. Темп динамики остатка 
3.Структура кредиторской задолженности (на начало периода, на конец 
периода, темпы изменения) 
Анализ оборачиваемости 
кредиторской  задолженности 
Бухгалтерский баланс (форма 
№1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2); 
Пояснения к отчетности 
1.Оборачиваемость кредиторской задолженности 
2.Период погашения кредиторской задолженности 
3.Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих активов 
4.Доля кредиторской задолженности покупателей и заказчиков в общем 
объеме текущих активов 
Сравнительный анализ 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей 
Пояснения к отчетности Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 
Анализ основных средств 
(анализ наличия и движения 
основных средств) 
Пояснения к отчетности 1.Абсолютное движение основных средств  по их видам в разрезе 
показателей (остаток на начало периода, поступило, выбыло,  остаток 
на конец периода) 
2. Темп динамики остатка 
3.Изменение удельного веса остатков 
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Окончание таблицы 2 
Анализ основных средств 
(анализ состояния и 
эффективность 
использования основных 
средств) 
Бухгалтерский баланс (форма №1); 
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2); 
Пояснения к отчетности 
1.Абсолютное отклонение основных средств по их видам в разрезе 
показателей 
2.Темпы динамики расходов 
3.Коэффициент износа 
4.Коэффициент годности 
5.Коэффициент обновления 
6.Коэффициент выбытия 
7.Удельный вес активной части в общем объеме основных средств 
8.Рентабельность основных средств 
9.Коэффициент реальной стоимости основных средств в имуществе 
Анализ расходов по 
текущей деятельности 
предприятия  
Отчет о финансовых результатах 
(форма №2); 
Пояснения к отчетности 
1.Структура расходов 
2.Темпы динамики расходов 
3.Факторный анализ элементов расходов 
4.Оценка влияния динамики расходов (по видам) на величину прибыли 
от продаж 
5.Затраты на 1 руб. продукции 
6.Материалоемкость продукции 
7.Зарплатаемкость продукции 
8.Амортизациоемкость продукции 
9.Удельный вес в общих расходах на 1 руб. продукции материальных 
затрат (амортизации, заработной платы) 
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Приложение 7 
Информационно-аналитическая система показателей для оценки комплекса рисков предприятия по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности 
[Разработана автором на основе материалов 6,22,33,50,51,52,61,64,65,70,75,77,80,95,98,106,115] 
Показатель оценки риска Методика расчета показателя оценки риска Методы управления 
1 2 3 
Текущая (операционная) деятельность 
Производственный 
(операционный) леверидж 
(ОЛ)  (анализ 
чувствительности 
финансовых результатов к 
изменению цен и структуры 
затрат) 
ОЛ =
П
СП
П
РВР пер


 
где ВР - выручка от реализации продукции; Рпер - 
расходы переменные; П - прибыль от продажи; 
СП - сумма покрытия. 
С его помощью можно прогнозировать изменение 
результата (прибыль или убыток) в зависимости от 
изменения выручки предприятия, а также определить 
точку безубыточной деятельности (порог 
рентабельности). 
ОЛп =
П
ВР
 
Ценовой производственный леверидж показывает, во 
сколько раз темпы изменения прибыли больше, чем 
темпы изменения выручки за счет изменения цены. 
ОЛ =
ЦД
СП
сп *
 
СП - сумма покрытия; Дсп- доля суммы покрытия 
в выручке; Ц - цена. 
СП1 = Р1 пост +П
0 
ОП =
00
1
*ЦД
СП
сп
; 
0
10
1
Ц
РЦ
Д
пер
сп

  
ОЛ =
01
0
*ЦД
СП
сп
; ОЛ =
11
0
*ЦД
СП
сп
 
Сколько следует произвести и продать продукции для 
сохранения прибыли, если изменяется цена продажи, 
переменные расходы, постоянные расходы. 
 
При изменении постоянных расходов для сохранения 
прибыли следует изменить сумму покрытия 
Знак «1» относится к измененному, проектируемому 
варианту, знак «0» - к базовому варианту. 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Эффективность 
использования оборотных 
средств 
Средняя оборачиваемость одного оборота в днях 
– ( днОб ) 
О
ДС
Обдн
*
  
С – средние остатки оборотных средств, 
исчисляемые как средняя хронологическая по 
месяцам или квартальным данным, тыс.руб. 
О – оборот по реализации (выручкам от продаж 
товаров, продукции, работ, услуг за минусом 
НДС, акцизов или аналогичных обязательных 
платежей); 
Д – число дней в анализируемом периоде (30, 90, 
180, 360). 
Коэффициент оборачиваемости или число 
оборотов оборотных средств за данный период – 
( чОб ) 
дн
ч
Об
Д
Об   
Коэффициент закрепления оборотных средств 
или сумма оборотных средств предприятия, 
приходящаяся на 1 руб. оборота – ( зОб ) 
ч
з
Об
Об
1
  
Характеризует среднюю продолжительность периода, в 
течение которого активы совершают полный оборот и 
возвращаются в виде выручки от продаж. Чем короче 
этот срок, тем более эффективно используются 
оборотные средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеризует количество полных оборотов, которые 
совершают оборотные средства за отчетный период, 
возвращаясь предприятию в виде выручки от продаж. 
Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше 
используются оборотные средства.  
 
Выражает ресурсоемкость продукции по оборотным 
средствам за данный отрезок времени. Чем выше его 
значение, тем меньше требуется оборотных средств и тем 
эффективнее их использование. 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
 Эффективность 
использования 
внеоборотных средств 
Фондоотдача (Фот) 
ср
от
ОФ
ВР
Ф   
срОФ - средняя стоимость основных фондов 
Фондоемкость 
от
ем
Ф
Ф
1
  
Фондовооруженность труда  (Фвоор.тр.) 
раб
ср
трвоор
Ч
ОФ
Ф ..  
рабЧ - численность работников 
Фондообеспеченность труда (Фобесп) 
раб
акт
обесп
Ч
ОФ
Ф   
актОФ - активная часть основных фондов 
Показывает сколько денежных единиц выручки от 
реализации приходится на одну денежную единицу 
вложений в производственные средства. Рост показателя 
в динамике рассматривается как благоприятная 
тенденция. 
Показатель обратный фондоотдаче 
 
 
Характеризует стоимость основных средств, 
приходящихся  на одного работника и рассматривается 
как одна из характеристик прогрессивности 
организационно-технического уровня предприятия. 
 
 
Продолжительность 
производственного 
(операционного) цикла (ПЦ) 
гпнзз ОбОбОбПЦ   
зОб - оборачиваемость запасов, днях; 
нзОб - оборачиваемость незавершенного 
производства, в днях; 
гпОб - оборачиваемость готовой продукции, в 
днях 
Аналитический показатель, характеризующий 
продолжительность производственно-коммерческого 
цикла и исчисляемый как среднее время омертвления 
денежных средств в запасах и расчетах. Цикл начинается 
с момента появления обязательств оплатить 
приобретенные производственные запасы, т.е. с момента 
формального (но не обязательно фактического) вложения 
денежных средств в запасы, и заканчивается моментом 
возврата денежных средств на счета предприятия в виде 
выручки за реализованную продукцию.  
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Продолжительность 
финансового цикла (ФЦ) 
кздз ОбОбПЦФЦ   
дзОб - оборачиваемость дебиторской 
задолженности, днях; 
кзОб - оборачиваемость кредиторской 
задолженности, днях 
Показатель, характеризующий среднею 
продолжительность между фактическим оттоком 
денежных средств в связи с осуществлением текущей 
производственной деятельности и их фактическим 
притоком как результатом производственно-финансовой 
деятельности.  
Показатели рентабельности Рентабельность активов (Ра) 
100*
А
ЧП
Ра  ; 
100*/
А
П
Р одона  ; 
А- активы; 
Пдо н/о – величина прибыли до налогообложения 
Рентабельность реализованной продукции (Ррп) 
100*
С
П
Р
пр
рп   
Ппр – прибыль от продаж; 
С - себестоимость 
Рентабельность продаж (Рпр) 
100*
ВР
ЧП
Рпр  ;  100*
ВР
П
Р
пр
пр   
Рентабельность собственного капитала (Рск) 
100*
СК
ЧП
Рск   
Эффективность использования средств, вложенных в 
активы предприятия и может быть рассчитана с 
использованием показателей чистой прибыли или 
прибыли до налогообложения. 
 
 
 
 
Эффективность затрат, произведенных предприятием на 
производство и реализацию продукции. 
 
 
 
Эффективность текущей (операционной) деятельности 
предприятия, свидетельствует об эффективности ценовой 
политики и политики управления затратами. Может быть 
рассчитана с использованием показателей чистой 
прибыли и прибыли от продаж. 
 
Насколько эффективно используются средства, 
вложенные средствами предприятия. 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Деловая активность Та – темп роста активов предприятия, % 
Твр – темп роста выручки от реализации, % 
Тпр – темп роста прибыли, % 
100%< Та< Твр < Тпр 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент устойчивого экономического роста 
ВР
ЧП
А
ВР
СК
А
Дл
СК
П
К чп
реинв
ур ***)1(   
урК - коэффициент устойчивого экономического 
роста; 
реинвП - реинвестируемая (остающаяся на 
предприятии) прибыль, руб./ год; 
чпДЛ - доля чистой прибыли, выплачиваемая в 
виде дивидендов акционерам, безразмерная; 
ВР - выручка от реализации продукции; 
ЧП - чистая прибыль 
Данное неравенство имеет смысл: 
а) растут активы предприятия, что является 
положительным фактором деятельности; 
б) рост выручки обгоняет рост активов, и, 
следовательно, больше продукции производится с рубля 
активов, растет ресурсоотдача; 
в) рост прибыли обгоняет рост выручки, и,  
следовательно, повышается качество производства и 
реализации продукции, возрастает доля прибыли в рубле 
продаж. 
Показывает темп прироста собственного капитала за счет 
внутренних источников, т.е. за счет прибыли, а не 
заемных средств или эмиссии ценных бумаг. Скорость 
экономического роста предприятия в долгосрочном 
периоде будет постоянной (устойчивой), если 
предприятие сохранит внутрифирменную стратегию при 
следующих стабильных (неизменных) рыночных 
условиях: 
а) доля дивидендных выплат в чистой прибыли 
( чпДЛ = const); 
б) структура капитала, определяемая долей 
собственного капитала в активах предприятия (А/СК = 
const); 
в) ресурсоотдача (ВР/А = const); 
г) доля чистой прибыли в выручке (ЧП/ВР = const). 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Инвестиционная деятельность 
Средняя норма прибыли на 
инвестиции (средняя  
балансовая прибыль, учетная 
доходность, коэффициент 
эффективности инвестиций, 
бухгалтерская норма 
рентабельности) (ARR) 
2
0
1
RVC
n
AP
ARR
n
t
t



  
tАP - чистая прибыль от проекта t-ом году; 
oC - первоначальная инвестиция в проект; 
RV - ликвидационная стоимость; 
n - срок службы проекта 
Доход характеризуется чистой прибылью, а не чистым 
денежным потоком, создаваемым проектом; чистая 
прибыль не дисконтируются. 
Чистая приведенная 
стоимость (NPV)  

 


n
t
t
tt
r
SC
NPV
0 1
 
tС - приток денег по проекту в году t; 
tS - отток денег по проекту в году t; 
r - требуемая ставка инвестора 
Если чистая приведенная стоимость инвестиционного 
проекта положительна, тогда проект следует принять. 
Результатом применения метода чистой приведенной 
стоимости является сумма в абсолютном рублевом 
выражении. Особенностями правила чистой приведенной 
(текущей) стоимости являются: стоимость рубля сегодня 
больше его стоимости завтра; зависит исключительно от 
прогнозируемых потоков денежных средств, 
генерируемых проектом, и от альтернативных издержек. 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Внутренняя норма 
доходности (IRR)  
0
1




n
t
t
tt
IRR
SC
 
 
 
 n
n
t
n
tn
t
t
t
IRR
rC
r
S





 

1
1
1
0
1
 
 12
21
1
1 * rr
NPVNPV
NPV
rIRR 

  
1r  и 2r - ставки дисконтирования; первая дает 
положительную величину, а вторая – 
отрицательную величину чистой приведенной 
стоимости; 
1NPV  и 2NPV - соответственно для первой и 
второй ставок 
r = r* + ИП + ПКР + ЛП + ПРСП или  
r = rБР + ПКР + ЛП + ПРСП, 
где r - номинальная, или объявленная, процентная 
ставка на данную ценную бумагу; 
r* - реальная свободная от риска процентная 
ставка; 
rБР - номинальная свободная от риска процентная 
ставка (ставка без риска).; 
ИП - инфляционная премия; 
ПКР - премия за кредитный риск; 
ЛП - ликвидная премия; 
ПРСП - премия за риск, связанный со сроками 
погашения долговых обязательств. 
Это такая ставка дисконтирования, при которой 
приведенная стоимость ожидаемых от инвестиционного 
проекта доходов будет равна приведенной стоимости 
необходимых денежных вложений. Поиск такой ставки 
дисконтирования осуществляется итеративным методом 
или по-другому – методом проб и ошибок. 
Экономически внутренняя норма доходности 
(окупаемости) представляет собой наивысшую ставку 
процента, которую может заплатить инвестор, не потеряв 
при этом в деньгах, если все фонды для финансирования 
инвестиционного проекта были взяты в долг, и общая 
сумма (основная сумма плюс проценты) должна быть 
выплачена из доходов от инвестиционного проекта после 
того, как они будут получены. 
Факторы, влияющие на уровень процентных ставок: 
растет деловая активность, растут и процентные ставки, 
при спаде процентные ставки падают; процентные ставки 
влияют на прибыли предприятия: 
а) поскольку процентные платежи относятся к 
издержкам, то чем они выше, тем ниже прибыли 
предприятия; 
б) процентные ставки влияют на уровень 
экономической активности,   а,   следовательно,   на     
прибыль предприятия. Если процентные ставки резко 
повышаются, инвесторы могут получить более высокий 
доход на рынке облигаций, поэтому они продают акции и 
переводят свои средства с рынка акций на рынок 
облигаций. Это приводит к понижению цен на акции, и 
наоборот. 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Период окупаемости (PP) 



m
t
CCРР
1
01min,  
Срок окупаемости определяется как время, требуемое 
для того, чтобы доходы от инвестиционного проекта 
стали равны первоначальному вложению в данный 
проект.  
Индекс доходности 
(рентабельности) (PI)  
 







n
t
t
t
n
t
t
t
r
S
r
C
PI
0
1
1
1
 
Согласно методу рентабельности принимаются все 
проекты, коэффициенты рентабельности которых больше 
1. 
Финансовая  деятельность 
Абсолютные показатели 
ликвидности (активов и 
пассивов по степени 
ликвидности),  ф.1 
«Бухгалтерский баланс» 
А1- Наиболее ликвидные   
 А2- Быстро реализуемые  
А3- Медленно реализуемые  
А4- Трудно реализуемые  
П1 – Наиболее срочные обязательства  
П2 – Краткосрочные обязательства  
П3 – Долгосрочные обязательства  
П4 – Постоянные обязательства  
Деление активов и пассивов на ликвидность заключается 
в оценке способности предприятия без какого-либо 
нарушения хозяйственного цикла осуществлять срочные 
платежи за счет соответствующих  им по срочности 
поступлений от реализованных ценностей. Для этого 
сопоставляются средства по активу баланса, 
сгруппированные по срокам возможно быстрого их 
превращения в деньги, с обязательствами по платежам 
(пассив баланса), по степени их срочности предстоящей 
их оплаты. 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если 
выполняется следующее неравенство: А1≥П1; А2≥П2; 
А3≥П3; А4≤П4. 
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Продолжение приложения 7 
1 2 3 
Коэффициент общей 
(текущей)  ликвидности 
(покрытия) (Ктл) 
КО
ЗДЗКФВДС
Кал

  
ДС – денежные средства и денежные 
эквиваленты; 
КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 
ДЗ – дебиторская задолженность, срок погашения 
которой ожидается в течение 12 месяцев; 
З- запасы; 
КО – краткосрочные обязательства  
Характеризует способность предприятия выполнять 
краткосрочные обязательства за счет всех текущих 
активов. Он показывает платежные возможности 
предприятия, оцениваемые при условии не только 
своевременных расчетов с дебиторами и благополучной 
реализации готовой продукции, но и продажи прочих 
материальных средств, в случае финансовых 
затруднений. 
 
Коэффициент критической 
ликвидности (Ккл) КО
ДЗКФВДС
Кал

  
 
Данный коэффициент характеризует способность 
организации выполнять краткосрочные обязательства за 
счет ликвидной части текущих активов. Он отражает 
прогнозируемые платежные возможности при условии 
своевременного проведения расчетов с дебиторами. 
Коэффициент абсолютной 
(мгновенной) ликвидности 
(Кал) 
 
КО
КФВДС
Кал

  
 
Этот коэффициент (норма денежных резервов) дополняет 
предыдущие показатели. Коэффициент отражает 
способность организации выполнять краткосрочные 
обязательства за счет свободных денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений.  
Показатели оценки 
финансовой устойчивости 
±Фс  = СОС –З; 
±Фсд = СДИ  - З; 
±Фо  = ОВИ - З. 
СОС – собственные оборотные средства; 
СДИ – собственные и долгосрочные заемные 
средства (функционирующий капитал); 
ОВИ - общая величина источников формирования 
запасов и затрат; 
З – запасы. 
Финансовая устойчивость характеризуется 
трехкомпонентным вектором: 
S(Ф) ={S(±Фс); S(±Фсд); S(±Фо)}                        
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Окончание  приложения  7 
1 2 3 
Коэффициент автономии 
(финансовой независимости) 
(Ка) 
К
СК
К а   
СК – собственный капитал 
Показывает, сколько заемных средств привлечено 
организацией на 1 рубль, вложенных в активы 
собственных средств. Определяется отношением всех 
обязательств (кредиты, займы и кредиторская 
задолженность) к собственным средствам (собственному 
капиталу). 
Коэффициент финансового 
рычага (финансовой 
активности) (Кфр) 
СК
ЗК
Кфр   
ЗК – заемный капитал 
Характеризует структуру источников средств и риск 
потери финансовой устойчивости предприятия, отражая 
размер заемных средств, приходящихся на каждый рубль 
собственных средств.  
Коэффициент 
обеспеченности запасов и 
затрат собственными 
источниками средств(Ко) 
З
СОС
Ко   
СОС – собственные оборотные средства; 
З – запасы 
Недостижение показателем уровня 100% свидетельствует 
о недостатке собственных оборотных средств и 
недостаточный степени финансовой устойчивости 
предприятия. 
Коэффициент 
маневренности собственного 
капитала(Км) 
СК
СОС
К м   
Показывает какая часть собственных средств 
предприятия находится в мобильной форме, 
позволяющей свободно маневрировать этими 
средствами.  
Коэффициент 
финансирования (Кф) ЗК
СК
Кф   
Чем больше значение этого показателя, тем выше 
степень его финансовой независимости, а единица 
является минимально допустимым его уровнем. 
Коэффициент рыночной 
стоимости предприятия (Кцп) ЧП
Ц
К акцп   
Цак – рыночная цена акции; 
ЧП – чистая прибыль на акцию 
Чем больше величина коэффициента, тем большую 
прибыль могут ожидать инвесторы в будущем. 
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Окончание  приложения  7 
Эффект финансового рычага 
(ЭФР) 
ЭФР = Дфр • ПлР, 
ДФР - дифференциал финансового рычага, %;   
ПлР - плечо финансового рычага, коэф. 
Дфр = ( 1 - С н) *(ЭРа - СРСП), 
Сн - ставка налога на прибыль в долях единицы;  
ЭРа – экономическая рентабельность активов, %;  
СРСП - средняя расчетная ставка процента по 
заемным средствам: 
ЭРа = 100*
А
П
 
П - прибыль до вычета процентов по кредитам и 
налога на прибыль (EBIT), руб.;  
А - стоимость активов (за вычетом суммы 
кредиторской задолженности), руб., 
СРСП = 100*
ЗК
И кр
 
Икр - издержки по кредитам, руб.;  
ЗК - заемный капитал (без кредиторской 
задолженности), руб., 
П = Пдно+Икр 
Пдно - прибыль до налогообложения. 
ПлР = 
СК
ЗК
 
Эффект финансового рычага рассматривается как 
приращение к рентабельности собственных средств, 
получаемое за счет использования кредита, несмотря на 
его возвратность и платность. 
Дифференциал характеризует причину возникновения 
эффекта. Он возникает потому, что отдача от 
использования заемных средств (экономическая 
рентабельность активов) больше, чем их стоимость 
(средняя расчетная ставка процента по заемным 
средствам). 
При расчете эффекта финансового рычага следует 
исключить из расчетов кредиторскую задолженность. 
Величину заемных средств принять в расчет, не включая 
кредиторскую задолженности, а актив - за вычетом 
суммы кредиторской задолженности, так как она 
искажает результат. 
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Приложение 8 
Разработал:                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ» 
Должность                                                                                                       Должность 
ФИО__________________                                                                             ФИО__________________ 
«____»______________201__г.                                                               «____»______________201__г. 
 
Положение об учетной политики  
в целях управленческого учета рисков финансово-хозяйственной деятельности 
 
1. Общие положения 
1. «Положение об учетной политики  в целях управленческого учета рисков 
финансово-хозяйственной деятельности» (в дальнейшем - Положение) является основным 
документом, описывающим принятую на предприятии  «ОАО «Котласский химический 
завод» (далее - Предприятие) совокупность способов ведения управленческого учета для 
оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
2. Положение разрабатывается группой бухгалтеров-аналитиков 
экономического отдела и бухгалтерии. 
3. Положение согласовывается: 
а) с начальником экономического отдела; 
б) главным бухгалтером. 
3.Положение утверждается генеральным директором Предприятия. 
4.Положение вводится в действие приказом. 
5.Положение определяет: 
а) организационные основы ведения управленческого учета; 
б) технику ведения управленческого учета для оценки рисков;  
в) методику ведения управленческого учета для оценки рисков финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
2. Организационные основы ведения управленческого учета 
1. Под управленческим учетом на Предприятии  понимается система сбора, 
регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности 
предприятия и ее структурных подразделений для осуществления планирования, анализа, 
контроля и управления этой деятельностью. 
2. Целью ведения управленческого учета рисков для финансово-хозяйственной 
деятельности является предоставление  руководителям и специалистам предприятия и 
структурных подразделений плановой, фактической и прогнозной информации о 
деятельности организации и внешнем окружении для обеспечения возможности принятия 
обоснованных управленческих решений. 
3. Управленческий учет ведется исключительно для удовлетворения 
потребностей предприятия и регламентируется внутренними нормами и правилами. 
4. Для целей ведения управленческого учета формируется управленческая учетная 
политика. Учетная политика должна обеспечивать: 
а) полноту отражения в учете всех факторов хозяйственной деятельности; 
б) своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности; 
в) непрерывность отражения фактов хозяйственной деятельности; 
г) отражение фактов хозяйственной деятельности, исходя из их 
экономического смысла, а не формы. 
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5. Ответственным за ведение управленческого учета и формирование учетной 
политики в целях управленческого учета рисков финансово-хозяйственной деятельности 
на Предприятии  является руководитель экономического отдела. 
6. Ответственность за полное и своевременное предоставление информации о 
фактах хозяйственной деятельности в управленческом учете несет заместитель  
руководителя экономического отдела. 
7. Способы и методы ведения управленческого учета, выбранные при 
формировании учетной политики  применяются с 1 января года, следующего за текущим 
(с начала нового финансового года). Изменение применяемых способов и методов 
утвержденной учетной политикой  в течение текущего финансового периода не 
допускается в целях обеспечения сопоставимости результатов. В виде исключения 
изменения учетной политики  могут производиться в случае изменения действующего 
законодательства. 
 
3. Техника ведения управленческого учета для оценки рисков 
1. Для ведения управленческого учета использовать специализированную 
бухгалтерскую компьютерную программу 1С:Предприятие с дополнительной настройкой 
показателей управленческой отчетности в одноименном справочнике. Отчеты 
формируемые в 1С:Предприятие могут выгружаться в Excel с последующей обработкой в 
такой форме, которая необходима внутренним пользователям. 
2. Вести учет кассовым методом. 
3. Базовой  валютой управленческого учета является рубль РФ. 
4. Информационная база для управленческих решений в системе 
управленческого учета: бухгалтерская (финансовая) отчетность, статистическая, 
налоговая и управленческая отчетность, а также данные первичных учетных документов, 
регистров синтетического и аналитического учета. 
5. Модели оценки рисков в системе управленческого учета: 
детерминированные, стохастические, лингвистические, нестохастические, на основе 
эврических правил. 
6. Соблюдать меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности 
информации, содержащейся в автоматизированной системе учета. 
 
4. Методика ведения управленческого учета рисков финансово-хозяйственной 
деятельности 
 
1. Управленческий учет и контроль  
Применять интегрированную форму связи финансового и управленческого учета с 
использованием разработанного Плана счетов для бухгалтерского учета,  утвержденный 
приказом Минфина России от 31.10.2000. №94. При этом применяется рабочий план 
счетов, который принят приказом предприятия  Об утверждении «Положения об учетной 
политике для целей бухгалтерского учета» и «Положения об учетной политике для целей 
налогового учета». 
В рамках ведения управленческого учета выполняются следующие основные 
функции: 
а) регистрация данных о хозяйственной деятельности и предоставление 
оперативных отчетов в разрезах, необходимых для руководителей различных уровней; 
б) определение (оценка) величины расходов  и доходов по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности и по Предприятию в целом; 
в) управление себестоимостью продукции (товаров) для принятия решений по 
ценообразованию, объему продаж, оптимизации ассортимента; 
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г) исследование данных о рисках выявление тенденций их поведения и 
предоставление информации в виде, удобном для планирования и контроля; 
д) планирование финансовых потоков, доходов, затрат и результатов, которое 
ведется в согласованных с учетными форматами и регламентами в целях обеспечения 
сопоставимости данных для контроля и анализа. 
е) формирование итоговой отчетности для оценки рисков по направлениям 
финансово-хозяйственной деятельности и по Предприятию в целом. 
2. Управленческий анализ и разработка оценочных и сравнительных показателей 
для оценки рисков 
Управленческий анализ проводится на основе существующей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которая формируются автоматически. Предварительный анализ 
проводить в формате экспресс-диагностики. 
Информационная база для экспресс-диагностики: бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, в состав которой входят: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, а также приложения к ним – отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.  
Внутренние управленческие отчеты с позиции оценки комплекса рисков 
представлять по трем блокам: 
1. Комплексный отчет – управленческая отчетность о финансовом положении, 
результатах деятельности и изменения финансового положения предприятия. Состав 
комплексных отчетов: 
а) управленческий баланс, построенный  расположением статей актива по 
степени убывания ликвидности, а статей пассива баланса – по срокам исполнения; 
б) управленческий отчет об эффективности деятельности в динамике, который 
позволит делать выводы об окупаемости и определить возможную сумму, которое 
предприятие может периодически выплачивать кредитору, минимально отвлекая средства 
из своего оборота. 
в) отчет о движении денежных средств по потокам текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности. 
Формы данных отчетов в таблицах 1,2,3 данного приложения. 
Информационное обеспечение для формирования  управленческой отчетности  в 
таблицах 4,5   данного приложения. 
2. Управленческая отчетность по ключевым показателям. Для каждого направления 
финансово-хозяйственной деятельности разработан набор показателей, характеризующих 
эффективность ее деятельности. Система показателей для оценки комплекса рисков 
предприятия по направлениям финансово-хозяйственной деятельности приведены в 
Приложении 7. 
3. Аналитические отчеты представляются по видам рискам, присущим каждому 
направлению деятельности, с учетом ключевых показателей для анализа и оценки 
комплекса факторов рисков: 
а) отчет о рисках текущей деятельности (таблица 6 данного приложения); 
б) отчет о рисках инвестиционной деятельности (таблица 7 данного 
приложения); 
в) отчет о рисках финансовой деятельности (таблица 8 данного приложения) 
Периодичность предоставления управленческой отчетности: 
- комплексный отчет – не реже, чем 1 раз в квартал; 
- отчет по ключевым показателям – ежемесячно. 
- аналитические отчеты – по мере возникновения потребности. 
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3. Планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности с 
позиции оценки комплекса рисков 
На основе управленческого анализа и сформированных управленческих отчетов с 
учетом поставленной цели, стратегии и тактики планируется и  прогнозируется 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия с учетом:  
а) ситуации, сложившейся на данный момент; 
б) предполагаемых финансовых решений; 
в) предполагаемых изменений внешней среды.  
Разрабатывается комплексная система управления рисками финансово-
хозяйственную деятельности с учетом возможных вариантов управляемых и 
неуправляемых параметров  по направлениям деятельности.  
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Таблица 1 
Управленческий баланс промышленного предприятия 
Актив Пассив 
Статья 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Статья 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% тыс. 
руб. 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Касса 607 - 569 - 2171 - 5189 - Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
64456 10 63554 9 75250 10 51250 7 
Расчетный счет 57385 10 29585 4 37587 5 18589 3 Задолженность по 
оплате труда 
201265 30 195855 29 215650 30 159852 21 
Финансовые вложения 15000 3 100000 14 100000 12 100000 16 Аренда и другие 
коммунальные платежи 
120547 18 95566 14 101525 14 152563 20 
Прочие краткосрочные 
активы 
4351 1 2412 - 958 - 1497 - Прочие краткосрочные 
пассивы 
125 - 14 - 56 - 377 - 
Итого ликвидных 
средств 
77343 14 122566 18 120716 17 125275 19 Итого краткосрочные 
обязательства 
386393 58 354989 52 392481 54 364042 49 
Счета к получению 94576 17 248756 34 289566 35 204125 33 Счета к оплате 265566 40 315852 46 299545 41 354793 48 
Предоплата 
поставщикам 
56125 10 69566 10 45056 5 - - Товарный кредит - - - - - - - - 
Товары в пути - - - - - - - - Предоплата покупателей 18927 3 15425 2 35600 5 25985 3 
Итого дебиторская 
задолженность 
150701 27 318322 44 334622 40 204125 33 Итого среднесрочные 
обязательства 
284493 43 331277 48 335145 46 380778 51 
Сырье и материалы 156630 27 133566 18 147852 18 201544 33 Займы - - - - - - - - 
Готовая продукция 188012 33 147589 20 198744 24 87417 14 Кредиты банка - - - - - - - - 
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Продолжение  таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Товары - - - - - - - - Итого краткосрочных 
кредитов 
- - - - - - - - 
Итого ТМЗ 344642 60 288155 38 346596 42 288961 47 Всего краткосрочных 
пассивов 
670886 91 686266 91 727626 91 744820 90 
Всего оборотных 
активов 
572686 77 732043 81 821934 82 625093 76 Кредиты долгосрочные - - - - - - - - 
Оборудование и мебель 23685  23685 14 23685 13 28870 15 Прочие пассивы - - - - - - - - 
Имущество движимое 39348  41565 24 43566 24 48778 25 Итого долгосрочных 
пассивов 
- - - - - - - - 
Имущество недвижимое 94348  92566 54 94522 52 98416 49 Акционерный капитал 34204 50 34204 49 34204 46 34204 43 
Прочие долгосрочные 
активы 
9825  12569 8 18566 10 23034 11 Нераспределенная 
прибыль 
34802 50 36256 51 39566 54 45167 57 
Всего внеоборотных 
активов 
167206 23 170385 19 180339 18 199098 24 Итого собственного 
капитала 
69006 9 70460 9 73770 9 79371 10 
БАЛАНС 739892 10
0 
902428 10
0 
1002273 10
0 
824191 100 БАЛАНС 739892 10
0 
902428 10
0 
1002273 10
0 
824191 10
0 
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Таблица 2 
Управленческий отчет об эффективности деятельности 
Показатель дд/мм/гг ̽ дд/мм/гг дд/мм/гг … Среднее 
значение 
Общие расходы      
Транспортные расходы 9000 9000 9000 9000 9000 
Представительские расходы - - - - - 
Командировочные расходы 16680 14436 19820 16978 16979 
Реклама 25022 81654 29730 25468 40468 
Связь 9594 13436 16146 13058 13059 
Административные расходы 40000 40000 40000 40000 40000 
Налоги 19000 19000 19000 19000 19000 
Прочие расходы 9644 12120 21746 14056 14392 
Выплата процентов по кредитам - - - - - 
Итого общих расходов 128940 189646 155442 137560 152897 
Результат основной 
деятельности 
135566 195645 215566 198555 186333 
Прочие доходы - - - - - 
Прочие расходы - - - - - 
Прибыль до налогообложения 135566 195645 215566 198555 186333 
Налог на прибыль 27113 39129 43113 39711 37267 
Чистая прибыль 108453 156516 172453 158844 149067 
Погашение кредитов      
Погашение кредита в банке 1 - - - - - 
Погашение кредита в банке 1 - - - - - 
…      
Прибыль к распределению      
Дивиденды - - - - - 
Реинвестирование прибыли - - - - - 
Валовая рентабельность 
реализованной продукции 
6,3 % 9,1 % 6,9 % 6,7 %  7,2 % 
Чистая рентабельность 
реализованной продукции 
5,0 % 7,2 % 5,5 %  5,4 %  5,7 % 
 
Примечание ̽  - день, месяц, год
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Таблица 3 
 
Отчет о движении денежных средств по потокам текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности 
Показатель дд/мм/гг ̽ дд/мм/гг дд/мм/гг … Среднее 
значение 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты на начало 
51456 218126 325666 318521 228442 
Движение денежных средств по текущей деятельности 
Выручка от основных видов 
деятельности 
2154112 2160522 3111123 2956233 2595498 
Выручка от дополнительных  
видов деятельности 
- - - - - 
…..      
…..      
Итого поступление денежных 
средств 
2154112 2160522 3111123 2956233 2595498 
Затраты на сырье и 
комплектующие основных видов 
деятельности 
1889606 1775231 2740115 2620118 2256268 
Затраты на сырье и 
комплектующие дополнительных  
видов деятельности 
- - - - - 
…..      
…..      
Общие расходы 128940 189646 155442 137560 152897 
Налог на прибыль  27113 39129 43113 39711 37267 
Итого затрат денежных средств 2045659 2004006 2938670 2797389 2446431 
Итого денежных средств 108453 156516 172453 158844 149067 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Продажа объектов основных 
средств 
- - - - - 
Капитальные вложения - - - - - 
Итого денежных средств - - - - - 
Движение денежных средств по финансовой  деятельности 
Поступление заемных средств - - - - - 
Вложения акционеров - - - - - 
Выплата по кредитам - - - - - 
Выплата дивидендов - - - - - 
Итого денежных средств - - - - - 
Движение денежных средств по планируемому объекту 
Поступление денежных средств - - - - - 
Затраты по проекту - - - - - 
Итого денежных средств 108453 156516 172453 158844 149067 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты на конец периода 
159909 374642 498119 477365 337509 
Примечание ̽  - день, месяц, год
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Таблица 4 
Информационное обеспечение для формирования  управленческой 
отчетности 
Статья Источники информации 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС 
Ликвидные средства 
Касса Кассовая книга, отчеты ККМ, регистры счета 50 
Расчетный счет Выписка по счетам банков, регистры счетов 50, 51 
Финансовые вложения Векселя, акции, сертификаты, выписки по счетам депо, 
регистры счета 58 
Прочие краткосрочные активы Выписки с депозитных счетов, подтверждающие 
расписки, регистры счетов  55,57 
Дебиторская задолженность 
Счета к получению Реестр выставленных счетов, отгрузочные накладные, 
журнал счетов-фактур, договоры с покупателями, акты 
сверки расчетов, регистры счетов  45,62,76 
Предоплата поставщикам Договоры с поставщиками, платежные поручения, 
акты сверки расчетов, регистры счетов 60,76 
Товары в пути Договоры с поставщиками, счета-фактуры, накладные, 
коносаменты, инвойсы 
Товарно-материальные запасы 
Сырье и материалы Счета-фактуры, накладные, инвентарные книги, 
складские карточки, договоры с поставщиками, 
документы об оплате, кассовые чеки, регистры счетов 
10,21,21 
Готовая продукция Инвентарные книги, складские карточки, регистры 
счета 43 
Товары Счета-фактуры, накладные, инвентарные книги, 
складские карточки, договоры с поставщиками, 
документы об оплате, регистры счета 41 
Внеоборотные активы 
Оборудование и мебель Счета-фактуры, накладные, инвентарные книги, 
складские карточки, договоры с поставщиками, 
документы об оплате, регистры счета 01 
Имущество движимое Счета-фактуры, накладные, договоры купли-продажи, 
документы об оплате, паспорта основных средств, 
свидетельство о регистрации, регистры счета 01 
Имущество недвижимое Счета-фактуры, накладные, договоры купли-продажи, 
документы об оплате, паспорта помещений, 
заключение оценщиков, свидетельство о регистрации, 
регистры счета 01 
Прочие долгосрочные активы Договоры купли-продажи, документы об оплате, акты 
приема-передачи, свидетельства, сертификаты, 
регистры счетов 03,04,07,08 
Краткосрочные обязательства 
Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
Уведомления,  требования  из  налоговых органов, 
пенсионного фонда, фонда социального страхования; 
документы об оплате, регистры счетов 19,68,69 
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Продолжение таблицы 4 
Задолженность по оплате труда Штатное расписание, расчетно-платежные  ведомости, 
регистры счета 70 
Аренда и другие коммунальные 
платежи 
Договоры, счета-фактуры, реестр полученных счетов, 
акты сверки расчетов, регистры счетов 23,25,26,29 
Прочие краткосрочные пассивы Счета-фактуры, реестр полученных счетов, акты 
сверки расчетов, регистры счета 76 
Среднесрочные обязательства 
Счета к оплате Договоры, счета-фактуры, реестр полученных счетов, 
акты сверки расчетов, регистры счетов 60,76 
Товарный кредит Договоры, счета-фактуры, накладные, реестр 
полученных счетов, акты сверки расчетов, регистры 
счетов 60,76 
Предоплата покупателей Выписка по счетам банков, договоры, акты сверки 
расчетов, регистры счетов  50,51,60,76 
Краткосрочные  кредиты 
Займы Кредитные соглашения, договоры, регистры счетов  
50,51,60,76 
Кредиты банка Кредитные соглашения, договоры, банковские 
выписки, регистры счетов  50,51,52,66 
Долгосрочные  пассивы 
Кредиты долгосрочные Кредитные соглашения, договоры, банковские 
выписки, регистры счетов  50,51,52,66 
Прочие пассивы Договоры, регистры счетов  50,51,52,60 
Собственный  капитал 
Акционерный капитал Устав, документы об оплате, регистры счета 80 
Нераспределенная прибыль Устав, регистры счета 84 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выручка Ведомости по отгрузке, регистры счета 90/1 
Себестоимость Инвентарные записи, регистры счетов  
10,20,40,41,42,90/2 
Оплата труда Ведомости по оплате труда, регистры счетов  44,50,70 
Аренда помещений и 
коммунальные услуги 
Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  44,50,51 
Транспортные расходы Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  50,51 
Представительские расходы Авансовые отчеты, регистры счетов  44,50,51 
Командировочные расходы Авансовые отчеты, регистры счетов  44,50,51,71 
Реклама Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  44,50,51 
Связь Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  44,50,51 
Административные расходы Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  44,50,51,71 
Налоги Регистры счетов 68,69 
Прочие расходы Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  44,50,51,71 
Выплата процентов по кредитам Кредитные соглашения, договоры, регистры счетов  
50,51,60,76 
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Окончание  таблицы 4 
Другие доходы и расходы Договоры, счета-фактуры, акты оказанных услуг, 
регистры счетов  50,51,91 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОТОКАМ ТЕКУЩЕЙ, 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты на начало 
Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,55 
Движение денежных средств по текущей деятельности 
Поступление денежных средств Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,55 
Затраты Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,55 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Продажа объектов основных 
средств 
Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,55 
Капитальные вложения Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,55 
Движение денежных средств по финансовой  деятельности 
Поступление заемных средств Банковские выписки, регистры счетов 50,51,52,66,67, 
кредитные соглашения 
Вложения акционеров Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,80 
Выплата по кредитам Банковские выписки, регистры счетов 50,51,52,66,67, 
кредитные соглашения 
Выплата дивидендов Протоколы общего собрания акционеров, кассовая 
книга, банковские выписки, регистры счетов 
50,51,52,84 
Движение денежных средств по планируемому объекту 
Поступление денежных средств Технико-экономическое обоснование проекта, 
бизнес-план 
Затраты по проекту Технико-экономическое обоснование проекта, 
бизнес-план 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты на конец периода 
Кассовая книга, банковские выписки, регистры 
счетов 50,51,52,55 
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Таблица 5 
Система показателей для оценки комплекса рисков предприятия  
по направлениям финансово-хозяйственной деятельности 
 
Направление финансово-
хозяйственной 
деятельности 
Показатели 
Текущая  Производственный (операционный) леверидж , 
(анализ чувствительности финансовых результатов к 
изменению цен и структуры затрат) 
Эффективность использования оборотных средств 
Эффективность использования внеоборотных средств 
Продолжительность производственного (операционного) 
цикла  
Продолжительность финансового цикла  
Показатели рентабельности 
Деловая активность 
Инвестиционная  Средняя норма прибыли на инвестиции (средняя  
балансовая прибыль, учетная доходность, коэффициент 
эффективности инвестиций, бухгалтерская норма 
рентабельности)  
Чистая приведенная стоимость  
Внутренняя норма доходности 
Период окупаемости 
Индекс доходности (рентабельности) 
Финансовая  Абсолютные показатели ликвидности (активов и пассивов 
по степени ликвидности) 
Коэффициент общей (текущей)  ликвидности (покрытия) 
Коэффициент критической ликвидности 
Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности 
Показатели оценки финансовой устойчивости 
Коэффициент автономии (финансовой независимости) 
Коэффициент финансового рычага (финансовой активности)  
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными источниками средств 
Коэффициент маневренности собственного капитала 
Коэффициент финансирования  
Коэффициент покрытия процентов за кредит  
Коэффициент рыночной стоимости предприятия  
Коэффициент соотношения рыночной и балансовой 
стоимости акций  
Эффект финансового рычага 
  
 
Таблица 6 
Отчет о рисках текущей деятельности 
Показатели Виды рисков 
Рыночный Страновой Региональный Репутационный 
дд/мм/гг ̽ дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. 
Производственный (операционный) 
леверидж , 
(анализ чувствительности финансовых 
результатов к изменению цен и 
структуры затрат, валютному курсу) 
   + + + + + +    
Эффективность использования 
оборотных средств 
+ + +          
Эффективность использования 
внеоборотных средств 
+ + +          
Продолжительность производственного 
(операционного) цикла  
+ + +       + + + 
Продолжительность финансового цикла  + + +    + + + + + + 
Показатели рентабельности + + +          
Деловая активность + + +       + + + 
Примечание ̽  - день, месяц, год 
+ -  показывает, какой показатель соответствует виду рисков (оценивается отклонением от нормативных/плановых значений) 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 7 
Отчет о рисках инвестиционной деятельности 
Показатели Виды рисков 
Кредитный Риск упущенной 
выгоды 
Риск банкротства Процентный Риск снижения 
доходности 
дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. 
Средняя норма 
прибыли на 
инвестиции  
+ + + + + + + + +       
Чистая 
приведенная 
стоимость  
+ + +       + + +    
Внутренняя 
норма 
доходности 
+ + +          + + + 
Период 
окупаемости 
   + + +       + + + 
Индекс 
доходности 
(рентабельности) 
+ + +    + + + + + + + + + 
Примечание ̽  - день, месяц, год 
+ -  показывает, какой показатель соответствует виду рисков (оценивается отклонением от нормативных/плановых значений) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 8 
   
Отчет о рисках финансовой деятельности 
Показатели Виды рисков 
Рыночный Кредитный Риск ликвидности 
дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. дд/мм/гг дд/мм/гг …. 
Абсолютные показатели ликвидности (активов и пассивов по 
степени ликвидности) 
      + + + 
Коэффициент общей (текущей)  ликвидности (покрытия)       + + + 
Коэффициент критической ликвидности       + + + 
Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности       + + + 
Показатели оценки финансовой устойчивости + + + + + +    
Коэффициент автономии (финансовой независимости) + + + + + +    
Коэффициент финансового рычага (финансовой активности)  + + + + + +    
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 
источниками средств 
+ + +       
Коэффициент маневренности собственного капитала + + +       
Коэффициент финансирования     + + +    
Коэффициент покрытия процентов за кредит     + + +    
Коэффициент рыночной стоимости предприятия  + + + + + +    
Коэффициент соотношения рыночной и балансовой стоимости 
акций  
+ + + + + +    
Эффект финансового рычага    + + +    
 
Примечание ̽  - день, месяц, год 
+ -  показывает, какой показатель соответствует виду рисков (оценивается отклонением от нормативных/плановых значений) 
